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C 
C, sieur de, voir Courville. 
CABANA, Georges, archevêque de 
Sherbrooke, préf. Bastion sacer-
dotal en Estrie, par l'abbé Jean 
Mercier, XIX: 317. 
Cabane, ce mot, XIII : 243. 
Cabane, "lit-alcôve," XVI: 348-352. 
CABET, Etienne, rédacteur du 1er journal publié en français dans 
!'Illinois, La Colonie icarienne, 
1854, XI : 362,386. 
Cabinet à liqueurs, voir Cave. 
Câble transatlantique, pose du, XV: 
209. 
Cabo, ce mot espagnol, XIX: 397. 
CABON, Jean, XVI : 431. 
CABON, Jeanne, épouse Pedro Do-
minguez, XVI : 431. 
Cabot, détroit de, XX: 224. 
CABOT, Jean, XI I : 286; XIV: 318-
338, 349-352; XVI: 325, 343; XIX: 
384-413, 638, 639; XX: 458; dé-
couvreur du Nord, XIX: 196; sa 
découverte de l'Amérique, XVIII: 
628; XIX: 160; vit-il les Beo-
thuks ? XVIII : 57 ; son voyage 
hypothétique de 1497, XIX: 307; 
n'a pas découvert l'Amérique en 
1697, cette légende, XIX: 412, 413; 
ses voyages, XV: 477, 480, 481, 
486, 493; ses voyages de 1497 et 
de 1498, ignorés dans l'ouvrage de 
Richard Eden, XIX: 412; serait 
descendu à Terre-Neuve, 1497, et 
non à Cape Cod, XVI: 387; deux 
versions de sa découverte, XIX: 
385, 386 ; les Anglais ne le tiennent 
pas pour un découvreur, 1498, 
XIX: 410; sa mappemonde, XIX: 
406; et Soncino, XIX: 387, 389, 
392; ses enfants, XIV: 319; sa 
mort, XIV: 343. 
CABOT, Jean et Sébastien, et l'Amé-
rique, XIV: 317-352; influencés 
par les récits de Pline, XIX: 392; 
leurs voyages en Amérique, XIX: 
5, 33, 160, 187, 190, 196, 201, 307, 
638, 639; leurs voyages à Terre-
Neuve, XVII: 217-219, 573; 
XVIII: 276, 305; et la découverte 
du Groenland, XX: 171, 175, 176; 
n'ont apporté aucune contribution 
au développement des connaissan-
ces européennes sur l'Amérique du 
Nord, XIX: 409; leur Summario, 
XIV: 338, 339; brève bibliogra-
phie, XIV : 317. 
CABOT, Sébastien, fils de Jean, XIV: 
318, 320, 332-352; XX: 457; nom-
mé erronément Antoninus par Zie-
gler, XIX: 412; sa carte de 1544, 
XIX: 409; ses découvertes imagi-
naires, XIV: 344; ses prétentions 
de 1516 d'avoir longé une côte en 
direction de la Chine, XIX: 408; 
sa manie de se donner comme dé-
couvreur de la route de la Chine, 
XIX : 410 ; revient vivre en Angle-
terre, XIX: 411; ses racontars, 
suivant le Père Lucien Campeau, 
XIX: 386, 391, 406, 409-413. 
CABRAL, Pedro Alvarez, découvre le 
Brésil, 1500, XV: 492; XIX: 24, 
178, 187. 
CABREROLLES de Villespasson, N. de, 
XV: 107,108. 
Cacao, originaire du Nouveau-Mon-
de, XVIII: 60. 
CACHET, Pierre, parr. de Marie de 
Menou, 1639, XVI: 484. 
Cacouna, île, XVII: 374. 
Caddos, Sauvages de l'Arkansas, 
XVIII: 51. 
CADET, Madeleine, épouse de Char-
les Hébert, XV : 587. 
CADET, Michel, munitionnaire, XI: 
259; XVII: 6, 502; XIX: 530; 
Montcalm s'en plaint, XVII: 502; 
figure dans le Chien d'or de Wm. 
Kirby, XIX: 514. 
Cadie, ce mot, XV : 508 ; voir Acadie, 
Arcadie. 
CADIEUX, Edouard, XI : 125. 
CADIEUX, Lorenzo, s.j., XI : 448, 597, 
598, 615; XII : 148, 455; XVIII: 
162; XX: 668; reçoit le prix Cham-
plain, XII : 455; XV: 158; préf. 
Chanteurs franco-ontariens et leurs 
chansons, par le Père Germain Le-
mieux, s.j., XIX: 319; De l'aviron 
à l'avion, c.r., XV : 139-40. 
CADIEUX, Louis, XVI : 257. 
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CADIEÙX, Louis-Marie, curé des 
Trois-Rivières, collabore aux jour-
naux trifluviens de Duvernay, 
XVIII: 573, 574; sa polémique 
avec l'abbé Chaboillez, XVIII: 397, 
400, 574, 575. 
Cadillac, voir Lamothe-Cadillac. 
Cadix, Champlain à, 1601, XI : 195. 
CADOIN, Jean-Alexandre, se marie, 
1787, XVI: 112. 
CADOIN, Jean-Simon, XVI: 112. 
CADOT, Anne, épouse de Renaud de 
Gives, XV: 444. 
CADOT (OU Cadotte), Jean-Baptiste, 
XX: 489. 
CADOU, Laurent, marchand poitevin, 
1638, XVI: 86. 
Caën, Cie de, organisée, 1620, XIX: 
222, 227. 
CAËN, famille de Normandie, XIX: 
205, 210. 
Caën, soldats canadiens à, 1944, 
XVI: 243-253; voir Normandie. 
CAËN, Emery de, XI : 224, 232; 
XVII: 280; XVIII: 515; à Qué-
bec, 1629, XII : 63-66. 
CAËN, Emery et Guillaume de, frè-
res, leur charte de traite abolie, 
XII : 76. 
CAËN, Guillaume de, XVII: 280; sa 
compagnie de traite, XIX: 227; à 
Québec, 1629, XII : 63-66; conces-
sionnaire du Cap Tourmente, XIX : 
206, 212; a un troupeau au Cap 
Tourmente, 1623, XIX: 211; in-
terdit de séjour en N.-F., 1626, 
XIX: 222. 
CAFRISTON, Marie-Anne, épouse de 
Martin Donato, XVI : 106. 
Cages, cageux, ces mots, XX : 505. 
Cages de bois, XIII : 193, 313, 314. 
Cahiers d'Archéologie québécoise, 
c.r., XX: 513. 
Cahiers de Géographie, c.r., XI : 134. 
Cahiers de l'Académie canadienne-
française, c.r., XI : 306, 436-441, 
460; c.r., XII : 582-585; no 5, Lin-
guistique, c.r., XIV: 462-464; no 6, 
Humanisme, c.r., XV: 452-456; 
no 8, c.r., XVIII: 439-441; no 9, 
c.r., XIX: 473-474; voir Académie 
canadienne-française. 
Cahiers des Dix, no 21, 1956, c.r., 
XI : 587-594; no 22, 1957, c.r., XII : 
278-280; no 23, 1958, c.r., XII I : 
292-294; no 24, 1959, c.r., XIV: 
286-288; no 25, 1960, c.r., XIV: 
624-625; no 26, 1961, c.r., XVII: 
121-125; no 28, 1963, c.r., XVIII: 
438-439; no 29, 1964, c.r., XIX: 
465-469. 
Cahokia, colonie canadienne à, XII I : 
59, 63, 69. 
CAHORS, Samuel-Charles, engagé, 
1719, XIII : 260. 
CAILHAUT de la Tesserie, Jacques 
des, XI: 395, 396; XIV: 47. 
CAILLAUD, A., capitaine de L'Heureux 
Retour, engage des hommes à La 
Rochelle, 1719, XIII : 257, 259. 
CAILLAUD, Etienne, capitaine de na-
vire, recrute des hommes pour le 
Canada, XIV: 104, 107. 
CAILLAUD, Frédéric Romanet du, Les 
Mines de nickel de la région de 
Sudbury, c.r., XV: 463. 
CAILLE, François, XIII : 508. 
CAILLÉ, René, explore l'Afrique, 
1816,1827, XVI: 47. 
CAILLOT, sa relation de voyage en 
Louisiane, 1730, XVIII: 11. 
Caisse ecclésiastique de Montréal, ar-
chives sur la (1834-35), XIX: 658. 
Caisse ecclésiastique de Saint-Jac-
ques, Montréal, XX : 154. 
Caisse ecclésiastique Saint-Michel, 
archives sur la (1796-1835), XIX: 
658; XX: 153. 
Caisses populaires Desjardins, les, 
XX: 470. 
CAIXT, Isabelle, s. 1797, XVI : 257. 
CALAHAN (Callaghan ?), Daniel, 
XVI: 257. 
Calais, siège et chute de, automne 
1944, XVII: 251-257. 
CALBRIS, Jean, engagé, 1751, XIV: 
440. 
CALDWELL, Henry, concessionnaire, 
1805, XV: 234, 235. 
CALDWELL, John, député, 1805, XIV: 
69; défalcataire, XI : 495. 
Cale-sèche Vickers, voir Canadian 
Vickers. 
Calèche, la, XI : 266, 267. 
Calendriers anciens, XX : 236. 
Calgary (Alberta), XIII : 372. 
Californie, Oblats en, XVII : 449. 
CALLAGHAN, Jacinthe, s. 1796, XVI: 
257. 
CALLIÊRES, Louis-Hector de, gouv. de 
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la N.-F., XII : 172, 469; XIV: 412, 
425, 547, 548, 554; XV: 50, 58, 600; 
XX: 389, 398, 406; et l'incident du 
prie-Dieu, XVI: 425, 426; sa paix 
de 1701,XVII: 434. 
CALONNE, Jacques-Ladislas, Joseph 
de, prélat, XVIII: 400; disciple 
de La Mennais, XIII : 478-482. 
CALVÉ, Emma, ses "tournées" au 
Canada, XIX: 460,461. 
CAMACHO, Carlos Arbelaez, "L'Ar-
chitecture espagnole contemporaine 
de la découverte de l'Amérique", 
c.r., XX: 505-506. 
Camail, ce vêtement, XVI : 236, 423. 
Camalès, thèse de, à Saint-Domin-
gue, XI : 408-412. 
CAMANNE, le sieur de, se convertit à 
Sainte-Croix, 1773, XVI: 420. 
CAMARET, Georges, XVII : 279, 285. 
CAMARET, Marie, épouse de Jacques 
Hersant, XVII: 60; cousine et lé-
gataire de Champlain, XVII: 270, 
273, 279, 285, 286; XVIII: 425, 
433, 435, 436, 594, 595, 600-603; 
obtient gain de cause sur l'opposi-
tion des Jésuites, XVIII: 435. 
Camelot, étoffe, XI : 260. 
CAMERON, Charles, capitaine, 1853, 
XIV: 191, 192,198-203. 
CAMERON, hon. Malcolm, XII I : 211, 
212, 216, 218. 
CAMERON, Sophia, épouse de Daniel 
Her te l I I , XII : 332. 
Caméroniens, à Québec, 1853, XIII : 
191. 
CAMINET, Jean-Louis, engagé, 1751, 
XIV: 437. 
Camp volant, 1648, XV: 152; XVI: 
609. 
CAMPANGER, Nicolas de, XV : 104. 
CAMPBELL, John, XI : 482; colonel, 
XII: 330. 
CAMPEAU, Lucien, s.j., XV: 503; 
XVIII: 628; XIX: 160, 269, 307; 
XX: 168, 342, 668; accepte la 
thèse nordiste de l'arrivée de Car-
tier à Hochelaga par la rivière des 
Prairies de Beaugrand-Champa-
gne, XVIII: 441; Les Cabot et 
l'Amérique, XIV: 317-352; Jean 
Cabot et la découverte de l'Amé-
rique du Nord, XIX: 384-413; Dé-
couvertes portugaises en Amérique 
du Nord, XX: 171-227; Le Sémi-
naire de Québec dans le plan de 
Mgr de Laval, XVII: 315-324; c.r., 
Francis Borgia Steck, Marquette 
Legends, XIV: 282-286; c.r., 
Triggvi J. Oleson, Early Voyages 
and Northern Approaches, 1000-
1632, XX: 456-458. 
CAMPEAU-LANCTOT, controverse au 
sujet de la présence de Cartier 
sur le vaisseau de Verrazano, 1524, 
XI : 588. 
CAMPION, Auguste, p.s.s., XII : 535. 
CAMPION, Etienne, un des Bourgeois 
de la Cie du N.-O., XX: 489. 
CAMUS, Albert, et le mythe de Pro-
méthée, XIX : 484. 
CAMUS DE PONTCARRÉ, Anne, XII : 
443. 
CANAC-MARQUIS, voir Marquis. 
Canada, ce mot, XVI: 320; XX: 196. 
Canada (le) aborigène dans le con-
texte historique, par Jacques Rous-
seau, XVIII: 39-63; voir Amérin-
diens, Sauvages. 
Canada anglais, vague d'émigration 
de 42,000 Loyalistes, XX: 120, 121. 
Canada, cession, 1763, ses conséquen-
ces, XV: 230; l'administration du, 
XIX: 641-642; essai sur sa consti-
tution, XVII: 137-140; royaume 
du, cette expression, XVII: 573, 
580; aperçu structural au XVIIIe 
siècle, XIX : 136-139 ; et l'impéria-
lisme anglais, 1896-99, XIX: 311-
313; son autonomie s'élargit, XX: 
124; son entrée sur la scène inter-
nationale, 1919-27, XX: 518; sa 
participation militaire dans la sin-
gulière guerre de Corée, 1950-55, et 
ses opérations navales dans les 
eaux coréennes, XX: 475-476; vu 
par Xavier Marmier, XI: 321-326; 
perdu ou abandonné par la France, 
1760 ? XI : 436-441, 460 ; vu par 
André Siegfried, XX: 418-429; et 
la révolution américaine, XIX: 
628, 630; et l'Amérique latine, re-
lations, XIII : 446-448 ; et les scien-
ces naturelles au XVIIIe siècle, 
XIX: 134-135; histoire documen-
taire du, au milieu du XVIIIe siè-
cle, XVIII: 176-195. 
Canada, the Commonwealth and the 
Common Market, c.r., XVII : 442. 
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Canada, Cie du, XIX: 510, 512; 
1613, ses procès, XIX: 510. 
Canada en 1868, Le, XIX: 83. 
Canada français, son histoire, XIX: 
646-647; ses traits permanents de 
singularité, XX: 125; sa situation 
économique, XX : 469-471 ; les clas-
ses sociales, idéologie et infériorité 
économique, XX: 477-486; dans les 
guerres étrangères, XIV : 467, 468 ; 
et le Tiers Monde, XVIII : 442. 
"Canada français", par J. Lewis, c.r., 
XVII : 604. 
Canada incertain, par Philippe Au-
bert de la Rue, c.r., XX: 316-319. 
Canada, Le, journal, XX: 60, 519; 
microfilm, 1903-53, XX: 343. 
Canada ou Nouvelle-France ? XIV : 
171-172. 
Canada, vapeur, XVII: 109; entre 
Montréal et Québec, 1838, XVI: 
118. 
Canada-Revue, Le, périodique anti-
clérical, XVIII: 541; XX: 57. 
Canada Steamships Line, XV: 210. 
Canadian Films Co., ses papiers, 
1919-20,XVIII: 9. 
Canadian Historical Association, ses 
brochures historiques, XIX: 648-
651; voir Société historique du 
Canada. 
Canadian Historical Review, XI : 
145; 1963, c.r., XVII: 454-456. 
Canadian Social Science Research 
Council, XII : 170. 
Canadian Spectator, The, XVIII: 
402, 403. 
Canadian Vickers, construit des 
sous-marins pour Schwab, 1914-
15, XIX: 627. 
Canadiana, le riche dépôt de l'Uni-
versité Harvard, XIX: 308. 
Canadianismes, XVII : 597. 
Canadien, Le, journal, XVII: 39, 
292; XVIII: 373, 394, 572, 577, 
588, 589, 625; XIX: 108, 551, 552; 
XX : 556, 561, 577, 602 ; fondation, 
XIV: 395-407; ses fondateurs, 
XIV: 402; articles du, XIX: 553-
560; extraits de 1807 re : affaire 
du testament de Juchereau Duches-
nay, XX: 284-290, 373-379; ses 
rapports des examens de fin d'an-
née du Petit Séminaire de Québec, 
XVI : 46-49 ; et la remise des arré-
rages de lods et ventes à Québec, 
1832-36, XIX: 298, 299; et le pro-jet de confédération canadienne, 
XVI: 284, 287; XVII: 579; et le 
Quebec Mercury, controverses, 
1805-07, XIV: 395-407, 559-578; 
1807, XX: 30-43,368. 
Canadien, gouverneur du Sénégal, 
Un, XV : 64-89, 256-276, 396-418. 
Canadien Emigrant, Le, journal, 
XV: 240. 
Canadien Pacifique, chemin de fer, 
XVIII: 17; XX: 481; fondation, 
XV: 207; ses origines, XX: 121; 
Montréal-Québec, inauguré, 1879, 
XII I : 191; inauguration de sa 
ligne transcontinentale, 1886, XIX : 
452; scandale du, 1872, XVII: 582; 
XVIII: 21; XX: 579. 
Canadienne (La) aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, XIII : 492-508; ses 
défauts, XIII : 493-499; est fai-
néante, XIII : 494-496; est immo-
deste, XIII : 525-527; ses qualités, 
XIII : 500-508; et la mode, XIII : 
505-508; porte le bonnet, XIII : 
506 ; aime le luxe, XIII : 179. 
Canadienne, La, association fondée 
à Paris par Leopold Leau, 1902, 
XX : 606-608, 617, 620. 
Canadienne, La, revue de Leopold 
Leau fondée à Paris, 1902 (1902-
1914), XX: 607. 
Canadiens au Mississippi au XVIIe 
siècle, XIX: 314-315. 
Canadiens au Nil (Egypte et Sou-
dan) , XIII : 581-583. 
Canadiens d'autrefois, les, XVI : 128-
130,289-291. 
Canadiens de naissance dans les ar-
mées de la République et de l'Em-
pire, XVII : 122, 124. 
Canadiens émigrés en France après 
la cession, XV : 73-75, 567. 
Canadiens, soldats envoyés au Trans-
vaal, XIX: 233-235; voir Guerre 
sud-africaine. 
Canadiens, voir Anglo-Canadiens, 
Canadiens anglais, Canadiens fran-
çais. 
Canadiens anglais, mécontents de 
l'Acte de Québec, 1774, XX: 120; 
veulent s'emparer du Bas-Canada, 
1800-30, XX: 122; intéressés à 
garder la P. de Q. dans la Confé-
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dération canadienne, XVII : 37, 38 ; 
ceux du Bas-Canada n'en veulent 
point, XVII: 579. 
Canadiens français, ce type, XI : 
576-577; origines des, XI : 519-
520; XX: 304, 606; études sur les 
origines des, XII : 240; moralité 
des, XI : 522-525; vivent pauvre-
ment, 1720-43, XIII : 179; vivent 
bien, divers témoignages, 1750, 
XIII : 179; sont amateurs de che-
vaux, XI : 257-259; ce qu'ils 
étaient sous le régime français, 
XVII: 3-11; liberté économique et 
politique, XX: 521; seraient insu-
bordonnés, XII : 173; se méfient 
des conquérants anglais, 1760-75, 
XII : 179; débuts de leur résistance 
passive après la conquête, XI I : 
170-207; après la conquête, XVII: 
576-578, 582: XVIII: 288-292, 329; 
XX : 448-450 ; peu ont émigré après 
la conquête, XII : 197-201; effets 
de la conquête sur les, XI : 117, 
129, 155-158, 438; XX: 428-434; 
leur déchéance économique et sei-
gneuriale après la conquête, XX: 
490-498; et la révolution américai-
ne, 1775, XVI: 279; envahissent 
les Cantons de l'Est, XV: 239, 254, 
255; réfugiés aux E.-U., assem-
blée de Swanton, 5 janv. 1839, 
XVI: 439, 440; mouvements mi-
grateurs vers les E.-U., XV: 207; 
XVI: 278, 587, 588; XVIII: 
537; XX: 293-303; en 1837-38, 
en 1849-55, XII : 293, 527-530; 
émigrent aux Illinois et à Chi-
cago, XI : 361-392; XII : 528, 529, 
533; XIII : 70-78; à Chicago, XI : 
366-376, 382-384; au Michigan, 
1763, et le soulèvement de Pon-
tiac, XII : 180; dans la vallée du 
Mississippi, les, XIX: 314-315; 
émigrent dans la Nouvelle-Angle-
terre, XIV: 616; en Oregon, XV: 
603, 604; XX: 452, 453; émigrent 
au Manitoba, 1880-90, XX: 296; 
dans l'Ouest, XVI: 134; aux qua-
tre coins du monde, XIX : 146-148 ; 
ont-ils payé la dîme entre 1760 et 
1775 ? XI : 533-558; n'ont pas été 
conduits par leur clergé, XII : 185 ; 
décriés comme "papistes" par leurs 
adversaires anglais, XIV: 612; 
leur liberté religieuse octroyée par 
l'Acte de Québec, 1774, XVI: 565; 
leur survivance dans la Confé-
dération canadienne, XVII: 32-34; 
mal situés dans la Confédération 
canadienne, XV: 604-607; ne peu-
vent plus continuer à vivre dans la 
confédération canadienne, XVII : 
37, 38 ; les Jeune-Canada réclament 
leur indépendance économique, 
XX: 128; leurs tendances sépara-
tistes, 1806-12, XVIII: 232; oppo-
sés à la Confédération canadienne, 
XVII: 32-34; leur loyauté britan-
nique, 1812-14, XVIII: 227-232; 
opposés aux guerres de l'Empire, 
XIX: 86, 87, 98-105; réclament la 
langue française dans les églises 
et les écoles, XI : 377-380 ; leur na-
tionalisme, XVIII: 616-619; leur 
influence nulle dans la direction de 
la politique fédérale, suivant Cha-
pleau, XVIII: 564; leur activité 
économique à la fin du XVIIIe 
siècle, XX : 121 ; ont-ils le sens des 
affaires ? XX: 467-468; incapables 
de concurrencer les Britanniques 
dans les affaires, ils fournissent 
la main-d'œuvre, XX: 496-497; et 
l'agriculture, XI : 438, 439; et 
la monnaie de cartes, XII : 469-
484; "bourgeois de la Cie du 
N.-O.", XX: 489; voir Campion, 
Montour, Rastel de Rocheblave; 
longtemps inaptes à l'étude des 
sciences, XX: 642-644; leur parler 
d'après Franquet, Bougainville, 
Montcalm, XVII: 4; manœuvres 
britanniques pour les angliciser, 
XV: 232, 233, 237-242; XVI: 550; 
1784-90, XIV: 63; 1809, XX: 562; 
le Mercury voudrait les anglici-
ser, 1805-07, XIV: 560-569; op-
posés aux marchands anglais et 
aux fonctionnaires, antagonisme, 
1805-07, XIV: 578, 579; opposés 
au service militaire obligatoire, 
1812-14, XVIII: 227-232; voir La-
chine, émeute de 1812; envisagent 
de devenir une nation française, 
1806-12, XVIII: 232; dessein de 
lord Sydenham de les assimiler, 
XVI: 534; sous l'Union des deux 
Canadas, XX: 449-451; veulent se 
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réserver le Bas-Canada, 1814, XX: 
122; leur réaction à la veille de 
la 2e Grande Guerre (1935-39), 
XX: 521; leur participation, 1939-
45, XVI: 140-142; dans Ie raid de 
Dieppe, 1942, XX: 137-139; dans 
la bataille de Normandie, XVI: 
240-253, 353-368, 536-548; dans la 
bataille d'Allemagne, 1944-45, 
XVII: 504-530; XVIII : 85-111, 
233-251; dans la libération du 
nord de la France, de la Belgique 
et de la Hollande, 1944, XVII: 70-
86, 244-257, 325-339 ; n'ont pas 
participé aux émeutes du temple 
Chalmers à Québec, 1853, XII I : 
226; et la France révolutionnaire, 
XIII : 467-475; voir aussi Cana-
diens; sont des guides valeureux, 
XIII : 373; opinion de Charlevoix 
sur les, XVII: 5; bien compris et 
appréciés par certains écrivains 
français, XX: 624; décriés par 
d'autres, XX: 624; jugés sévère-
ment par La Galissonière, XV: 
337; jugés par les Français de 
France, 1830-1939, XVIII: 321-
342, 517-533; XIX: 56-83, 254-269, 
443-462, 566-584; XX: 56-74, 262-
280, 415-429, 600-625. 
Canadiensis, pseudo, son ode à 
George III, 1806-10, XX: 562, 563. 
Canalisation, voir Canaux. 
Canalisation du Saint-Laurent, XV: 
601 ; voir Saint-Laurent. 
Canard, Le, journal comique et saty-
rique, XVIII: 385. 
Canaries, îles, XIV: 458; XIX: 23, 
41. 
Canaux, voir Carillon, Lachine, Suez. 
CANCHY, n'est pas Lerolle, XIII : 
568, 569. 
CANCHY DE LEROLE, voir Lerole. 
CANDIDE DE NANT, capucin, XI : 219, 
237. 
CANERIO, Nicolo de, sa carte, XIX: 
341. 
CANGARDEL, M., Le Voyage de la 
Capricieuse, XVIII : 520. 
CANMARSAO, Maria, s. 1794, XVI: 
257. 
CANNON, Edward George, notaire, 
XIII : 206, 215. 
CANO, Melchior, théologien, XV : 127. 
CANO, Sebastian del, atteint les In-
des, XV: 479, 480. 
Canot, ce mot, XX : 635. 
Canot d'écorce, XI: 242-245; XVIII: 
58, 60, 61, 481. 
Canots creusés dans un tronc d'ar-
bre, XVIII: 481. 
Canots de cuir des Esquimaux, 
XVIII: 481. 
Canots passeurs, XII : 10,18. 
Canseau (Acadie), les Anglais à, 
1725, XIII : 560. 
CANTINO, Alberto, cartographe, XIX : 
179, 182, 183, 345, 384; XX: 172, 
173, 183, 188, 189, 192-194, 209; 
le Groenland sur sa carte de 1502, 
XIX: 37; sa carte de 1502, XIX: 
11, 172, 197, 198, 201, 341; sa 
carte maritime dite "planisphère 
de Cantino", XIX: 179, 183, 185, 
187; sa lettre, XIX: 187, 201. 
CANTO, Dr Ernesto do, ses recher-
ches et ses travaux sur les Corte-
Real, XIX: 4,47,48,174. 
CANTOBRES, Antoine de, achète la 
baronie de Vias de Jean-Louis de 
Garibal, XV: 119. 
Cantons de l'Est (l 'Estrie), XII : 
82; XIX: 316, 448; autrefois 
"royaume" des Britanniques, XIV : 
636; XV: 230-255; XX: 495; pas-
sent aux Canadiens français, XV: 
253-255; concessionnaires anglais, 
1797-1834, XV: 235; les Town-
ships disparus, XV: 602-603; his-
toire du système routier des, avant 
1855, XVIII: 451-453; route Craig, 
XVIII: 452; spécialistes dans 
l'histoire des, XIX: 316; voir 
Estrie, Gravel, Mercier, O'Bready. 
Cap, colonie du (Afrique), XVIII: 
355, 356. 
Cap-aux-Diamants, a porté le nom. de 
Du Gas, XIX: 224. 
Cap-Breton, île du, XI : 232, 236, 237; 
XV: 485, 493-501; XVI: 338, 341, 
479; XVIII: 276; origine de ce 
nom, XX: 198, 220, 221; premières 
connaissances du, XX: 225; pre-
mières découvertes, XIV : 350, 351 ; 
Fernandes et Parcelas y hiver-
nent, 1491, 1495, XIX: 176; fré-
quentation française au, XIX: 
386; les Bretons au, XX: 206; Ie 
capitaine Daniel au, XVI: 81-85; 
le scorbut y fait ses ravages, 1629-
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30, XVIII: 483; la Cie de Miscou 
au, XVII: 363-370; la Cie Pari-
sienne du, XVI: 82-85; les compa-
gnies du, 1629-47, XVI: 81-94; et 
la pêche au temps de Talon, XIX: 
644; toponymie postérieure à 1600, 
XX: 225; fort Saint-Pierre au, 
XVI: 87, 89, 92; fort Sainte-Anne 
au, XVI: 81-86, 89, 91, 92; des-
cription, 1716, XII I : 425-434; ra-
vitaillée par la N.-F., XVII: 498-
500; revendiquée par les Anglais, 
1750, XVIII: 192; cédée à la 
Grande-Bretagne, XVII : 227 ; voir 
Acadie, Bonavista, Bonne-Espéran-
ce, Freels, Ile Royale, La Hève, 
Louisbourg, Nègre, Race, Terre 
des Bretons, Tourmente. 
Cap Chat, ce nom déformé, XVI: 
324. 
Cap Cod, ce nom, XVI: 346, 387; 
Champlain au, XVI : 345, 346. 
Cap de Victoire, comptoir de traite, 
XIX: 218; 1726, XIX: 206, 215. 
Cap-Français, 2e port de Saint-Do-
mingue, XIX: 611-614. 
Cap-Rouge, chemin du, XII : 5, 25. 
Cap-Rouge, rivière, XII : 11. 
Cap-Saint-Ignace, XVII: 395; actes 
de sépultures de Sauvages au, 
XVII: 393; et la dîme, 1760-75, 
XI : 547-553. 
Cap Tourmente, seigneurie du, con-
cédée à Guillaume de Caën, 1624, 
XIX: 206,212,225. 
Cap Vert, en Afrique, les Portugais 
en, XIX : 13, 14. 
CAPALTI, Mgr, sec. de la Propagande, 
XIX : 377, 380. 
CAPDEVILLE, Bernard, XVI : 428. 
CAPET, Hugues, XIX : 29. 
Capitaine de la Côte, ce personnage, 
XIX : 649, 650. 
Capitaines de milice, droits honori-
fiques des, XX: 339; leur obliga-
tion en voirie, XII : 13, 14, 26; en-joints de s'assurer des Canadiens 
qui désirent passer en France, 
1764, XII : 200; refusent d'obéir 
aux ordres des premiers gouver-
neurs anglais, XII : 177, 187. 
Capitaines de navires, recrutent des 
engagés pour le Canada, XIV: 
104; voir Amblymont, Avrard, 
Bonfils, Bonneau, Bontemps, Bou-
baillie, Boucher, Bouchet, Bros-
sard, Caillaud, Coindet, Crignon, 
Damours, Danietzague, Dargaina-
rats, Danié, Dassié, David, Délino 
de Dalmon, Denys de Vitré, Du-
bois, Dufay, Dufichatel, Dupeux, 
Fabien de Meriscorena, Ficquet, 
Fleury, Fourneau, Fremont, Gail-
lard, Garion, Gerot ou Girot, Gré-
goire, Guillot, Hamel, Juvin, La 
Garenne-Chapelain, L a f a r g u e 
Jean Lambert, Larrignuy, Leconte, 
Lesueur, Macarthy, Marquet, Mit-
teau, Neau, Nesfle, Nioche, NoI-
leau-Poullet, Paris, Pinaud, Pierre 
Prévost, Raynaud, Roberge, Ro-
malé, Sarcel, Sauvic, Savigneau, 
,Seille, Sicard, Sorin, Troplong, 
Veyrès, Vincelot, Vrague. 
Capitaines des troupes de la Marine, 
hiérarchie militaire, chicane de 
préséance, XIV : 648. 
Capricieuse, La, corvette française, 
XIX: 81 ; en visite à Québec, 
1855, XII : 570; XX: 612; sa croi-
sière au Canada, XVIII: 517-
533; sa mission, XVIII: 517-533. 
Captifs américains de la Nouvelle-
Angleterre amenés en N.-F., XV: 
335, 336. 
Capucins, refusent de passer en 
N.-F., XII : 62; en Acadie, XI : 
236-239; XVI: 475, 500; aux An-
tilles françaises aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, XX: 528, 529, 533, 
550, 551. 
Carabiniers royaux, régiment des, 
XIX: 435. 
Caraquet, N.-B., monographie de, 
XI: 47-55; ce nom, XI : 48; col-
lège de, XI : 54; colons fondateurs, 
XI : 47-50; la révolte de 1871, XI: 
53, 54. 
Caravelle, barque portugaise, XIX: 
12. 
CARBONNEAU, Jacques-Louis de, 
XIV: 277. 
CARBONNEAU de Lamothe, Guy de, 
XIV: 277. 
CARCAT, Pierre, sieur de Dupré et de 
La Roche, XII : 264, 274, 576, 578. 
CARDENEAU, Bernard de, épouse la 
veuve de Philibert, XIX: 518. 
Cardinal, Le, navire, 1645, XVII: 
369. 
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CARDINAL, Joseph-Narcisse, patriote, 
son procès, XX : 570. 
CARDINAS, P.-A. de, XVI : 42. 
CARELESS, J. M. S., historien, XII : 
196; XV: 131, 189, 201; XVI: 130; 
son Brown of the Globe, XIX : 631. 
Carême autrefois, Ie, XIX : 283 ; pré-
dicateurs à N.-D., Montréal, XIX : 
575-584. 
CARET, Marie, épouse d'Anastase Le-jeune, XVI: 433. 
CAREY, capitaine, 1853, XIV: 203. 
CARHEIL, Etienne de, s.j., XIV: 413. 
Caribou, 1ère mention de ce nom, 
1606, XVIII: 498; envoyé d'Acadie 
à Rouen, 1604, XIX: 505; les 
Esquimaux chassent le, XVIII : 52, 
53. 
CARIGNAN, Paul-H., ptre, XV: 469. 
Carignan, régiment de, XII : 266; 
XII I : 241, 565; XVII: 160, 167; 
XVIII: 454; XIX: 465; XX: 384, 
402, 510; envoyé en N.-F., XIII : 
336; arrive en N.-F., XIV: 112; 
XV: 470; son expédition chez les 
Agniers, XII I : 565-568; XIV: 112; 
son expédition au Canada, habille-
ment, costume des soldats, XIII : 
569-572 ; dépenses d'entretien, 
XII I : 337-343; officiers, XIV: 
113-115; soldats, XIV: 109, 110, 
113; équipement et habillement, 
XIV: 109-117; appointements des 
officiers et soldats, XIII : 568, 570 ; 
officiers et soldats s'établissent en 
N-P . , XVII: 7,491,492. 
CARIGNAN, Uldéric, XV: 211, 220. 
Carignan-Salières, voir Carignan. 
CARIGONAN, le Sorcier, le Magicien, 
frère de Pastedechouan, XVII: 
383, 385-387, 389. 
Carillon, barrage, XV: 277, 278, 282. 
Carillon, canal, XV: 277, 278. 
Carillon, fort, XV: 312, 332. 
Carillon [Long-Sault, rivière Ou-
taouais], lieu du combat de DoI-
Iard, question discutée, XIV: 353-
369. 
Carillon (ou Ticonderoga, lac Cham-
plain), bicentenaire, 1758-1958, 
XII I : 443-444. 
CARIN, Antoine, engagé, 1721, XII I : 
551. 
CARION DU FRESNOY, voir Carrion. 
CARISS, Isabelle, épouse de Moses 
MacGlaghlander, XVI: 114. 
CARKON, Catalina, épouse Jean At-
tanville, XVI: 109. 
Carlésianisme, règne dans les écoles, 
XVIII: 582,583. 
CARLESS, William, XV: 428. 
CARLETON, sir Guy (plus tard lord 
Dorchester), XI: 542, 543, 547, 
551, 552, 558; XII : 279; XV: 231; 
XVI: 279, 281; XVII: 577; XVIII: 
288-292; XIX: 146, 630; XX: 662; 
revise le cours monétaire canadien, 
1764, XV: 34; sa politique d'adou-
cissements, 1767-69, XIV: 62, 63; 
bon militaire, son rappel, 1776, 
XX: 120; son influence, 1776-78, 
XX : 119 ; voir Dorchester. 
Carleton University, Ottawa, XVII: 
212. 
CARLIN, Joseph, Acadien aux Ataka-
pas, XV: 585. 
CARLO, sieur du, géographe, voir 
Charles Lebert. 
Carmel de Paris, XVII: 17. 
Carmélites, communautés des, XVII: 
14, 16-18. 
Carmes aux Antilles françaises aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, les, XX: 
528, 529, 533, 551. 
CARNEAU, Jean, XI : 197. 
CARNELL, Jacques, se marie, 1792, 
XVI: 111. 
CARNELL, Jean, XVI : 111. 
Carolère (erreur), voir Corolère. 
Caroline, cartographie française de 
la, XV: 508. 
Caroline du Nord, toponymie anglai-
se, XVI : 347. 
CARON, sir Adolphe-Philippe, XI : 
602; XVI: 592; XVII: 40; XVIII: 
386, 546, 548, 550, 553, 555, 557; 
ses papiers, XVIII : 10 ; co-proprié-
taire de La Minerve, XVIII: 542. 
CARON, Adrien, ptre, XIII : 444; La 
Mission du Père Paul Le Jeune, 
s.j., sur la Côte-du-Sud, 1633-34, 
XVII: 371-395; Débuts de Saint-
Damase, XIX : 499. 
CARON, Augustin, député, 1805, XIV : 
69, 70, 262, 265, 268. 
Caron, Eloi, anse à, XVII: 393. 
CARON, François, député, 1812, 
XVIII: 214. 
CARON, Françoise, XIX: 154. 
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CARON, Guillaume-Louis, lieutenant, 
XVI: 541; XVII: 509, 521; XVIII: 
235; décoré, XVIII: 237-242. 
CARON, Ivanhoë, ptre, XII I : 93, 94; 
XIV: 452; XVI: 211; ses papiers, 
XVIII: 10. 
CARON, J.-A., ptre, XV : 610. 
CARON, Jean, co-propriétaire du na-
vire Le Saint-Pierre, 1639, XVI: 
86, 87. 
CARON, Joseph, s. 1789, XVI : 257. 
CARON, Joseph, notaire, XI : 405. 
CARON, Marie-Joseph, épouse Pedro 
Puente, XVI: 116. 
CARON, Michel, député, 1812, XVIII : 
214. 
CARON, Napoléon, ptre, XII : 37, 563. 
CARON, Olivier, ptre, XII : 400, 537. 
CARON, Olivier, s. 1791, XVI: 257. 
CARON, P.-E., canonnier, tué, XVII: 
334. 
CARON, René-Edouard, juge, lieut.-
gouverneur de la P. de Q., XIII : 
324, 325; ses papiers, XVIII: 10. 
CARON, Robert, m. à Marie Crevet, 
1637, XVII: 394; témoin, XVII: 
394. 
CARON, Thomas, ptre, XII : 47, 538, 
564. 
CARPANETTO, Francesco, XI : Q6. 
CARPENTIER, Charles-Claude, récollet, 
curé de Chambly, XX: 334. 
CARPENTIER, François, frère récol-
let, XIX: 562; supérieur à Mont-
réal, XX : 339. 
CARPINI, Jean de Piano, franciscain, 
sa mission chez les Mongols, 1242-
47; XIX: 481-484. 
Carpon, île de, ce nom, XX: 200, 
201, 204. 
CARRÉ, Jacqueline, veuve Rémy, XII : 
147; XIII : 139,598-599. 
CARRÉ, Jean-François, engagé, 1732, 
XIV: 251. 
CARRÈRE, François de, planteur à 
Saint-Domingue, XII : 409, 410. 
CARRERY DE BOUSQUET, voir Dubou-
quet. 
CARRET, Charles, b. 1722, XIV: 99. 
CARRET DIT SAINT-JACQUES, Ignace, 
XIV : 89, 95. 
CARREYRE, M., archiviste chez les 
Sulpiciens à Paris, XIII : 140. 
CARRIER, Geneviève, épouse Félix La-
casse, XVI: 114. 
CARRIER, Léon, pseudo, voir Gabriel-
Marie Lussier, o.p. 
CARRIÈRE, Euphrosine, épouse Joseph 
Roy, XVI : 254. 
CARRIÈRE, Gaston, o.m.i., XII : 525; 
XIV: 452; XIX: 652, 654; XX: 
669; historien des Oblats, cité, 
XV : 20, 22 ; Les richesses inexploi-
tées de nos archives diocésaines, 
XX: 669; Projets de préfectures 
apostoliques pour le Nord-Est du 
Canada, XVII: 185-212, 396-423; 
Le Roi des Betsiamites, le Père 
Charles Arnaud, c.r., XII : 288-
291; Initiation au travail scientifi-
que, c.r., XVII: 608; Un apôtre à 
Québec, le Père Flavien Durocher, 
c.r., XVI: 137-138; Le Voyageur 
du Bon Dieu, le Père Jean-Marie 
Nédelec, c.r., XVI: 442-443; His-
toire documentaire de la Congréga-
tion des Missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée dans l'Est du 
Canada, c.r., XI : 585-587; XIII : 
284-286; XV: 457-458; XVI: 277-
278; XVIII: 144. 
CARRIÈRE, Jean-Louis, engagé, 1739, 
XIV: 257. 
CARRIÈRE, Joseph, p.s.s., supérieur 
général des Sulpiciens à Paris, 
XIX: 358, 360-363, 366; exécu-
teur testamentaire de M. Thavenet, 
p.s.s., XV: 187; et M. Baile, p.s.s., 
leur mémoire de 1863 sur la divi-
sion projetée de la Paroisse de 
N.-D. à Montréal, XIX: 369. 
CARRIÈRE, Joseph, XVI : 257. 
CARRIÈRE, Josèphe, XVI : 257. 
CARRIÈRE, Michel, XVI: 257. 
Carriole, la, XI : 258-263. CARRION DU FRESNOY, Philippe de, 
XI: 206; XIV: 114,357. 
CARRON, Robert, XIII, 267, 271. 
CARTER, capitaine de La Vestale, 
1838, XVII : 110, 424-426. 
CARTER, Dr George, XVI : 119, 583. 
CARTERA, Françoise, épouse d'Antoi-
ne Langlois, XVI : 108. 
CARTERON, Nathaniel, XVI: 257. 
Carte de Christophe Colomb, discu-
tée, XIX: 163. 
Carte harléienne, XVIII: 277; XX: 
205, 213, 225, 247, 251. 
Cartes anciennes, XX: 203; et l'his-
toire du Canada, XVIII: 274-281; 
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de l'Amérique et du Canada, XV: 
464; du Groenland, XIX: 17, 385, 
482-483; de Montréal, XVIII: 441; 
de Terre-Neuve, XVIII: 276, 279; 
voir Antilles, Cantino, Cartier, Co-
lomb, Ganong, Groenland, Labra-
dor, La Cosa, Levasseur de Néri, 
Mercator, Terre-Neuve, Vaugondy, 
Villeneuve, Vinland. 
Cartes de l'Arctique, XVIII : 279. 
Cartes de l'école française de Dieppe, 
XVIII: 277,279. 
Cartes géographiques du XVIe siè-
cle se rapportant aw Canada, c.r., 
XII : 285-286. 
Cartes nautiques conservées au dé-
partement des cartes et plans, Bi-
bliothèque Nationale, Paris, XVIII : 
274-281. 
Carthagène, XIX : 622. 
CARTIER, famille, XIV : 474. 
CARTIER, Geneviève, XIV : 474. 
CARTIER, sir George-Etienne,1 XI : 
360, 602; XII : 339, 341, 344, 388, 
567; XIII : 123; XV: 133; XVI: 
97, 99, 131, 287, 592; XVII: 297, 
425; XVIII: 145, 340, 372, 383, 
452; XIX: 68, 70, 85, 329; XX: 
434, 472, 481, 602; son aïeul ma-
ternel Joseph Paradis, XIV: 472-
474; sa maison natale, XIX: 329; 
son épouse née Hortense Fabre, 
XX: 690; son testament, XVII: 
593; refuse un titre inférieur à 
celui de Macdonald, XVII: 24; 
inspire au juge Beaudry le Code 
des Curés, XII : 388; son gallica-
nisme, XII : 391; et le projet d'une 
université catholique, 1848-49 ; XII : 
166; et la création de la Confédé-
ration canadienne, XVII : 21-25, 31, 
33; XVIII: 286, 287, 363; ses 
duels, XI I : 566, 567; et l'affaire 
Riel du Manitoba, 1870, XVII: 
538, 540, 542-553, 555-560; XVIII: 
16, 20. 
CARTIER, Georgette S., c.r., Bulletin 
d'Histoire et d'Antiquité, XX: 505-
506. 
CARTIER, Jacques, député, 1805, XIV: 
69, 70. 
CARTIER, Jacques, lieut.-colonel, père 
de sir G.-E. Cartier, XIV: 472. 
1
 Cartier signait son prénom George 
sans s. 
CARTIER, Jacques, XI: 3, 413; XIII : 
576, 578; XV: 482, 492, 507; XVI: 
325, 335; XVII: 573; XIX: 49; 
XX: 221, 304, 521, 650; sa nais-
sance, XX: 236; ses voyages de 
1534-35, XVI: 178-180; XVIII: 57-
61, 277, 305; son 1er voyage au 
Canada, 1534, XV: 90-93; XX: 
237; son 2e voyage, 1535-36, XV: 
93-96; XIX: 307; motifs de ses 
voyages, XVIII: 59; découvre le 
Saint-Laurent, XIV: 346-349, 352; 
remonte le Saint-Laurent, XVI: 
313-315; remonte la rivière des 
Prairies, thèse contestée, XVIII: 
441; sa route vers Hochelaga, 
XIX: 639; son arrivée à Hoche-
laga par la rivière Des Prairies, 
1535, XI: 588; XX: 236-261; na-
vigue au sud de Terre-Neuve, 
1536, XX: 224, 225; à Gaspé, 1534, 
XVI: 178; XVIII: 61, 494; à Sta-
daconé, 1535, XVIII: 494; n'est 
pas allé au Sault Saint-Louis (ra-
pides de Lachine), XX: 256; carto-
graphie de, voir Labrador, Terre-
Neuve; et le mot Canada, XIV: 
171; ses appellations toponymi-
ques, XX: 196-205, 225, 226; im-
pressionné par le tabac, XVIII: 
489; ses écrits, XV: 90-103; ses 
lexiques franco-indigènes, 1534-35, 
XVIII: 494; son récit de 1541, 
XX: 247, 256; signatures attri-
buées à, XV: 96-103; deux procu-
rations inédites de, XV: 443-449; 
a-t-il accompagné Verrazano en 
1524, XV: 477, 503-505; XVII: 
573 ; controverse Campeau-Lanc-
tot sur sa pseudo présence sur le 
vaisseau de Verrazano, 1524, XI: 
588; vu par Gérard Malchelosse, 
XI : 588, 589 ; vu par Paul Toupin, 
XVIII: 440; ouvrages de Biggar 
sur, XIX: 201, 202; ses éd., voir 
Avezac, Baxter, Biggar, Guégan, 
Hakluyt, Michelant, Petit-Val, 
Pouliot, Ramé, Société historique 
et littéraire de Québec; ses histo-
riens, voir Dionne, Jouon Des Lon-
geais, Lanctot, Pouliot. 
CARTIER, Pierre, engagé, 1718, XIII : 
258. 
CARTIER-MACDONALD, leur défaite et 
le bill de la milice, 1862, XX: 519. 
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Cartographes, manipulations des, 
XX: 196-200; du XIVe siècle, in-
fluencés par Marco Polo, XIX: 
33; des XVIe et XVIIe siècles, 
XVIII: 274-281; voir Allemand, 
Bellin, Bourdon, Canerio, Cantino, 
Castel, Castiglione, Catalogne, Ca-
verio, Champlain, Contarini, Cour-
celles, Dee, Delisle, Desceliers, 
Desliens, Detcheverry, Dupont, 
Fonteneau, Freducci, Ganong, Gas-
taldi, Genest, Gerritz, Gomez, Gué-
rard, Gutierrez, Homem, King, 
Kunstmann, La Cosa, Le Testu, 
Levasseur de Néré, Maggiolo, Ma-
gnus, Mercator, Miller, Mollineux, 
Monetario, Muntzer, Oliveriana, 
Ortelius, Pesaro, Plaucius, Ptole-
mée, Ramusio, Reinel, Robert de 
Vaugondy, Ribeiro, Rose, Roselli, 
Ruscelli, Ruysch, Teixeira, Thomp-
son, Toscanelli, Vallard, Vaulx, 
Viegas, Waldseemuller, Wolfenbut-
tel, Wytfleet. 
Cartographie, les études de W. F. 
Ganong, XIX: 385. 
Cartographie africaine, XVIII : 274. 
Cartographie américaine, après le 
retour en Espagne de Colomb, 
1493, XIX: 384,385. 
Cartographie ancienne, conception du 
Monde, XIV: 321,330. 
Cartographie canadienne, inventaire 
et bibliographie, XVIII: 274. 
Cartographie de l'époque Cartier-
Champlain, XVIII: 277. 
Cartographie de la N.-F., XIX: 60. 
Cartographie de Terre-Neuve, XIX: 
342, 343. 
Cartographie du XVIe siècle, XII : 
285, 286. 
Cartographie du Saint-Laurent de 
Cartier à Champlain, XVI: 317-
322. 
Cartographie égyptienne, XVIII : 
274. 
Cartographie espagnole, XV: 508. 




Cartographie portugaise, 1502-30, est 
antérieure à Cartier, XX: 171-
227; des XVe et XVIe siècles, 
XIX: 196-197; Groënland-Labra-
dor-Corte-Real, XIX: 384-386; du 
Nouveau-Monde, XVIII: 274, 304-
305. 
Cartographie verrazanienne, XV : 
505-508. 
Cartographie, voir Amérique, Groen-
land, Labrador, Nouvelle-Angleter-
re, Nouvelle-France, Terre-Neuve. 
CARTWRIGHT, hon. Richard John, 
XV: 133. 
Carufel, seigneurie de, XI : 481. 
CARVER, Jonathan, capitaine, explo-
rateur américain, XI : 311; son journal, XVIII: 450. 
CARVU, Maria, épouse de François 
Debranle, XVI: 258. 
CARY, Thomas, imprimeur, XIX: 
108; éditeur du Quebec Mercury, 
XIV: 259,264,265,576. 
CASALI, voir Secchi di. 
CASANOVA, François, XVI : 257. 
CASANOVA, Gertrude, s. 1802, XVI: 
257. 
CASANOVA, Jacques-Donat, et Ray-
mond Douville, La Vie quotidienne 
en N.-F., c.r., XVIII: 297-299. 
CASAULT, Louis-Jacques, ptre, XII : 
169; XVIII: 592,593. 
CASAULT, voir Cazeau. 
CASERMAN, H. M., sec.-gén. du Jewish 
Congress, s'en prend à Clarence 
Hogue à propos du mouvement 
"l'achat chez nous", XX: 128. 
CASEY, P.-J., canonnier, XVII: 334. 
CASGRAIN, Henri-Raymond, ptre, XI : 
603; XIV: 299; XV: 290; XVII: 
592; XVIII: 609; XX: 64, 68; 
publie les papiers Montcalm, Le-
vis, Bourlamaque, etc., XIX: 265; 
ce qu'il dit de l'abbé Bouchy, 
XVII: 97; son fonds historique, 
XX: 132. 
CASOT, Jean, s.j., et la bibliothèque 
du Collège des Jésuites à Québec, 
XIV: 494-497,503. 
CASS, Lewis, jr., XI : 64. 
CASSAN dit Laforge, Jean, se marie, 
XIV: 89,94,99,100. 
CASSON, voir Cassan. 
CASTANET, Jean-Baptiste, ptre, XI : 
52; XVIII: 463; émigré français, 
professeur au Séminaire de Qué-
bec, XVIII: 416,421,422. 
CASTEL, Louis, s.j., lettre de Pierre 
Bouguer à, XVI: 63-65; XIII : 
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361-371; sa carte de l'Ouest, XIII: 
362-364; son "système" pour la 
découverte de la Mer de l'Ouest, 
XIII : 367. 
CASTELLAN, Georges, XVI: 607; 
XVIII: 457,458. 
CASTELLANI, Francisco, son journal, 
XIX: 35,36. 
CASTELNAU, Francis-Louis-Nonpar 
de Caumont-Laforce, comte de, 
fils naturel de George IV, son 
livre, XVIII: 336. 
CASTIGLIONE, carte de, 1525, XX: 
222, 223. 
CASTIN, Marie-Anne, épouse de Jac-
ques Rondeau, XVI: 109. 
CASTONGUAY, Jacques, o.m.i., XIX: 
330; c.r., L'Histoire spirituelle de 
la France, XVIII: 281-282; c.r., 
Père Paul-Emile Roy, Les intel-
lectuels dans la Cité, XVIII: 611-
612 ; Le Fort Saint-Jean, c.r., XIX : 
135-136; c.r., Laurent Morin, Le 
chanoine Germain Morin, premier 
prêtre canadien et les leçons de sa 
vocation après 300 ans, XX: 128-
129; c.r., Père Benoît Pruche, 
Mentalité d'exode, XX: 129-130. 
Castor, pseudo du sénateur F.-X.-A. 
Trudel, XVI : 99, 100. 
Castor, Le, navire, XII : 537; XVIII: 
525. 
Castor, le, monnaie de troc, XI : 339 ; 
trafic du, XVIII: 58; on en mange 
en N.-F., XVIII: 488; peau de, 
utilisée en Europe pour la confec-
tion de chapeaux d'hommes, XIX: 
347 ; chapeaux de, XVI : 83. 
Castorisme, le, 1875-1900, XIX : 257. 
Castors, nom, sobriquet des ultra-
montains, XII : 389; XVI: 100; 
XVIII: 346; XIX: 257; au temps 
de Chapleau, XX: 126, 601, 602. 
CASTRIES, maréchal de, ministre de 
la Marine, 1784, XVIII: 268. 
CATALDO, Joseph, jésuite italien en 
Oregon, 1877, XX: 453. 
Catalina, localité à Terre-Neuve, ce 
mot, XX: 199. 
Catalogne, la, XV: 419-429; ce nom, 
XV: 420-422. 
CATALOGNE, Gédéon de, ingénieur, 
XII : 126; XIV: 547, 556-558; 
XV: 42, 44, 324, 420; XX: 390; 
sa carte de Montréal, 1723, XVIII : 
441. 
Catalogue des cartes nautiques sur 
vélin conservées au département 
des cartes et plans, Bibliothèque 
nationale, Paris, c.r., XVIII: 274-
281. 
CATANEO, Francisco, ambassadeur 
d'Italie en France, 1502, XIX: 198. 
Cataracouy, fort, voir Frontenac. 
Catéchisme, son histoire, son ensei-
gnement en N.-France, XII : 594-
595; XVI: 227-239; de Henri Mé-
zières, circule dans le Bas-Cana-
da, 1793-94, XI : 157, 158. 
Catéchisme de Sens, voir Languet, 
Sens. 
Catéchisme du diocèse de Québec, 
1702, c.r., XI I : 594. 
Catéchismes de Bossuet, Fénelon, 
Fleury, Montgolfier, Napoléon, 
etc., XVI: 233,234. 
Catéchismes, voir Briand, Languet, 
Plessis, Pontbriand, Saint-Vallier. 
CATELAN, Bernard de, XV : 110. 
CATELAN, Pierre de, XV : 106. 
Cathay (Chine), vers "les bienheu-
reux rivages du", XV: 485-487. 
CATHCART, Charles Murray, comte 
de, gouverneur, XII : 164. 
Cathédrale de Montréal, voir Mont-
réal. 
CATHEUNEAU, E. de, XV: 92. 
Catherine, La, navire marchand, 
1687, XIV: 551. 
CATHERINE II et la Ligue des Neu-
tres, 1780, XVI : 444-447. 
CATHERINE-DE-JÉSUS, Carmélite, diri-
ge M. de Bérulle, XIV: 143. 
CATHERINE DE SAINT-AUGUSTIN, voir 
Saint-Augustin. 
Catholic Historical Review, c.r., 
XIX: 320-322. 
Catholicisme en France, histoire du, 
XVII: 118-121. 
CATIN, Thérèse, veuve de Ruette 
d'Auteuil, XI I : 324, 327; épouse 
Simon Réaume, inventaire de leurs 
biens, XII : 323. 
CATINEAU, Pierre, engagé, 1720, sa 
femme, ses enfants, XIII : 412. 
CATLIN (Catelin ?), Marie, épouse de 
Joseph Gallien, XVI : 107. 
CATOY, Catherine, épouse de Charles 
Viger, XVI: 109. 
CATTA, comte Tony, gendre de René 
Bazin, XX: 73. 
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CATTA, Etienne, ptre, chanoine, Le 
Frère André et l'Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal, c.r., XIX: 
142-144. 
CAUCHON, Jean, XI : 564. 
CAUCHON, Jean, seigneur de Sillery, 
XII : 113. 
CAUCHON, Jean-Baptiste, se marie 
cinq fois, XIV: 48. 
CAUCHON, Jeanne, XI I : 115. 
CAUCHON, Joseph, XV: 208; XIX: 
68; et le projet de Confédération, 
XVI : 285. 
CAUCHON, Laurent, sieur de Trélon, 
XII: 115. 
CAUCHON, Marie, XII : 113. 
CAUCHON, Réray, XI : 564. 
Caughnawaga, réserve indienne, 
XIV: 497; chapelle des Indiens à, 
l'impératrice Eugénie lui offre des 
ornements, 1854, XVIII : 521; 
l'abbé Félix Klein à, XIX: 575; 
Joseph Marcoux, ptre missionnai-
re à, XVI: 70; Iroquois de, XVIII: 
55; en Oregon, 1800-50, XX: 452; 
Théodore Botrel à, XIX: 462. 
CAUHET, Charles, XIV: 47. 
CAULET, François, ptre de Foix, 
XVI: 456. 
CAULIER, Pierre, XX : 52. 
CAULMONT, Jacques, XV : 359. 
CAUMONT, Anne de, épouse de Fran-
çois d'Orléans-Longueville, XI : 
609. 
CAUX, Abel-Marie de, organiste à 
Montmartre, XIII : 79. 
CAVAL, Michel, p.s.s., supérieur gé-
néral des Sulpiciens à Paris, XIX : 
366, 376, 380; va à Rome pour 
ajuster les différends de sa com-
munauté avec Mgr Bourget au 
sujet du démembrement de la Pa-
roisse de N.-D., XIX: 372-374, 383; 
affrontement Bourget, à Rome, 
1865, XIX: 377-380. 
CAVALIER, Antoine, charpentier em-
bauché pour Québec, 1608, XX: 
53. 
CAVE, Marie-Louise, épouse Jean 
Wale, XVI: 255. 
Cave de Hollande, XVI : 103. 
CAVELIER, Colette, épouse de Robert 
LeBer, XVI: 157,161. 
CAVELIER de Cuverville, Jules-Marie-
Armand, contre-amiral, sa mission 
à Québec, 1891, XX: 610. 
CAVELIER de la Salle, voir La Salle. 
CAVENDISH, sir Henry, XI : 538, 542, 
559. 
CAVERIO, Nicolidi, cartographe, XIX : 
384. 
Cayenne, expédition de Tracy à, 
1664, XII I : 565, 568; XIV: 111. 
Cayes, les, à Saint-Domingue, XIX: 
618, 619. 
CAYLUS, Mgr Charles-Daniel-Ga-
briel de Tubières-Grimoard de 
Pastels de Lévis de, pro-jansé-
niste, livre combat au Catéchisme 
de Sens, XVI: 573. 
Cayugas, Sauvages, voir Goyogouins. 
CAZARETTI, Baptiste, s. 1795, XVI: 
257. 
CAZEAU, Charles-Félix, grand-vicai-
re, XII : 165, 537; XVI: 525; XIX: 
69, 272, 663. 
CAZEAU, François, XI : 475, 481. 
CAZEAU, voir Casault, Villeneuve de. 
CEBERET, André, sieur du Grand 
Boullé, XVII: 367. 
CÉDILLOT, voir Sédillot. 
CÉDILLOT dit Montreuil, Antoine, 
XI : 260, 268. 
Ceinture fléchée, la, XV: 419; XIX: 
539. 
Ceintures de porcelaine des Hurons 
et des Abénaquis à Chartres, XI : 
42-46. 
CELLIER, François, engagé, 1720, sa 
femme, enfants de sa femme, XIII : 
410, 418; convole avec Marie Hé-
raut, seconde femme, XIII : 410; 
XIV: 88, 90, 95, 96; sa mort 
étrange, XIII : 411. 
CÉLORON DE BLAINVILLE, Hélène-
Françoise, épouse Pierre de Saint-
Ours, XIX: 601. 
CÉLORON DE BLAINVILLE, Jean-Bap-
tiste, XV: 407. 
CÉLORON DE BLAINVILLE, Paul-Louis, 
XVIII: 140, 141, 269. 
CÉLORON DE BLAINVILLE, Pierre-
Joseph, père, XVIII: 139; épouse 
Marie-Madeleine Blondeau, XIX : 
588; son expédition en Ohio, 1749, 
XIII : 361; XIV: 121; comman-
dant au Détroit, XIV : 121. 
CÉLORON DE BLAINVILLE, Pierre-
Joseph, fils, officier à Saint-Do-
. mingue, 1784-85, sa carrière, 
XVIII: 138, 139; ses lettres, 
XVIII: 139-143, 267-271. 
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GÊNAS, François-Joseph, ptre, XX: 
156. 
Censive du roi, à Québec, 1832, XIX : 
296, 298; aux Trois-Rivières, 1832, 
XIX: 298. 
Cent-Associés, Cie des, XI I : 101, 
111, 229, 233, 238, 239, 244; XV: 
462; XVI: 11, 81, 140, 327; XVII: 
274-277, 363-370, 490, 491, 574; 
XVIII: 58; fondée, 1627, XII : 76, 
79; XIV: 171; XV: 196; XVIII : 
168; XIX: 206, 222, 226-228; ses 
membres, XVII: 58, 59, 363, 365-
367; distribue des seigneuries, XI : 
521; son factum contre Latour, 
XI : 219-241; et la cession de l'île 
de Montréal aux Associés de 
Montréal, 1640, XVI: 306, 307; 
XVII: 148; ne remplit pas ses 
obligations, XVII: 491; dissoute, 
XV: 469; quelques actionnaires, 
XVI: 82-85, 89; XIX: 52; voir 
aussi Bragelonne, Bordier, Hélène 
Boullé, Hugues II Denys de BeI-
leau, Pierre Desportes, Du Fayot, 
Gand, Godefroy, Hersant, Hobier, 
abbé Jacques de la Ferté, Leblond, 
Claude Margonne, Pierre Robi-
neau, Sirou. 
Centenaires, voir Michel Doucet. 
Centre d'histoire économique et so-
eiale, c.r., XIX: 309-310; ses col-
lections, XIX: 309. 
CERAY, Récollet, levée de son inter-
diction, 1755, XX: 339. 
Cercle catholique (Québec), cellule 
ultramontaine, XVI: 99. 
Cercle Léon Bloy, à Montréal, XIII : 
80-91; voir Bloy. 
Certificats de confession, voir Con-
fession. 
Certificats de liberté, XVI: 571. 
CESARÉE, Fr., récollet, XIX: 562. 
Cession du Canada, 1763, voir Con-
quête du. 
CHABALLE, Joseph, colonel, son His-
toire du 22e bataillon canadien-
français, XVIII: 454. 
CHABANEL, Noël, s.j., XII : 132-134; 
XV: 152; XVI: 17. 
CHABERT DE COGOLIN, Joseph-Ber-
nard, XV: 333, 334; XIX: 135; et 
l'expédition de Louisbourg, XVIII : 
445-447. 
CHABERT DE JONCAIRE, voir Joncaire. 
CHABOILLEZ, Augustin, ptre, curé de 
Longueuil, sa polémique avec l'ab-
bé Cadieux sur le gouvernement 
ecclésiastique du district de Mont-
réal, XVIII: 397, 575. 
CHABOILLEZ, Charles-Jean-Baptiste, 
XX : 489. 
CHABOILLEZ, Louis, XVIII: 127-130, 
217, 219; député, 1805, XIV: 69. 
CHABOT, Dr, XII : 554, 573. 
CHABOT, Charles, seigneur de Sainte-
Foy, XV: 445. 
CHABOT, Claude, capitaine, XVI: 
248, 538, 541. 
CHABOT, Jean, engagé, 1731, XIV: 
248. 
CHABOT, Jeanne, XV: 445. 
CHABOT, Julien, candidat dans Lévis, 
1874, XX: 579. 
CHABOT, Juliette, bibliothécaire, 
XIV: 633; XVII: 568. 
CHABOT, Luc, capitaine, XVII: 78, 
80, 82, 251, 326, 331; XVIII: 98, 
101, 240; lieut.-colonel, XVI: 356, 
358, 362, 366. 
CHABOT, Mère Marie-Emmanuel, Ma-
rie de l'Incarnation d'après ses 
lettres, XVI: 12, 603; XIX: 638. 
CHABOT, Philippe, amiral, XV: 498, 
501. 
CHABRIER, M., XIV: 25; XV: 333. 
CHABROL, G. de, XVII: 121. 
CHABY, Marie-Louise, épouse de Mi-
chel Ritter, XVI: 109. 
Chactas, Sauvages de l'Arkansas, 
XVIII: 51. 
CHAGNY, André, ptre, son François 
Picquet, XIX: 268, 269. 
CHAHU, Charlotte, épouse de Claude 
Le Sergent, XVII: 276. 
CHAHU, Henri, XI : 453, 454. 
CHAIGNEAU, Léonard, p.s.s., XX: 
327. 
CHAILLOT, Jacques, XVI: 42. 
CHAIRTIER, Michel, engagé pour Qué-
bec, 1751, XIV: 583. 
CHALMERS, Dr, à Québec, 1853, XIII : 
198. 
Chalmers, temple à Québec, XI I I : 
191, 208, 209, 224; inauguration, 
1853, XIII : 197; émeutes de 1853, 
XII I : 212-219; XIV: 197. 
CHALON, Pierre-François, boulanger, 
1734, XIII : 120. 
Chaloupes françaises, un article de 
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traite en N.-F., 1623-24, XVIII: 
507. 
CHAMAILLARD, Pierre, XVIII: 123-
125, 217, 220. 
CHAMAN, voir Shaman. 
CHAMARD, Marie-Josephte, épouse de 
François Billy, XIV: 474. 
CHAMBALON, Louis, notaire, XIV: 
228. 
CHAMBERLAIN, sir Austin, XVI : 599. 
CHAMBERLAIN, Joseph, impérialiste 
britannique, XIV: 466; XVII: 
455; son influence occulte au Ca-
nada, 1898-99, XVIII: 349-353; 
et la participation du Canada aux 
guerres de l'Empire, XIX: 231, 
414-421, 424, 430-436, 438, 441; 
exige un contingent de soldats 
canadiens pour le Transvaal, XIX : 
95, 100; son mégalomanisme, XIX: 
103; critiqué par Charles Thi-
bault, XIX: 86, 89. 
CHAMBERLIN, Brown, co-directeur du 
Montreal Gazette, 1853, XIV : 211. 
Chambly, fort, XI: 335; XIV: 473; 
XV: 35, 36; XIX: 330. 
Chambly, moulin de, XIX: 525. 
CHAMBLY, Jacques de, sa cabane, 
XVI: 350. 
CHAMBON, Estevan, s. 1790, XVI: 
257. 
Chambre d'assemblée, créée, 1791, 
XX: 8,9. 
Chambre de Commerce de Lévis, ses 
archives, 1874-1912, XVIII: 9. 
Chambre de Commerce française de 
Montréal, fondation, 1886, XX: 
620, 622; ses officiers en 1911, 
XX: 622. 
CHAMOT, r e : Tapie de Monteil, XIV: 
109, 116. 
CHAMP, Etienne de, s.j., XVII: 142. 
Champagne, La, paquebot de la Cie 
Générale transatlantique, 1885, 
XIX: 452, 573. 
CHAMPAGNE, compagnon de voyage 
de Joseph Dubuc au Manitoba, 
1869, XVII: 560; XX: 434, 436, 
437. 
CHAMPAGNE, Antonio, ptre, XII : 304; 
XX : 168 ; Les Gaultier de la Véren-
drye en France et au Canada, 
XII : 262-277, 411-427, 574-581; 
XI I I : 97-122; "Journal de Marin, 
fils, 1753-54",XVII: 594. 
CHAMPAGNE, Claude, musicien, XIX : 
645. 
CHAMPAGNE, Isidore, ptre, XIII : 
436. 
CHAMPAGNE, Napoléon, au caucus 
libéral chez Israël Tarte, 12 oct. 
1899, XIX: 90. 
CHAMPAIGNE, Philippe de, peintre, 
XIII : 596; XIV: 143. 
CHAMPIGNY, Jean Bochart de, inten-
dant de la N.-F., XI : 401; XII: 
467-469; XIV: 408, 410, 412, 414-
416, 419, 423, 547, 550, 555-558; 
XV: 44, 45, 48, 53, 600; XVI: 425, 
426; et l'agriculture en N.-F., 
XVII: 494-496; ses démêlés avec 
Frontenac, XVII: 435, 437. 
CHAMPION, Paul, Le Canada, XIX: 
261. 
Champlain, lac, XVI: 335; décou-
vert, 1609, XIX: 217; lè r e seigneu-
rie au, XV: 321-332. 
Champlain, navire, sa croisière au 
Canada, 1934, XVIII: 533. 
Champlain, près Trois-Rivières, fort 
de la Tousche à, 1666, XIV: 227; 
1er et. de mariage connu à, XIV: 
226; seigneurie, chemins, XII : 4, 
5, 25. 
CHAMPLAIN, Antoine de, père de 
Samuel, XVI : 325. 
CHAMPLAIN, Samuel, XI : 3, 122, 
123, 132; XII : 57, 67, 68, 76, 246; 
XIII : 236, 373; XIV: 132,171, 465, 
628; XV: 147, 491, 507; XVI: 129, 
138-140, 314, 323; XVII: 383, 573, 
581; XVIII: 58, 485-487, 491, 493, 
511, 512, 515, 606; XIX: 130, 203, 
204, 208, 210, 211, 223, 265, 307; 
XX: 44, 45, 60, 109, 256, 304, 307, 
650; sa naissance, XVI: 326; sa 
famille, XII : 208; sa condition 
sociale, XVIII: 299-300; son con-
t ra t de mariage, XIX: 503, 509; 
sa femme, son beau-père, la famil-
le Boullé, XVII : 55-69 ; le mystère 
entoure sa jeunesse, XVI: 325; 
son incroyable secret, XIII : 289-
292; parr. de Marguerite Couil-
lard, XIII : 236; est-il La Fonta-
nelle ? XIII : 290-292 ; son oncle 
Provençal, XII : 208-216; XIII : 
290-292, 544-549 ; protégé par Con-
dé et Montmorency, XIX: 225; 
était-il géographe? XVI: 329; 
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était-il noble ? XVI: 326, 327; né 
catholique ou protestant? XVI: 
326; son ami le géographe Charles 
Lebert dit Du Carlo, XVIII: 278; 
n'a pas étudié les langues in-
diennes, XVIII: 499; observateur, 
XVI : 324-330 ; ses hommes de con-
fiance, XVII: 273-277; son com-
pagnon blaisois Jean Ralluau, 
XIX: 503-512; à Cadix, 1601, XI : 
195; bilan de son voyage de 1603, 
XVI: 339-342; sa carte de 1603 
non retrouvée, XVI: 333, 334; ses 
explorations, 1608-16, XIX: 217, 
218; ses Voyages, XVII: 271; n'a 
pas utilisé les données de Verra-
zano, XV: 505; ses cartes, XVIII: 
278; son prétendu voyage aux 
Indes Occidentales et au Mexique, 
XI : 163-200; XIII : 290-292, 544-
549 ; XVI : 139, 327-329 ; son séjour 
à Mexico une invention, XI: 182-
186; note la durée des traversées 
transatlantiques, XVIII : 480 ; com-
bat les Iroquois, 1609, 1610, 1615, 
XIX: 219; fait alliance avec les 
Hurons, XVIII: 52; en Huronie, 
1615-16, XVII: 113; domine les 
Montagnais, XIX: 218; et l'évan-
gélisation des Sauvages, XVI: 7; 
amène des Sauvages en France, 
1603, XVI: 340; rencontre les 
Cheveux-Relevés, 1615, XVIII: 
48; sa politique coloniale, XV: 
195; ses premières ordonnances, 
1621, XIX: 211; en Acadie, XI : 
223, 229, 238; et le mot Arcadie, 
XV: 508; fonde à Port-Royal l'Or-
dre du Bon Temps, 1606-07, XIX: 
214; grande figure de la N.-F., 
1608-27, XIX: 226-228; sa lieute-
nance en N.-F., XX: 52; son 
œuvre colonisatrice en N.-F., XII : 
108-111; ses premières poussées 
en N.-F., 1603-15, XVIII: 482; 
découvre le topinambour, XVIII: 
60; et le tabac, XVIII: 490; fait 
construire un moulin à eau, 1628, 
XVII : 491 ; trouve les ruines du 
fort de Jacques Cartier à la 
rivière Saint-Charles, XIV: 361; 
et le choix de l'emplacement de 
Québec, XX: 50-55; ses intérêts 
dans les Cent-Associés, XVII : 279 ; 
XVIII: 435; donation d'Eleno en 
faveur de, 1601, XIII : 549; pro-
curation à Jean Ralluay pour re-
présenter la Cie du Canada, 1615, 
XIX: 510; histoire du document, 
XVII: 269-271; description, XVII: 
271-273; son Brief Discours, XVI: 
327-329; XI: 163, 164, 329; XIII : 
282; en est-il l'auteur? XI: 192-
200; son testament, XVII: 269-
286; ses légataires, XVII: 277-279; 
ses légataires en France, XVII: 
284, 285; les témoins, XVII: 269-
273, 279-280; XVIII: 425; annu-
lation de son testament, XVIII: 
433, 434; sa légataire universelle, 
Marie Camaret, XVII: 279, 284, 
285; voir Camaret; le triste veu-
vage de sa femme, XVIII: 425-
437; ses habits, XVII: 283; inven-
taire de ses meubles, XVIII: 594-
603. 
Champlain, par Rosario Bilodeau, 
XIX : 477. 
Champlain, par Marcel Trudel, XII : 
278-279. 
Champlain, prix Samuel- (Conseil de 
la vie française), décerné au 
chan. Lionel Groulx, XI : 459; XII : 
108, 151; au Père Lorenzo Ca-
dieux, s.j., XI I : 455; à Gustave 
Lanctôt, XV: 313; XVII: 591. 
Champlain Society, ses publications, 
XII : 281-285; XIII : 287-289, 581-
583; XIV: 460; XVI: 135; XVII: 
113, 599; XVIII: 145; XIX: 145, 
632. 
Champlain, voir Mission Champlain. 
CHAMPOLLION, Jacques-Joseph, XIX: 
114; XX: 26. 
CHAMPOU, Pierre, épouse Geneviève 
Guillet, âgée de 14 ans, XIII : 238. 
Champs, château de, XII : 114-116. 
Champs, seigneurie de, propriété de 
Mme de Bullion, XII : 123. CHANCELS DE LAGRANGE, François-
Joseph, XIII : 422-423. CHANCELS DE LAGRANGE, Louis, 
XIII : 422-423; son récit d'un 
voyage à TIIe Royale en 1716, 
XIII : 424-434. 
Chancre, maladie commune en N.-F., 
XX: 598, 599. 
CHANDONNET, Thomas-Aimé, ptre, 
va étudier à Rome, 1865, XIX: 245. 
CHANEAU, voir Chéneau. 
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CHANELON, André, témoin, 1721, 
XIV: 90. 
CHANPOURAN, Ludivine, épouse de 
Pierre Roman, XV : 591. 
Chanoines, leur situation après la 
conquête, XI : 19-21. 
Chansons, XIX: 319; epigrammes 
d'autrefois, 1805-07, XIV: 574-
576. 
Chansons canadiennes, XI : 442, 443; 
XII : 435,436; XV: 130,131; XIX: 
541; voir Lambert. 
Chansons de charivari, XIV : 233. 
Chansons franco-ontariennes, XIX: 
319 
Chansons de noces, XIV : 235-240. 
Chansons de Nouvelle-France, XI : 
442-443. 
Chantiers du roi à Québec, 1739-
59, XIX: 155. 
Chantiers maritimes en Nouvelle-
Ecosse, leur déclin, XV: 542, 543; 
voir Construction navale. 
Chantiers maritimes, voir Baie Fran-
çaise, Construction des navires, 
Québec. 
CHANTOISEAU, Nicole, veuve Etienne 
Benoît, XVI : 351. 
CHANUT, Martial, témoin de Cham-
plain à son contrat de mariage, 
XIX: 509. 
CHANUT, Pierre, XVII: 365. 
CHAPAIS, Jean-Charles, XVI: 146, 
147. 
CHAPAIS, sir Thomas, XI : 327, 351, 
445, 446; XII I : 293; XV: 307; 
XVI: 143,190; XVII: 595; XVIII: 
438; XIX: 150; épouse la fille de 
sir Hector Langevin, XVIII: 622; 
son pseudo Heraclite, XVIII: 622; 
sa correspondance, ses papiers, 
conservés aux Archives de Québec, 
XVIII: 10; son Jean-Talon, XIX: 
477; ses Mémoires, c.r., XV: 306, 
307; XVI: 146, 147, 588; XVIII : 
621, 622; XIX: 499; sa maison à 
Saint-Denis-de-Kamouraska, XIX : 
499. 
CHAPE, Wallace L., XVI: 181. 
Chapeau, les Sauvages et le, XVIII: 
505, 506; les Amérindiens aiment 
à le porter, XIX : 216. 
Chapeau de castor, XIX: 347. 
CHAPELAIN, Jean, XI : 611, 612. 
CHAPELET, Mathurin, XIV: 47. 
Chapellerie, Jacquette de la, épouse 
1ères noces de René de Jousserand, 
XVI: 481. 
Chapelles, voir Bonsecours, N.-D. 
de la Recouvrance. 
CHAPERON, ptre, XIX: 289. 
CHAPLEAU, sir Joseph-Adolphe, XVI : 
99, 100; XVII: 299; XX: 126, 580, 
584; ambitieux, vaniteux, XVIII: 
376, 377; entre sur la scène fédé-
rale, XVIII: 373; en conflit avec 
les ultramontains, XVIII: 369, 
370; et les règlements des biens 
des Jésuites, XVIII: 373, 380; et 
les écoles du Manitoba, XVIII: 
385; sacrifie Riel aux raisons 
d'Etat, XVIII: 376, 377; nommé 
lieutenant-gouverneur à Québec, 
1892, XVIII: 383, 385, 386; ses 
lettres, XV: 138; et le projet de 
ministère de l'Instruction publique 
de 1897, XIX: 148, 149; A.-D. De 
Celles, correspondance intime, 
1876-98, XVIII: 363-386, 541-
565; ses voyages en France, XX: 
603, 621; en Europe, 1882, 1888, 
1892; XVIII : 373, 380, 381; ouvre 
à Paris la I6™ Maison canadienne, 
XX: 601; à Rome, 1881, XII : 101, 
498, 499; son testament, XVII: 
593; sa mort, XVIII: 562, 563; 
son acte de sépulture, XIX: 126; 
son profil coulé en bronze, XVIII: 
543; sa biographie, XVIII: 372; 
vu par L.-O. David, XVIII: 364, 
365. 
CHAPLEAU, lady, née Marie-Louise 
King, XVIII : 544. 
CHAPMAN, William, poète, XI : 604. 
CHAPPELAIN, Antoine, pilote de 
Brouage, XII : 208. 
CHAPTES, voir La Corne de. 
CHAPUT, Marcel, chef de file sépa-
ratiste, XV: 526, 527, 605, 606. 
CHAPUT-ROLLAND, Solange, Mon 
Pays, Québec ou le Canada ? c.r., 
XX: 652-654. 
CHARBONNEAU, Françoise, épouse de 
Guillaume Traihan, XVI: 484. 
CHARBONNEAU, Hubert, XX: 523. 
CHARBONNEAU, Olivier, fermier à 
l'Ile-Jésus, XVI : 41. 
CHARBONNEAU, Paul-E., évêque de 
Hull, XX: 666. 
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C HARBONNEAU, Robert, romancier, 
XX: 143; et Léon Bloy, XII I : 87. 
CHARBONNEAU, Roger, XVII: 467; 
XX: 524. 
CHARBONNEL, Armand-François-Ma-
rie de, évêque de Toronto, XI : 594 ; 
XII I : 185, 187; XIV: 210; XVI: 
72; XVIII: 526; XIX: 375; XX: 
162. 
CHARCOT, Jean-Baptiste, explorateur, 
XIII : 578. 
CHARDISSON, Maurice, engagé, 1732, 
XIV: 251. 
CHARDON, Jean-Baptiste, s.j., XVI: 
397. 
Charente, La, flute, ravitaille Louis-
bourg, 1716, XIII!: 422, 433. 
CHAREST, famille, ses alliances, 
XIX: 589. 
CHAREST, Catherine, épouse de Pier-
re Trottier Desauniers, XIX: 595, 
602. 
CHAREST, Etienne, épouse Marie-Ca-
therine Trottier-Desauniers, XIX: 
589. 
CHAREST, Françoise-Claire, épouse 
Jean Boucher de Montbrun, XIX: 
589. 
CHAREST, Joseph, épouse Margue-
rite Trottier-Desauniers, XIX : 
589. 
CHAREST, Thérèse, épouse Jacques 
Charly, XIX: 590. 
CHAREST, voir Charet. 
CHARET, Jeanne, épouse de Pierre 
Broussard, XVI : 110. 
CHARETTE, Athanasé, baron de, géné-
ral, XX: 605; visite le Canada, 
XIX: 452, 453. 
CHARETTE, Benoît, f .s.g., XX : 516. 
CHARETTE, Joseph, ptre, XI I : 400, 
401; XIII : 124. 
CHARETTE, Simone, c.s.c, thèse, XX: 
520. 
Charismes, leur influence en N.-F. 
au XVIIe siècle, XVI: 27, 34, 35. 
Charivari, le, XIV: 230-234; XVI: 
569, 570; 1« à Québec, 1683, XIV: 
230; chansons de, XIV: 233; voir 
Laval, Saint-Vallier. 
CHARLAND, Arthur, avocat, XVII: 
556. 
CHARLAND, Louis-David, ordonné 
prêtre, XIX: 659. 
CHARLAND, Thomas-Marie, o.p., XIV : 
151; XVI: 150; XVII: 464, 615; 
XX: 666; historien des Abénaquis, 
XX: 337, 338; Histoire des Abéna-
quis d'Odanak, 1675-1987, c.r., 
XVIII: 153-155; Un village d'Abé-
naquis sur la rivière Missisquoi, 
XV: 319-332; C'est arrivé le 4 
octobre 1759, XIII : 328-334; Cha-
teaubriand a-t-il immortalisé le 
Père Aubery? XVI: 184-187; Rap-
port des Archives du Québec, t. 41, 
1963, c.r., XVII: 592-594; "The 
Lake Champlain Army and the 
Fall of Montreal", c.r., XV: 311-
312; J.-B.-A. Ferland, c.r., XII I : 
574; c.r., Mgr Albert Gravel, Les 
Townships disparus, la République 
de VIndian Stream, XV: 602-603; 
c.r., Père Germain Lesage, Les 
origines des Sœurs de l'Assomp-
tion de la Sainte Vierge, XI : 578-
581; c.r., Père Léon Pouliot, Mgr 
Bourget et son temps, XI : 113-
115. 
CHARLAND, Vincent, o.p., XIX: 579. 
CHARLEBOIS, Jean, XI : 246. 
CHARLEBOIS, Joseph, XI : 470. 
CHARLES VIII, ses préoccupations 
italiennes, XV: 478. 
CHARLES X, XVI : 58, 71. 
CHARLES, Etienne, XX: 608. 
Charlesbourg, château légendaire de 
Bigot à, XIX: 517, 525. 
Charlesbourg, paroisse, pop., 1683, 
XVII: 321. 
CHARLES-QUINT, XVII: 288; et 
François 1er, XV: 479, 499; XVI: 
192. 
Charleston, ce nom, XV : 236. 
CHARLET, Etienne, s.j., XV: 364. 
CHARLEVOIX, Pierre-François-Xavier, 
s.j., XI : 242, 244, 258, 349, 597, 
598; XIII : 179, 355, 357, 559, 574; 
XIV: 462; XV: 153; XVI: 5, 184, 
185, 187; XVI: 456, 457, 603; 
XVII: 4, 5, 8; XVIII: 187, 440; 
XIX: 304; XX: 660; son Histoire 
de la N.-F., critique curieuse et 
pertinente de L.-J. Papineau, 
XVII: 565, 566; son récit tronqué 
et inexact du coup de Denonville, 
XIV: 418. 
CHARLOT, Jean, engagé, 1749, XIV: 
434. 
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CHARLOT, Marguerite, épouse Louis 
Loisel, XVI: 155. 
CHARLOT, dit La Mare, René, XVI: 
42. 
Charlotte, La, navire, 1641, XVII: 
365. 
Charlottetown, diocèse de, créé, XVI: 
522. 
Charlottetown, I.-P.-E., conférence 
préparatoire à la Confédération 
canadienne, 1864, XVIII : 144, 145, 
285-287. 
CHARLTON, Dorothy, XI : 484. 
CHARLTON, Edward John, XIII : 218. 
CHARLTON, John Henneigh, lt.-colo-
nel, XII I : 218. 
CHARLY, famille, ses alliances, XIX: 
587, 589, 601, 604. 
CHARLY, François-Xavier, XIX: 587. 
CHARLY, Jacques, épouse Thérèse 
Charest, XIX: 590. 
CHARLY, Jean-Baptiste, épouse Loui-
se-Catherine d'Ailleboust de Man-
thet, XIX: 589, 590, 592, 598. 
CHARLY, Louis-Charles, épouse Anne-
Ursule Godefroy de Tonnancour, 
XIX: 590. 
CHARLY DE SAINT-ANGE, André, 
XVII : 532, 533. 
CHARLY DE SAINT-ANGE, Louis, XII : 
34. 
Charmante Victoire, La, navire, 1749, 
1753, XIV: 433, 585. 
CHARNISAY, voir Aulnay de. 
CHARON DE LA BARRE, François, ses 
Frères, XIII : 8; voir Frères Cha-
ron. 
CHARPENTIER, Charles, XIV: 90, 94. 
Charpentiers et menuisiers pour la 
N.-F., 1714-58, XIV: 595. 
CHARPET, Joseph, se marie, 1785, 
XVI: 430. 
CHARPET, Paul, XVI: 430. 
CHARREAU DIT BELLIARD, François, 
engagé pour Louisbourg, 1753, 
XIV: 587. 
Charrette, là, XI : 248-255. 
CHARRON, lance-caporal, XVII: 519. 
CHARRON, David, engagé, 1720, XII I : 
415; parr., 1723, XIV: 90. 
CHARRON, François, témoin, 1721, 
XIV : 90. 
CHARRON, Gabriel, s. 1722, XIV: 97, 
99. 
CHARRON, Suzanne, XIV: 90, 93, 97. 
CHARRUAU, Guillaume, engagé, 1720, 
XIII : 417. 
Charrue, la, XIX: 538; aucune en 
N.-F. en 1627, XIX: 211. 
Chartes, école des, XVII: 460. 
CHARTIER, Charles, seigneur d'Es-
coudec (Acadie), à La Rochelle, 
1707, XIII : 249. 
CHARTIER, Elizabeth, XV-: 427. 
CHARTIER, Emile, ptre, p.d., XI I : 
80; XIII : 486; XV: 306; XVI: 
190, 201, 208; XIX: 316; XX: 
337, 690; décédé, XVI: 614; chan. 
honoraire de Chartres, XI : 46; 
c.r., Père Gaston Carrière, Histoi-
re documentaire de la Congréga-
tion des Missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée dans l'Est du 
Canada, XI : 585-587; c.r., Les 
Cahiers des Dix, no 22, 1957, XII : 
278-280; c.r., abbé P.-E. Théoret, 
Claire du Canada, XII : 439-440; 
c.r., abbé P.-E. Théoret, M. Lus-
sier: un homme, un prêtre, XIII : 
123-126 ; c.r., Les Cahiers des Dix, 
no 23, 1959, XIII : 292-294; c.r., 
Sr Paul-Emile, Mère d'Youville 
chez ses filles (d'Ottawa), XIII : 
435-436; c.r., Sr Esther Lefebvre, 
Marie Morin, premier historien 
canadien de Villemarie, XIII : 579-
580; c.r., Memoirs of Sir Joseph 
Pope, 1854-1926, XIV: 139-141; 
c.r., Les Cahiers des Dix, no 24, 
1959, XIV: 286-288; c.r., Recher-
ches sociologiques, XIV: 451-454, 
606; c.r., Recherches sociographi-
ques, XV: 130-133, 296-297; c.r., 
Père Gaston Carrière, Histoire 
documentaire de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de Marie-
Immaculée dans l'Est du Canada, 
XV : 457-458 ; c.r., Louis Frechette, 
Mémoires intimes, XV: 458-459; 
c.r., Père Germain Lesage, His-
toire de Louiseville, 1665-1960; 
XV: 608-610; c.r., Jean Bruchési, 
Témoignages d'hier, XVI: 142-144; 
c.r., Père Gaston Carrière, Histoi-
re documentaire de la Congréga-
tion des Missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée dans l'Est du 
Canada, XVI : 277-278 ; c.r., Joseph 
Michel, Claude-François Poullard 
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des Places, 1672-1709, XVI: 441-
442. 
CHARTIER, Etienne, ordonné prêtre, 
XIX: 659; plus tard curé de 
Saint-Benoît, 1837, XI : 482. 
CHARTIER, Jacques, engagé, 1722, 
XIII : 554. 
CHARTIER, Jehan, médecin, XVII : 68. 
CHARTIER, Louis, chirurgien, 1660, 
XIV: 14. 
CHARTIER, V., ptre, XX : 163. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, Angélique, 
épouse de Nicolas-Marie Renaud 
d'Avènes des Méloizes, XIX: 520, 
523, 524, 593, 599. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, Eustache, 
épouse Louise Chaussegros de Lé-
ry, XIX: 593. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, Eustache-
Gaspard, XVIII :: 116. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, Louis-Eus-
tache, ptre, XVI: 423. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, Louis-
Théandre, XI : 396-398; XII : 368; 
XVII: 68, 69. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, Louise, 
épouse Louis Denys de la Ronde, 
XIX: 593. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, Michel, 
XIII : 510-514, 518-521; XIV: 32; 
XVI: 63; XVIII: 445. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, Mieheï-E. 
Alain, marquis de, son journal, 
1779-87, XVIII: 11. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, René, sa 
famille, XVII: 65-69. 
CHARTIER DE LOTBINIERE, René-Louis, 
XVI: 389; XIX: 520. 
CHARTRAND, Angélique, épouse de 
Firmin Rougeau, XVI: 254. 
Chartres, musée de, XI : 45, 46; les 
trois ex-voto canadiens de, XI : 42-
46; colliers et ceintures de porce-
laine des Hurons à N.-D. de, 1674, 
XX: 336-339; relations des Hu-
rons et des Abénaquis du Canada 
avec N.-D. de, XI : 46; vœux des 
Hurons et des Abénaquis à N.-D. 
de, XX: 335, 336. 
CHASLES, Philarète, XI : 310. 
CHASSAGNE, Jeanne de, XV : 445. 
Chassaigne, voir La Chassaigne. 
Chasse aux loups-marins, XI : 528. 
CHASSEU, Jean, engagé, 1714, XIII: 
250. 
Chasseurs, Société des Frères, 1838, 
XI: 125. 
CHASTE, Aymar de Clermont de, ami-
ral, XVIII: 277; XIX: 224; sa 
brève carrière américaine, XVI: 
322-324, 329, 330; voir Cap-Chat. 
CHASTEAUFORT, voir Brasdefer. 
CHASTEIGNER, Johanne, épouse de 
Gaspard de Chomberg, XII : 112. 
CHASTEIGNIER, Charles, marquis de 
la Roche Pozay, XVI : 482. 
CHASTEIGNIER, Simon, à La Rochelle, 
1707, XIII : 249. 
CHASTEL, voir Chatel. 
CHASTELAIN, Pierre, s.j., XII : 221, 
227, 229; XV: 129, 375; directeur 
spirituel des donnés, XV: 351. 
CHASTELARD, Henri, voir Salières. 
Chat domestique, une importation 
française en N.-F., XVIII: 506, 
507. 
Château Beaumanoir, voir Beauma-
noir. 
Château Bigot, voir Bigot. 
Château de Ramezay, à Montréal, 
XII : 549. 
Château-Richer, paroisse, XIX: 536; 
moulin à farine, XIX: 538. 
Château Vaudreuil, à Montréal, voir 
Vaudreuil. 
CHATEAUBRIAND, François-René, vi-
comte de, XVI: 43; XX: 386; en 
Amérique? XVIII: 325, 326; ses 
idées sur le fédéralisme, XVII : 26 ; 
a-t-il immortalisé le Père Aubery ? 
XVI: 184-187; Atala, ses autres 
livres, XVI: 184-187. 
C HATEAUFORT, voir Brasdefer. 
CHÂTEAUNEUF dit de Pierrebuffière, 
Louis de, XV: 445. 
Châteaux, baie des, XX: 200, 201, 
204, 205. 
CHATEL, Edmée, compagne de Mar-
guerite Bourgeoys, XV: 471. 
CHÂTELAIN, Belloni (sic), se marie, 
1792, XVI: 111. 
Chatellenies en France, voir Baus-
say, voir Coulonges. 
Chats, sault aux, XIV : 9. 
CHATTEFOND, Jean, engagé, 1751, 
XIV: 437. 
CHAUCHETIÈRE, Claude, ptre, sa Vie 
de Catherine Tekakwitha, XVI: 
25. 
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CHAUDEBONNE, voir Urre Du Puy-
Saint-Martin. 
Chaudière, régiment de la, XVI: 
247, 545. 
CHAUDIÊRE-NOIRE, chef onnontagué, 
son combat de 1691 sur l'Outa-
ouais, XIV : 367-369. 
Chaudrons français, articles de troc, 
XVIII: 508,509. 
Chauffage des églises et des maisons 
autrefois, voir Poêles. 
CHAUME, André de, XVI : 42. 
CHAUME, Jean, engagé, 1720, XII I : 
418. 
CHAUMONOT, Pierre-Joseph-Marie, 
s.j., XII : 299, 301; XIV: 354, 360, 
375; XV: 129, 466, 468; XVI: 299; 
XX: 336, 517; arrive à Québec, 
XII : 235; et l'affaire Dollard, son 
témoignage, XIV: 3, 621-624. 
CHAUMONT, Catherine-Félicité de, 
XII: 326. 
CHAUMONT, Joseph-Conrad, évêque, 
XVII: 141; sa famille, ses ancê-
tres, XVI: 610,611. 
CHAUMONT, voir Guillet de. 
CHAUNU, Huguette, XI : 283; XIV: 
455. 
CHAUNU, Pierre, XI : 283; Seville et 
l'Atlantique (1504-1650), c.r., 
XIV: 455-460; XVI: 606, 607; 
L'Amérique et les Amériques, c.r., 
XIX: 129-130; "L'Amérique lati-
ne", 1950-62, XVIII: 307, 308. 
CHAUO, Jean, XVI : 115. 
CHAUO, Maria, épouse Tarie Nixon, 
XVI: 115. 
CHAUSSÉ, Gilles, s.j., XX: 517; Le 
Père Paul Le Jeune, missionnaire-
colonisateur, XII : 56-79, 217-246. 
CHAUSSEGROS DE LÉRY, famille, ses 
papiers conservés aux Archives de 
Québec, XVIII: 10. 
CHAUSSEGROS DE LÉRY, Charles, son 
duel avec Pensens, XV: 559. 
CHAUSSEGROS DE LÉRY, François-Jo-
seph, ingénieur militaire à la Gua-
deloupe, XV: 415, 416. 
CHAUSSEGROS DE LÉRY, Gaspard, vi-
comte, XV : 70. 
CHAUSSEGROS DE LÉRY, Gaspard-Jo-
seph, père et fils, ingénieurs, 
XII I : 509-513, 521; XIV: 32, 221, 
222; XX: 656; et la construction 
du fort Saint-Jean, 1748-49, XV: 
36-39; reçoit l'ordre d'exécuter les 
plans en relief de Québec et de 
Montréal, XVI: 213, 215-217; en 
France, 1778, XIX: 532. 
CHAUSSEGROS DE LÉRY, Louise, épou-
se Eustache Chartier de Lotbiniè-
re, XIX: 593. 
CHAUSSEGROS DE LÉRY, Marie-Made-
leine-Régis, épouse de Louis Le 
Gardeur de Repentigny, XV: 70; 
décédée, XV: 414,415. 
CHAUSSET, Jean, engagé pour Louis-
bourg, 1755, XIV: 589. 
Chaussure, industrie de la, XV: 209. 
Chaussures, bottes sauvages, XIX: 
539. 
CHAUVEAU, Alexandre, XX: 582. 
CHAUVEAU, Charles, ptre, XVIII: 
414. 
CHAUVEAU, Pierre-Joseph-Olivier, 
XII : 36, 255, 310, 388, 537, 549, 
568; XVI: 199, 208; XVII: 549; 
XVIII: 31; XIX: 58, 81, 635; XX: 
570; promoteur des sciences, 
XVIII: 458-460; son testament, 
XVII: 593; son Charles Guérin, 
XVII: 441; médaille décernée à 
Gérard Malchelosse, XV: 313. 
CHAUVEAUX, Charles, ptre, XVIII: 
463. 
CHAUVET, Elizabeth, s. 1722, XIV: 
97. 
CHAUVET, Jacques, XIII : 413. 
CHAUVET, Jean, XIII : 411 ; se marie, 
1721, XIV: 89, 90, 94; témoin, 
1721, XIV: 90. 
CHAUVET, Louis, XVI : 494. 
CHAUVIGNY, sieur de (apparemment 
François de Chavigny de Berche-
reau, voir ce mot), en N.-F., 1642-
44, XVII: 369. 
CHAUVIGNY, voir La Peltrie. 
CHAUVIN, Jacques, XVI : 111. 
CHAUVIN, Michel, XIV: 379, 380, 
382. 
CHAUVIN, Nicolas, se marie, 1791, 
XVI: 111. 
CHAUVIN, Pierre, XVI: 313, 318, 322, 
324, 345; XVIII: 277; XIX: 223; 
XX: 596; ses lettres patentes, 
1599, XV: 508. 
CHAUVIN DE TONNETUIT, Pierre, XX: 
44; 1603, XVI: 324. 
CHAUVIRÉ, Roger, Temps d'Elizabeth, 
c.r., XVII: 303,304. 
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CHAVE, Isaac, interprète à La Ro-
chelle, 1749, XIV: 435. 
CHAVERNY, voir Dufort de. 
CHAVIGNEAU, Pierre, engagé, 1720, 
sa femme, XII I : 411, 413; témoin, 
1720, XIII : 409; décédé, XIII : 413. 
CHAVIGNY DE BÈRCHEREAU, François, 
XIV: 47; XVII: 369; voir Chau-
vigny. 
CHAVOT, Georges, s. 1790, XVI: 257. 
CHAVOY DE NOYAN, voir Noyan. 
CHAZART, François, XVI : 42. 
CHAZELLE, Pierre, s.j., XI : 113. 
Chazy, chantier à là rivière, XV : 36. 
CHEBRAT, famille acadienne, XVI: 
471, 477, 494. 
Chedabouctou, n'est pas Richibouc-
tou, XVII: 364; voir Richibouctou. 
CHÉDOTEL, Thomas, pilote normand, 
XVIII : 277. 
Chef social, le, XII : 590, 591. 
CHEPDEVILLE, Jacques-Maxime, ptre, 
XII : 37. 
CHEPDOSTEL, voir Chédotel. 
CHEFFAULT, Antoine, sieur de la Re-
nardière, avocat, XVI: 89; XVII: 
269, 363-367; sa résidence à Paris, 
XVI: 91; quittance, XVIII: 600-
602. 
Chefs sauvages, voir Agona, Anada-
bijou, Annahotoha, Anontaha, Be-
rourat, Big Bear, Chaudière Noire, 
Garakonthié, Grand'Gueule, Hand-
some Lake, Hiawatha, Kondiaronk, 
La Forière, Mecabau, Membertou, 
Metigonèque, Oréàoué, Outréoua-
ti, Pontiac, Poundmaker, Sitting 
Bull, Tecumseh, Teganissorens, 
Tessouat, Wounded Knee. 
Chelin anglais, cette monnaie, XV: 
33, 34. 
CHELOT, Charles, marchand de Pa-
ris, 1612, XIX: 509. 
Chemin de fer Canadien Pacifique, 
XVII: 582. 
Chemin de fer Lac Champlain et 
Saint-Laurent, XIV: 206. 
Chemin de fer des Laurentides, inau-
guration, 1877, XX : 584. 
Chemin de fer Montréal-Ottawa, 
XV: 208; XVII: 476. 
Chemin de fer de Québec, 1882, 
XVIII: 372. 
Chemin de fer Québec-Gosford, 
1868-70, ses papiers conservés aux 
Archives de Québec, XVIII: 9. 
Chemin de fer Québec-Montréal, 
XV: 208. 
Chemin de fer Richelieu-Drummond-
Arthabaska, XV: 208. 
Chemin Québec-Montréal, l'entrepri-
se et ses techniques, XII : 4-12; et 
les hommes, XII : 12-27 ; et le pro-
blème des corvées, 1706-37, XII : 
3-29. 
Chemins, Cantons de l'Est, XVIII: 
451-453; route Craig, XVIII: 452. 
Chemins de fer, XX: 481; 1864-67, 
XVII: 23; leur apport dans l'ex-
pansion vers l'Ouest des E.-U., 
XX: 296; Iles Britanniques, 1830, 
XVI : 53 ; voir Canadien Pacifique, 
Grand-Tronc, Grand-Tronc-Pacifi-
que, Intercolonial, Pacifique Ca-
nadien. 
Chemins, fréquence des procès-ver-
baux et des ordonnances, XII: 21. 
Chemins, voir Batiscan, Champlain, 
Corvées, Craig, Dautray, Lanoraie, 
Portneuf, Sainte-Anne (de-la-Pé-
rade). 
CHENARD, Henri, concessionnaire à 
Caraquet, 1784, XI : 49. 
CHENAY, Jean-Baptiste, XIV : 44. 
CHENEAU, Gabriel-Noël, b. 1721, 
XIV: 89. 
CHENEAU (OU Chaneau), Hilaire, 
XIV: 88,89. 
CHÉNIER, Jean-Olivier, médecin, XI : 
474; XV: 288. 
CHENTRIER, Théo., XVII: 134. 
Cheptel en N.-F., 1er arrivage, 1613, 
XIX: 211; troupeau de Guillaume 
de Caen, 1623, XIX: 211; voir 
Bétail. 
CHEREAU, Pierre, engagé, 1731, XIV: 
248. 
CHÉREAULT, Philibert, XIX : 504. 
Cherokees, Sauvages de la Virginie 
et du Tennessee, XVI: 180; XVIII: 
51. 
CHÉRON DES ANGES, Ursule-Marie, 
XVI: 390. 
CHERRIER, famille, XI : 472-473. 
CHERRIER, André-Romuald, XX : 567-
571 ; ses pseudos, XX : 570. 
CHERRIER, Benjamin, arpenteur, XI : 
473. 
CHERRIER, Charlotte, XI : 472. 
CHERRIER, Côme-Séraphin, avocat, 
XI : 473; XII : 341; XVII: 473, 
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556; XVIII : 31, 32; prisonnier en 
1837-38, XIX: 464. 
CHERRIER, François, engagé, 1735, 
XIV: 253. 
CHERRIER, François, ptre, XI : 472. 
CHERRIER, François-Pierre, notaire, 
XI : 105, 472. 
CHERRIER, Georges-Hippolyte, XX: 
570. 
CHERRIER, Joseph-Marie, XI : 473. 
CHERRIER, Josephte-Odile, son pseu-
do Anaïs, XX : 569, 570. 
CHERRIER, Marie-Anne, XI : 473. 
CHERRIER, Perrine, XI : 473. 
CHERRIER, Romuald, avocat, ses en-
fants, XX: 569,570. 
CHERRIER, Rosalie, XI : 472. 
CHERRIER, Séraphin, médecin, XI : 
473. 
CHERRIER, Toussaint, XI : 483. 
CHERRIER, Trefflé, XX : 570. 
CHERVEAU, Elise, épouse de Jean-
Pierre Cormier, XVI: 111. 
Chesapeake, baie, les Espagnols y 
tentent un établissement, 1570, 
XVI: 345; Raleigh veut y établir 
une colonie, XVI : 345. 
Chesapeake, frégate américaine, 
XVIII: 115. 
CHESNAY, Marie-Joseph, marr., 1725, 
XIV: 90. 
CHESNEAU, Jeanne, épouse de Jac-
ques Larousse, XIII : 413. 
Chéticamp, au Cap-Breton, ce mot, 
XV: 302; monographie de, XV: 
303-304. 
Cheval, le, chez les Amérindiens, 
XVIII: 55; on en mange en N.-F. 
durant la guerre de Sept-Ans, 
XVII : 502 ; voir Chevaux. 
CHEVALIER, capitaine, 1607, XX: 49. 
CHEVALIER, François, se marie, XIII : 
529. 
CHEVALIER, Henri-Emile, romancier 
français émigré à Montréal, XI : 
311; XIV: 187, 208, 209; XIX: 
62; XX: 570. 
CHEVALIER, Jacques, engagé, 1732, 
XIV: 251. 
CHEVALIER, Jean, XIII : 529. 
CHEVALIER, Louis, XIII : 293. 
CHEVALIER, Marie-Anne, épouse Pier-
re Bordage, 1721, XIV: 88, 90. 
CHEVALIER, Marie-Thérèse, se marie, 
XII I : 240. 
CHEVALIER, Michel, économiste, sé-journe aux E.-U., XVIII: 333, 334; 
ses Lettres sur l'Amérique du 
Nord, XVIII: 333,334. 
CHEVALIER, Willie, c.r., Marcel-A. 
Gagnon, La Vie orageuse d'Olivar 
Asselin,XVI: 127-128. 
CHEVALIER dit Beauchesne, Robert, 
XI : 242. 
Chevaliers de Saint-Louis au Ca-
nada, XI : 15; après la conquête, 
Haldimand voudrait s'en débarras-
ser, XII : 194. 
CHEVALLIER, Martial, administrateur 
du Crédit foncier de Montréal, 
XX: 622. 
CHEVAT, Jean, engagé, 1749, XIV: 
434. 
Chevaux en N.-F., XI : 243, 244, 
256-269; en 1647, 1720, XII : 3 ; 
en 1669, XII I : 340; relais de, 
XI: 266. 
Chevelures et scalpes, prix payés aux 
Sauvages, 1747, XIII : 161. 
CHEVERY, Dominique de, marchand 
rochelois, 1644, XVI : 90. 
Cheveux-Relevés, Sauvages, XVIII: 
48, 496; voir Outaouais. 
CHEVILLARD, A., ptre, à la Guade-
loupe, XX: 532. 
CHEVILLARD, Jean, XVIII : 437. 
CHEVILLARD, Valbert, XVIII: 528; 
visite le Canada, 1890, ses livres, 
XX : 65, 66. 
C HÈVREFILS, Jean-Olivier, ptre, XX: 
691. 
CHÈVREMONT, voir Gaudron de. 
CHEVREUX, Jean-Baptiste, p.s.s., se 
rallie à la cause britannique en 
Acadie, XIX: 54. 
CHEVRIER DE FANCAMP, baron Pierre, 
XI: 4, 7; XI I : 299, 301, 448, 449; 
XIII : 299, 303, 304; XVI: 299, 
300, 305, 612; XVII: 148-150. 
Cheyennes, Sauvages, XVIII: 51. 
CHIASSON, Anna-Adélaïde, épouse 
P.-C Thibodeau, XVI : 255. 
CHIASSON, Anselme, cap., Histoire et 
traditions acadiennes, c.r., XV: 
302-304. 
CHIASSON, Baptiste, XVI: 255. 
CHIASSON, Camille, XII : 591. 
CHIASSON, Eloïse, XVI : 257. 
CHIASSON, Françoise, épouse de 
Guillaume Gallet, marr., 1725, 
XIV: 90. 
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CHIASSON, Jean-Baptiste, XVI : 257 ; 
convole, 1789, XVI: 111. 
CHIASSON, Joseph, concessionnaire à 
Caraquet, 1784, XI : 50. 
CHIASSON, Marie, épouse de Jean 
Poitier, XIV : 99; 
CHIASSON, Paul, XVI : 428. 
Chicachas, Sauvages de la Louisiane, 
XX: 647. 
Chicago, en 1849, XII I : 46; diocèse, 
1848, XII I : 47; siège episcopal, 
XIII : 54, 71; Canadiens français 
à, 1849-55, XII : 528, 529; XII I : 
72, 73; Institut Franco-Américain, 
XI : 383, 384; Université Sainte-
Marie-du-Lac, fondée, 1844, XII I : 
71-73. 
Chicanes de préséance, XI : 526. 
Chicot, fief du, XII I : 100, 101. 
Chicoutimi, diocèse, projet de, 1876, 
XVII: 416. 
Chicoutimi, Petit Séminaire de, 
étude sur le, XX: 22; ses débuts, 
XIX: 155; fête de saint Thomas 
au, 1881, XIX: 250. 
CHICOYNE, Scholastique, épouse de 
Timothée-Antoine Paradis, XIV : 
474. 
CHICOYNEAU, François, médecin de 
Louis XV: XVI: 220, 221; à 
l'Académie Royale des Sciences, 
XIV: 27. 
Chien esquimau, le, XX : 634. 
Chien d'or, légende du, XV: 557; 
XIX: 58, 513-516; quatrain du, 
cette inscription, XIX: 518, 519; 
voir Jacquin dit Philibert. 
Chiens, on en mange en N.-F., 1628, 
XVIII: 488; les Amérindiens ont 
des, XVIII: 506; attelages de, XI : 
265. 
CHIHOUATENHOUA, Joseph, Huron, 
premier retraitant du Canada, par 
Léon Pouliot, s.j., c.r., XI I : 587-
588; XVI: 24,35, 
Chilcotins, Sauvages, XVIII: 54. 
Chimère, La, navire, 1723, XIV: 100. 
CHINARD, Gilbert, XIV: 31; éd. de 
Maulevrier, XVIII: 327; éd. de La 
Hontan, XX: 386. 
Chine, à la poursuite d'un passage 
par le nord vers la, XIX : 391, 392 ; 
manie de Sébastien Cabot de se 
donner pour découvreur de la route 
de la, XIX: 410; révolution de 
1911, XVIII: 305-307; historiogra-
phie de la, XVII: 302-303; voir 
Cathay. 
CHINIQUY, ce nom, XII : 518 ; famille, 
XII: 518,519. 
CHINIQUY, Achille, frère de Charles, 
XII : 519; XIII : 74,77. 
CHINIQUY, Charles, ptre, apôtre de 
la tempérance, XII : 522-525; XIII : 
48, 70 ; son Manuel de Tempérance, 
XII : 524, 526; chez les Oblats, 
XII : 525, 526, 533; poursuit en 
justice le Père Brunet, o.m.i., 
XVI: 278; sa propagande néfaste, 
XII : 393; interdit par Mgr Bour-
get, XIII : 47, 48, 50; ses papiers, 
1846-62, aux Archives de Québec, 
XVIII: 10; son mouvement d'im-
migration franco-canadien vers les 
E.-U., XII : 527-534; ses missions 
ou colonies dans l'Illinois, XIII : 
51; son schisme aux Illinois, XII : 
517-534; XIII : 45-78, 307; excom-
munié par Mgr O'Regan, XI : 116, 
361, 364; XII : 36, 393, 518; XIII : 
67-74; XV: 459; sa conduite 
immorale, XII I : 69; ses deux frè-
res Louis et Achille, XII : 519; et 
Raphaël Bellemare, XII : 536, 562. 
CHINIQUY, Charles-Télesphore, no-
taire, décédé, XII : 519. 
CHINIQUY, Martin, l'ancêtre, XII : 
518. 
CHIPMAN, Ward, avocat, XVI : 553. 
CHIRAC, Pierre, médecin de Louis 
XV, XVI: 220. 
Chirurgie en N.-F., l'apprentissage 
delà , XX: 593-599. 
Chirurgiens chez les Jésuites de la 
N.-F., XIV: 500. 
Chirurgiens, voir Arnoux, Baron, 
Bender, Benoît, Borda, Bouchard, 
Chartier, Boispineau, Donner, Du-
beau. Forestier, Goupil, Huissier, 
Lartigue, Martinet dit Fontblan-
che, Milot, Mitchell, Parguier, 
Roussel, Soupiran. 
Chirurgiens-barbiers, ce métier, XX : 
593-596. 
CHOCARNE, Bernard, o.p., vient aux 
E.-U. et au Canada, XIX: 577, 
578. 
CHOISELAT, très, de la Propagation 
de la Foi à Paris, XVII: 355. 
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CHOISEUL, Etienne-François, comte 
de Stainville, duc de, XV: 562; 
XIX: 531. 
Choléra, épidémie de 1832, XI : 470; 
épidémie de 1852-53, XII I : 198. 
CHOMBERG, Gaspard de, comte de 
Nanteuil, XII : 112. 
CHOMEDEY, Geneviève de, tante de 
Maisonneuve, XIII : 267. 
CHOMEDEY, Jacqueline de, sœur de 
Maisonneuve, XIII : 267, 268. 
CHOMEDEY DE MAISONNEUVE, voir 
Maisonneuve. 
CHOPIN, Nicolas, XVIII : 436. 
CHOPLIN, Robert, XX: 516. 
CHOQUET, Joseph, XVI : 430. 
CHOQUET, Mariane, épouse Joseph 
Charpet ,XVI: 430. 
CHOQUETTE, Adrienne, romancière, 
XX: 474. 
CHOQUETTE, Charles-Philippe, évê-
que, XII : 165, 166; XVI: 208; 
XX: 21. 
CHOQUETTE, Ernest, médecin, roman-
cier, XX: 64. 
CHOQUETTE, Fernand, juge, XI : 481. 
CHOQUETTE, Gilbert, XX : 143. 
CHOQUETTE, Philippe-Auguste, séna-
teur, XVII: 45, 47, 48, 50, 52; 
XX: 607. 
CHOQUETTE, Robert, poète, XVII: 
595; Robert Choquette, par An-
dré Mélançon, c.r., XIII : 574. 
CHOREL, François, épouse Marie-
Anne Aubuchon, âgée de 13 ans, 
XIII : 238; XIV: 59. 
CHOREL, Renée, épouse Jacques le 
Picard, XIV: 59. 
CHOREL DE SAINT-ROMAIN, René, no-
taire, XI : 96,97. 
Chouaguen (Oswego), fort, XII : 28; 
XV: 331; XVIII: 188, 189; 1749, 
XIV: 387; voir Oswego. 
CHOUART DES GROSEILLIERS, Médard, 
XII : 590; XII I : 348; XIV: 6, 168-
170 ; chez les Sioux, 1660 ?, XVII : 
443. 
CHOUINARD, F.-X., La Ville de Qué-
bec, c.r., XVII: 452-454. 
CHOUINARD, Flavien, marchand qué-
bécois, ses papiers, aux Archives 
de Québec, XVIII: 9. 
CHOUINARD, H.-J.-J.-B., XIV : 229. 
CHOUMIN dit le Cadet, Montagnais, 
XVIII: 504,513. 
CHREMIENQUE, Joseph, XVI : 257. 
CHRÉTIEN, Céleste, épouse Honoré 
de la Chaise, XVI : 111. 
CHRÉTIEN, Joseph, XVI: 111, 260. 
CHRISTIAN 1er, roi du Danemark, et 
l'Atlantique nord, XIX: 6, 9, 15, 
18, 31, 51, 52. 
Christianisation, (La) , des esclaves 
des Antilles françaises aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, XX: 525-555. 
CHRISTIE, A. Monatt, XI : 515. 
CHRISTIE, Catherine, épouse de John 
Robertson, XII : 329. 
CHRISTIE, Gabriel, général, XII : 329. 
CHRISTIE, Robert, et la querelle des 
prisons, 1805-07, XIV: 578-581; 
cité, XIV: 397,403,404. 
CHRISTINE DE FRANCE, XV : 142. 
Chronique de l'Institut, XI : 143-152, 
305-306, 458-460, 615-616; XII : 
148-151, 303-304, 454-456, 604-607; 
XIII : 150-153, 306-308, 461-463, 
603-605; XIV: 150-153, 312-313, 
475-477, 636-638; XV: 155-159, 
313-315, 473, 617-619; XVI: 148-
151; 308-309, 464-466, 613-616; 
XVII: 153-155, 310-311, 464-466; 
612-614; XVIII: 162-164, 316-318, 
474-476, 628-631; XIX: 160-162, 
332, 500-501, 665-666; XX: 167-
169, 342, 522-524, 701-704. 
CHULD, lieutenant, 1853, XIV: 191, 
198, 203. 
CHULOT, Jean, XIV : 107. 
Church-Point, collège Sainte-Anne 
de, voir Sainte-Anne. 
CHURCHILL, Winston, XVI : 369, 375, 
382-384, 386; XIX: 626; préf. The 
History of the Hudson Co., 1670-
1870,XII: 588. 
Chute-à-Blondeau, ce nom, XIV: 
357. 
Chute à !'Iroquois (Abitibi), XIII : 
93,94. 
Chutes, voir Long-Sault, Montmoren-
cy, Niagara, Rapides. 
CIBOT, Marie, veuve de Pierre Lea-
cure, témoin, 1722, XIV: 90. 
CICÉ, Louis-Armand de, p.s.s., XI : 
203. 
CICOT, Jean, XV: 425. 
Cidre, breuvage, XVIII: 486; peu 
bu en N.-F. au début de la colo-
nie, XVIII : 486. 
CILET, s. 1780, XVI: 257. 
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CINQ-MAES, Jean-Baptiste, XIV : 196. 
Cinq-Nations iroquoises, XVI: 179-
181; ligue, confédération des, 
XVIII: 42, 43, 49; XIX: 219; voir 
Iroquois, Six nations iroquoises. 
Cipango, île de, connue des géogra-
phes au temps des Cabot, XIX: 
392, 393. 
CIROÉ-CÔTÉ, Eve, son Papineau, XI : 
464. 
Circumnavigation, voyages de, XIX: 
10, 11, 388-391. 
CIRE, André, concessionnaire, 1689, 
XX: 88,89. 
Cité libre, revue, XX: 663. 
Citière, voir La Citière. 
City of Baltimore, transatlantique, 
1857, XVIII: 32. 
Civilisation, son interprétation his-
torique, XVIII: 357-361; son mi-
lieu géographique, XVIII: 360-
362; terminologie et structure, 
XVIII : 357-362, 534, 538. 
Civilisation de la N.-F., voir Société 
canadienne-française. 
Civilisation française et catholique 
au Canada, XX : 565. 
CLAI MANCEAU, Antoine, engagé, 
1753, XIV: 585. 
CLAIRAMBAULT D'AIGREMONT, Fran-
çois, commissaire, XII : 320, 464, 
465; XII I : 33. 
CLARETTIE, Jules, académicien, XIX: 
571 ; préf. La Légende d'un peuple, 
de Ls. Frechette, XX: 63. 
CLARISSE-MARIE, Sr1 (Pauline Biais), 
et Léon Bloy, XIII : 89, 90. 
CLARK, Anne, épouse Jean Hayes, 
XVI: 113. 
CLARK, John, se marie, 1794, XVI: 
111. 
CLARK, Médard, XVI : 111. 
CLARK, Olivier, XVI : 263. 
CLARK, Roger, se marie, 1791, XVI: 
111. 
CLARKE, Alured, gouverneur, XIII : 
477. 
CLARKE, Lawrence, pourchasse Ls 
Riel, XX: 441. 
CLARKE, W. B., ministre du culte, 
XIII : 197. 
"Classiques canadiens", coll. des, c.r., 
XI : 445-446; XII I : 574-576; voir 
Beauchemin, Bùies, Champlain, 
Chapais, Charlevoix, Choquette, 
Ferland, Fournier, Frechette, 
Frontenac, Le Jeune. 
CLAUDE- LABOISSIÈRE, Alphonse, o.f .m., 
Généalogie des familles Laboissière 
ou Labossière et Claude ou Clau-
de-Labossière, c.r., XII : 287. 
CLAUDEL, Paul, XVII : 120. 
CLAVIER, Pierre, engagé, 1751, XIV: 
439. 
CLAVIN, Marie-Louise, s. 1797, XVI: 
257. 
CLAVUS, Claudius, géographe, XIX: 
10, 11, 15; sa carte, 1431, XIX: 
51; son ouvrage, XIX: 34, 37. 
Clear Grits du Haut-Canada, 1853, 
XIV: 213. 
Clear Grits, voir Brown, Mackenzie. 
CLEMENCEAU, Jacques, engagé, 1751, 
XIV: 437. 
CLÉMENT VIII, pape, sa bulle sur les 
archiconfréries, XX : 324. 
CLÉMENT, Béatrice, Marie de la 
Ferre, 1592-1632, c.r., XVIII: 301-
302. 
CLÉMENT, François, XVI : 257. 
CLÉMENT, Marguerite, épouse de 
Jean Trahan, XVI : 435. 
CLEMENTS, R. C , canonnier, honoré, 
XVII: 516. 
Clerc, ce terme autrefois, XV : 66. 
Clercs de Saint-Viateur, arrivent au 
Canada, 1847, XVI: 76; XVII: 17; 
archives sur les, XX : 157. 
CLÉREL, voir Tocqueville. 
Clergé acadien, nomination d'évê-
ques, XV : 554, 555. 
Clergé canadien, sous le régime fran-
çais, XVII: 7; son histoire peu 
connue, XX: 233; les querelles sur 
la dîme, XI : 533-558 ; au lendemain 
de la conquête, les gouverneurs 
s'ingèrent dans son administration, 
XI : 584 ; aux prises avec les intri-
gues du gallicanisme royal, XI : 
327-348; le drame episcopal après 
la conquête, XI : 35-37; cas de dé-
chéance après la conquête, XI: 
27-29; et les Canadiens français 
après la conquête, XII : 185; sous 
le régime militaire, son affaiblis-
sement, son destin, XI: 10-41; Jo-
nathan Sewell tente de l'asservir, 
1801, XVI: 549-566; son influence 
sapée par le gouvernement, 1812, 
XVIII: 207; et l'introduction des 
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noirs en Canada, XIV: 604; ses 
revenus de France, XV: 178, 179; 
nécrologie, 1675-1851, XX: 695; 
prêtres ordonnés avant 1836, XIX: 
659; prêtres ordonnés pour 
Montréal, 1836-1964, XX: 699, 
700; listes du, 1821-31, XX: 691, 
695; diatribes de R. de Marman-
de sur le, XIX: 456, 457; critiqué 
par les écrivains français Stépha-
ne Jousselin, Paul Vibert, etc., 
XX: 58-63; et le mennaisianisme, 
XIII : 489; voir La Mennais; voir 
Eglise canadienne. 
Clergé du Québec, son apport à 
l'essor économique de la province, 
XX: 641-646. 
Clergé séculier canadien, origines, 
1760-1800, XI : 38-41; voir Eglise 
canadienne. 
Cléricalisme au Canada, Le, par R. 
de Marmande, XIX: 447, 456, 457. 
Cléricature des avocats à l'école de 
Droit des Jésuites, XII : 340-342. 
CLÉRIN, voir Estienne du Bousquet, 
sieur de. 
CLERK, George, rédacteur en chef du 
True Witness, XIV: 175, 179, 181, 
215. 
CLERK, W., rédacteur au True Wit-
ness, XVIII : 31. 
CLERMONT, Arnaud de, sieur de Pil-
les, XII : 211. 
CLERMONT, Lucien, ptre, capitaine, 
"padre" du 4e Régiment canadien 
d'artillerie moyenne, XVI: 356, 
363; XVII: 509, 519; décoré, 
XVIII: 245, 246; sa chienne 
Brigitte, mascotte du régiment, 
XVIII : 93, 94, 235. 
CLÉRON D'HAUSSONVILLE, voir Haus-
sonville. 
CLIGNANCOURT, voir Damours de. 
CLINTON, George, gouverneur de 
N.-Y., 1749, XVIII: 189,190. 
CLISSON, Jean-Baptiste, s. 1788, 
XVI : 258. 
CLITHEROW, John, major-général, 
XVI : 125. 
Clochettes et grelots de véhicules 
autrefois, XI : 261. 
CLODORET, gouverneur de la Martini-
que, XIV: 111. 
CLOIS, Françoise, épouse de Pierre 
Lambremont, XVI: 432. 
CLOPESTRE, Guillaume, XVI : 42. 
CLOPIN, Antoine, engagé, 1740, XIV: 
257. 
CLOSSE, Lambert, XI: 249, 403; XII : 
145; XIV: 12, 165; XV: 124, 125; 
XVI: 155, 156, 158, 163; XVII: 
532, 533; XIX: 639; XX: 595, 
638; tué, 1662, XVI: 174. 
CLOTILDE, princesse, XIX : 64, 66. 
CLOUÂTRE, A., épouse de Bernard 
Capdeville, XVI: 428. 
CLOUÂTRE, Georges, XVI : 434. 
CLOUÂTRE, Joseph, se marie, 1785, 
XVI: 430. 
CLOUÂTRE, Joseph, épouse Isabelle 
Thibodeau, 1787, XVI: 430. 
CLOUÂTRE, Marguerite, s. 1803, XVI: 
258. 
CLOUÂTRE, Marine, b. XVI: 428; 
épouse Jérôme Blanchard, XVI: 
430; épouse Jean Morales, XVI: 
434. 
CLOUÂTRE, Patrice ou Pierre, XVI: 
428, 430. 
CLOUET, Alexandre de, capitaine, 
chevalier, aux Atakapas, XV : 585. 
CLOUET, Marie-Louise de, épouse 
Jean-Charles Benoît, XVI: 110. 
CLOUSTON, James, son journal de 
l'Ungava, 1819-20, XVII: 599, 
600. 
CLOUTIER, Anne, épouse Robert 
Drouin, 1637, XIV: 60; XVII: 394. 
CLOUTIER, Marie-Anne, épouse J.-B. 
Bonhomme, XIII : 542. 
CLOUTIER, Marie-Louise, épouse Pier-
re Hamel, XIII : 542. 
CLOUTIER, Zacharie, XIV: 60; sa si-
gnature, signe d'une hache, XIII : 
543. 
CLOWES, Wm. Laird, The Royal 
Navy, XVIII: 178. 
Club musical des dames de Québec, 
ses archives, 1926-56, XVIII: 9. 
Clubs canadiens à Paris, "La Bou-
cane" et "La Canadienne", XX: 
606. 
Clubs, voir Beaver, Boucane, Cana-
dienne, Doric, Montebello, Réfor-
me, Seigniory. 
CLUM, John P., agent indien des 
Apaches, XX: 309. 
CLUT, Isidore, o.m.i., évêque, XX: 
626. 
COBDEN, Richard, XIX: 234. 
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COCHARD, Nicolas, XVI : 42. 
COCHIN, Denys, XX: 60. 
COCKBURN, F., lieut-colonel, et la 
légende du Chien d'or, XIX: 519. 
Code civil québécois, XIV : 613. 
Code des curés, XII: 388. 
Code Napoléon, XII : 341. 
Code noir, XVIII: 264; 1685, XX: 
530; voir Louisiane, Saint-Domin-
gue. 
CODÈRE, Roland, major, XVI: 248. 
Codification des lois, XII : 572. 
COFFIN, Thomas, XVIII: 214. 
Coffre, se bat en duel avec Jean 
Corolère, 1751, XIX: 563. 
COHEN, M., XX: 117. 
COHEN, Léon, et Maurice Braure, 
Evolution politique de l'Angleterre 
moderne, c.r., XVII : 303, 304. 
COHOUET, Antoine, engagé, 1719, 
XIII : 260. 
Coiffure, la, dans la région montréa-
laise, XVII: 594. 
COIGNAT, Joseph, Acadien aux Ope-
lousas, XVI : 106. 
Coin du Feu, Le, revue de Mme 
Raoul Dandurand, XX: 68. 
COINDET, Etienne, capitaine de navi-
re, XIV: 590. 
COINDET, Nicolas, XIII : 408, 411; 
se marie, XIV : 90-92, 97. 
COITEUX, Ferdinand, o.f.m., XI : 448; 
Père Archange Godbout, c.r., XI : 
595-596. 
COLAS, Emile, "Les droits de l'hom-
me et la constitution canadienne", 
c.r., XII : 436. 
COLBERG, Mécislas, et le mythe de 
Prométhée, XIX: 485. 
COLBERT, Edouard-Charles-Victur-
nien, comte de Màulevrier, visite le 
Canada, 1798, XVIII: 327, 328, 
331, 420, 469. 
COLBERT, Jean-Baptiste, ministre, 
XI : 9; XII: 266, 358-361, 370; 
XIII : 335-338, 343, 348, 349, 438, 
597; XIV: 55, 56, 132; XVI: 424; 
XVII: 491, 492, 574, 575, 592; 
XVIII: 27, 64-84, 151, 152, 174, 
605; XIX: 465, 563; ministre galli-
can, XI: 338-346;; XV: 199, 200; 
sa théorie mercantiliste, XVIII: 
262-264; son administration con-
trecarre la colonisation des Iles, 
XVIII : 261; et ses compagnies, 
XVIII: 256; et l'agriculture en 
N.-F., XVIII: 77; et la taille, 
XVIII: 74, 75, 262, 263; et les 
péages et douanes, XVIII: 72, 73, 
82; les résultats de sa politique, 
XVIII: 264-266; et les titres de 
noblesse, XVIII: 76; et les finan-
ces de la France, XVIII : 76 ; et la 
marine de la France, XVIII: 252-
255; s'étonne que les Sauvages 
n'ont pas appris le français, 1667, 
XVIII: 496; propose de doter les 
garçons afin de faciliter les maria-
ges, XII I : 242, 243; son fils Jean-
Baptiste, voir Seignelay. 
COLBERT, Jean-Baptiste, fils du pré-
cédent, voir Seignelay. 
COLBERT DE CROISSY, Charles-Joa-
chim, évêque de Montpellier, XVI: 
221. 
COLBERT DE TERRON, XVIII : 257. 
Colbertisme, le, XVIII: 64-84, 252-
266. 
COLBORNE, sir John, le "vieux brû-
lot", XVI: 272; témoin de l'acte 
d'incorporation civile du diocèse 
de Montréal, 1837-39, XVI: 533, 
534. 
COLE, Benjamin, jr., XIII : 191, 215. 
COLETTE, L., voir Hamelin. 
COLIGNY, François de, XIV: 630. 
COLIN, Antoine, s. 1780, XVI: 258. 
COLIN, Claude, XIII : 274. 
COLIN, Jean-Baptiste, XVI: 258. 
COLIN, Louis-de-Gonzague, p.s.s., 
XII : 385, 488, 493; XVIII: 563; 
XIX: 575, 576; XX: 275. 
COLIN, voir Collins. 
Colin-maillard, jeu de, XIX: 541. 
Colique, recette d'autrefois pour gué-
rir la, XIV: 120. 
Collège canadien à Rome, fondé, 
XIX: 576. 
Collège de Beauvais, à Paris, XIV: 
27. 
Collège des Médecins et Chirurgiens 
du Québec, institue le prix Jac-
ques Genest, XVII: 467. 
Collège Henri IV de La Flèche, XVI: 
210. 
Collège Royalles George, XII : 156. 
Collèges classiques, leur place et 
leur rôle dans la société cana-
dienne-française, XX: 19; études 
en cours sur les, XX: 22; du Que-
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bec, histoire du, XX: 167; voir Chi-
coutimi, Jésuites de Québec, Jésus-
Marie (iSillery), L'Assomption, 
Lev i s , Marguerite-Bourgeoys, 
Montréal, Nicolet, Québec, Sacré-
Cœur, (Caraquet), Sacré-Cœur 
(Bathurst), Sacré-Cœur (Sud-
bury), Saint-Boniface (Man.)» 
Saint-Hyacinthe, Saint-Joseph de 
Memramcook (N.-B.), Saint-Roch, 
Saint-Raphaël, Sainte-Anne de 
Church-Point, Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, Sainte-Marie, Stanislas, 
Ursulines. 
COLLET, Charles-Ange, ptre, XX: 
673. 
COLLET, voir Prévost dit. 
Colliers de porcelaine chez les Amé-
rindiens, XVIII: 507, 508; voir 
Wampum. 
COLLINS, Guillaume, se marie, 1787; 
XVI: 111. 
COLLINS, Jean, XVI : 258. 
COLONS, LUC, XVI : 111. 
COLLINS, Lucas, XVI: 266; s. 1801, 
XVI: 258. 
COLLINS, Marie, XVI: 258. 
COLLINS, Sarah, épouse de Julien Le-
sassier, XVI: 262; s. 1793, XVI: 
258. 
COLLINS, Suzanne, (Joyeuse), épouse 
de Charles Pierce, XVI: 108. 
COLLINS, voir Colin. 
COLMEN, Juan, se marie, 1787, XVI: 
111. 
COLMEN, Santiago, XVI: 111. 
COLOMA, Carlos, historien, XI : 171. 
COLOMA, Francisco, amiral, son ar-
mada de 1599, XI : 165, 171-194, 
198-200. 
COLOMB, Bartholomé, frère de Chris-
tophe, fonde Saint-Domingue, XX : 
506. 
COLOMB, Christophe, XIV: 318, 319, 
322, 336, 341, 456, 457; XV: 480; 
XVI: 325; XVIII: 304, 305; XIX: 
6, 17, 36, 37, 48, 61, 345, 349, 398, 
407; XX: 505, 506; ses connais-
sances rudimentaires de la cir-
cumnavigation, XIX: 391; instruit 
sur la cosmographie par l'Imago 
Mundi de Pierre d'Ailly, XIX: 34, 
35, 40; découvre la célèbre lettre 
de Toscanelli, XIX: 35; son retour 
en Espagne, 1493, XIX: 384, 409; 
sa carte discutée, XIX : 26, 60 ; son 
3e voyage, 1498, XIX: 194; décou-
vre le Centre-Amérique, XIX : 196, 
197; ses exploits ignorés par le 
poète anglais John Rastell, 1519, 
XIX: 411; ouvrages sur lui, XIX: 
190, 191, 193, 196; histoire apolo-
gétique des annales de, XIX: 164, 
165. 
COLOMB, Diego, fils de Christophe, 
XIX: 163; XX: 506; intente un 
procès à la couronne de Castille, 
1532-35, XIX: 163. 
COLOMB, Fernando, XIX: 163-167, 
172, 191-194. 
Colomba, sorte de varlope, XIV : 380. 
COLOMBET, Pierre, ptre, XI : 139. 
Colombie-Britannique, XVI : 135 ; en-
tre dans la Confédération, XVI: 
288; Oblats en, XVII: 449; Albert 
Métin et son livre sur la, XX: 60; 
Sauvages de la, XVIII : 52-55 ; voir 
Sauvages de la Côte du Pacifique. 
COLOMBIER, Marie, actrice et femme 
de lettres, se brouille avec Sarah 
Bernhardt, XIX: 460. 
Colombière, voir La Colombière. 
Colombo, voir Colomb. 
COLOMÈS DE JUILLAN, Germain de, sa 
famille, ses enfants, XI : 408-410, 
413; fils de famille exilé à Saint-
Domingue, XII : 408, 409. 
Colonial Office in the Early Nine-
teenth Century, c.r., XVI: 144-146. 
Colonialisme, ses limitations dans la 
Confédération canadienne, XVII: 
35-38. 
Colonie du Cap (Afrique), XVIII: 
355, 356. 
Colonies anglaises, leur contribution 
aux guerres de l'Angleterre com-
battue par Henri Bourassa, XIX: 
435, 436. 
Colonies espagnoles d'Amérique, XI : 
134, 135. 
Colonisation, sens de ce mot, XIII : 
181-182; voir Acadie, Antilles, 
Cantons de l'Est, Emigration, En-
gagés, Faux-sauniers, Filles du 
roi, He Royale, Ile Saint-Jean, La 
Rochelle, Louisiane, Loyalistes, 
Manitoba, Nouvelle-France, Saint-
Domingue, Société de. 
Colonisation de la N.-F., origines 
provinciales, XI : 519-520; négli-
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gée, XI : 437, 440, 441; sous Talon, 
XI : 334, 335; les conceptions de 
La Galissonière, XV: 165-170. 
Colons, professions, métiers, gages 
des, XIII : 419-421, 555; XIV: 246-
258, 583-591, 594-597; voir Mé-
tiers. 
Colons, voir Emigration, Engagés, 
Faux-sauniers, Filles du roi, 
Loyalistes ; voir aussi Colonisation, 
Colonisation de la N.-F. 
COLVIN, J.-A., XIX: 312. 
COMBALET, Mme de, XII : 221, 222. 
COMBAUD, François, témoin, 1721, 
XIV: 91. 
COMBES, Justin-Louis-Emile, dit "le 
petit père", XIX: 456; XX: 423; 
anticlérical, trouve des sympathi-
sants au Canada, XX: 623; vu au 
Canada comme l'Antéchrist, XIX: 
256 ; polémiques entre La Vérité et 
Les Débats sur l'affaire Rozier-
Combes, 1902, XIX: 582. 
COMEAU, Alexandre', XVI : 430. 
COMEAU, Alexis, XVI : 430. 
COMEAU, Anastasie, épouse de Joseph 
Hamilton, XVI: 430, 431, 432. 
COMEAU, Anne, épouse J.-B. Doucet, 
XVI: 430. 
COMEAU, Bernard, XVI: 429. 
COMEAU, Charles, XVI: 111, 266, 
430; s. 1805, XVI: 258. 
COMEAU, Emélie, s. 1801, XVI: 258. 
COMEAU, Estevan (Etienne), se ma-
rie, XVI: 430. 
COMEAU, Fortunat, se marie, 1789, 
XVI: 111. 
COMEAU, Irène, s. 1799, XVI : 258. 
COMEAU, Jean, XVI: 430. 
COMEAU, Jean-Charles, veuf, convo-
le, 1781, XVI : 430. 
COMEAU, Jean-Eudes, XV: 526. 
COMEAU, Joseph-Edouard, XV: 544; 
thèse, XX: 520. 
COMEAU, Josette, épouse Sylvestre 
Mouton, XVI: 115. 
COMEAU, Marianna, épouse de J.-B. 
Chiasson, XVI: 111. 
COMEAU, Michel, XVI: 111, 258, 260; 
décédé, 1804, XVI: 266. 
COMEAU, Pierre, se marie, 1785, 
XVI: 430. 
COMEAU, Pierre, se marie, 1791, 
XVI: 111. 
COMEAU, Robert, XX: 703. 
Comédie infernale, La, pamphlet de 
l'abbé Alphonse Villeneuve contre 
les Sulpiciens, XII : 387-390, 501; 
XII I : 125; XX, 692; censuré, con-
damné, XII : 390 ; jugé sévèrement 
par les historiens des Sulpiciens, 
XII : 390, 391. 
Comité des Fondateurs de l'Eglise 
du Canada, XIX: 317, 318. 
Comité France-Amérique, XX: 607-
609, 613; ses membres, XX: 609; 
ses initiatives, XX: 615. 
COMME, erreur, voir Comeau. 
Commerce de bois, XIII : 313, 314; 
ses débuts, 1653, XI : 528; son 
apogée, 1840-58, XIII : 193; voir 
Bois canadien, Cages de bois, Cha-
zy, Corbin, Scieries. 
Commerce de contrebande entre la 
N.-F. et les Anglais du fleuve 
Hudson, XV: 326, 327; de la 
N.-F. avec la métropole, 1700-50, 
XII : 309, 310; XIII : 31, 36. 
Commerce des fourrures, voir Pelle-
teries, Traite des fourrures. 
Commercial Advertiser, The, journal, 
XX: 658. 
Commissariat canadien à Paris, fon-
dation, 1882, XIX: 444; XX: 601, 
602; à Londres, XX: 602. 
Commission scolaire de Montréal, ar-
chives sur sa fondation, 1863-76, 
XX: 160. 
Commission Tremblay sur les pro-
blèmes constitutionnels, XVII: 19. 
Communauté des Habitants, voir 
Habitants (Cie des). 
Communauté Jean-Baptiste de La 
Salle, maîtres d'écoles, XI : 208. 
Communautés de Frères, voir Frères. 
Communautés de Pères, voir Clercs 
de Saint-Viateur, Dominicains, Eu-
distes, Jésuites, Oblats de Marie-
Immaculée, Récollets, Sulpiciens. 
Communautés religieuses au Canada 
en 1759-60: de femmes, XI : 13-19; 
d'hommes, XI : 19-26; Mgr Bour-
get les multiplie, XI : 113, 114; 
ayant des biens-fonds en France 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, XV: 
182. 
Communautés religieuses de femmes, 
voir Carmélites, Dames du Sacré-
Cœur, Hospitalières, Petites Sœurs 
de la Sainte-Famille, Sœurs de 
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l'Assomption, de la Congrégation 
de N.-D., de la Miséricorde, de la 
Providence, de Sainte-Anne, des 
Saints Noms de Jésus et de Marie, 
du Bon-Pasteur, du Sacré-Cœur, 
Grises, Ursulines. 
Communion fréquente, Mgr de Saint-
Val l iere t la , XVI: 576. 
Communion précoce aux enfants, 
XIX: 283; le décret libérateur de 
Pie X, 1910, XIX: 283. 
Compagnies de commerce, de traite, 
voir Afrique, Caën, Canada, Cap-
Breton, Cent-Associés, Condon-
nier-Razilly, Desportes, Guyane, 
Habitants, Hudson, He Saint-Jean, 
Indes Occidentales, Indes Orien-
tales, La Havane, Levant, Miscou, 
Montmorency, Moscovie, Nord, 
Nord-Ouest, Nouvelle-France, Ou-
diette, Pacific Fur, Razilly-Con-
donnier, Rouen, Saint-Laurent, Sé-
négal, Tuffet, Wayagamack, Wha-
le Fishing ; voir noms respectifs. 
Compagnies religieuses, voir Com-
munautés, Jésuites, Saint-Sacre-
ment, Saint-Sulpice. 
COMPARET, François, notaire, XI : 
99. 
Comptes-rendus des Livres et Re-
vues, voir Livres et revues. 
COMTE, L.-Paschal, XVI: 511. 
Comte de Jouy, Le, navire, 1751, 
XIV: 583, 584. 
Comte de Matignon, Le, navire, 1735, 
1737, XIV: 253-255, 257, 430. 
Comte de Toulouse, Le, navire, 1720, 
1721, XIII : 551; XIV: 104, 106, 
107; 1730, XIV: 248, 251, 252. 
COMTOIS, René, XX: 131. 
CONAN, Laure, voir Félicité Angers. 
Conception, baie de la, à Terre-Neu-
ve, ce nom, XIX: 188, 189. 
Concile de Latran, XVI: 411. 
Concile de Trente, XVI: 237, 411, 
571; XVII: 320; XIX: 366; sa 
discipline, XII : 219; et le mariage, 
XIII : 390, 396, 528, 530, 531. 
Concile provincial de Québec, 1851, 
XVII: 347, 479; 1878, XIX: 244. 
CONCINI, Concino, maréchal d'Ancre, 
XIX: 221. 
Concord, navire anglais de Bartho-
lomew Gosnold, 1602, XVI: 345. 
Concordat de Bologne, aux origines 
du gallicanisme royal, XI : 329, 
330, 347. 
Condamnations à mort en N.-F., XI : 
523. 
Condamnés à mort, voir Barbary, 
Smith. 
Condé, hôtel de, XI : 301. 
CONDÉ, famille de XVII: 142. 
CONDÉ, duchesse de, XI I : 445. 
CONDÉ, Henri de, vice-roi de la N.-F., 
XVII: 64; protecteur de Cham-
plain, XIX: 205, 224. 
CONDÉ, Jeanne de, XI : 566. 
CONDÉ, princesse de, voir Charlotte-
Marguerite de Montmorency. 
CONDÉ, voir Bourbon-Condé. 
CONDEMINE, Odette, XX: 135. 
CONDILLAC, Etienne Bonnot de, ptre, 
philosophe, XIX: 112, 115, 124; 
XX: 26. 
CONDOING, Françoise de, Isabeau de, 
Jeanne de, XIV: 277. 
Condonnier-Razilly, Cie, XI : 225. 
CONDORCET, Marie-Jean-Antoine-Ni-
colas de Caritat, marquis de, coté 
à propos de Maurepas, XVIII: 27-
29 ; son texte sur J.-F. Phélypeaux 
de Maurepas, XIX : 643. 
CONDREN, Charles de, oratorien, XI : 
3, 4; XII : 233, 297, 445; XIV: 
630; XV: 144; XVI: 10,456. 
Confédération canadienne, XI : 128-
131, 577; XV: 293, 294; XVIII: 
19; XIX: 139-141; impossible sans 
Cartier, XVII: 21 ; acheminement 
vers la, 1850-64, XX: 123; confé-
rence de Charlottetown, 1864, 
XVIII: 145, 285-287; 1864-67, 
naissance et achèvement, principe 
fédératif, échec ou réussite? XVI: 
147, 283-289, 613; opinions des journaux lors des débats sur la, 
1864-67, XVI: 284-289; le fédé-
ralisme de la, XVII: 26-32; une 
menace pour les Canadiens fran-
çais, suivant Joseph-François Per-
rault, XVII: 33; et d'après An-
toine-Aimé Dorion, XVII: 34; Jo-
seph Howe et la, XIX: 650-651; 
acte de 1867, XIV : 613 ; son esprit, 
XVII: 19-38; ses causes, XVII: 20-
26; régime bâtard, XVII: 579, 
582; essai sur sa constitution, 
XVII: 137-140; met fin à l'auto-
nomie des provinces, 1867, XX; 
14; statut étendu aux provinces, 
XX: 13, 14; critiquée par Robert 
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Kumilly, XV: 604, 605; pacte entre 
Anglais et Français du Canada, 
XIV: 609, 610; les Canadiens fran-
çais mal situés dans la, XV: 604-
607; la survivance des Canadiens 
français dans la, XVII: 32-34; et 
les minorités françaises, XIX: 
467; les limitations d'un état colo-
nial en 1867, XVII: 35-38; les 
évêques et la, XVII: 454, 455; 
ouvrages sur la, XVII : 19 ; pro-jets théoriques, XIX: 466; projet 
de 1864-67, XIX: 70, 71, 161; tra-
vaux sur la, XVII: 19; son éclate-
ment possible, conséquence de l'in-
compréhension des anglophones, 
XX: 16, 17; fête de la, célébrée au 
commissariat canadien à Paris à 
part ir de 1912, XX : 606 ; voir Acte 
de l'Amérique du Nord britanni-
que, Fédéralisme, Provinces Mari-
times. 
Confédération iroqûoise, voir Cinq-
Nations iroquoises, Iroquois, Six-
Nations iroquoises. 
Conférence coloniale de Londres, 
Laurier à la, 1902, XIX: 439, 
440. 
Confesseurs, billets aux, XVI: 569. 
Confession, ce sacrement sous le 
régime français, XVI: 225-239, 
409-427, 567-580; discipline, règle-
ments, XVI : 236-238 ; billets, certi-
ficats de, XVI: 236, 239, 412-414, 
425, 576. 
Confrérie de la Sainte-Famille, voir 
Sainte-Famille. 
Congrégation, Dames de la, voir 
Sœurs de la. 
Congrégation de Marie-Immaculée, 
établie à l'église Saint-Jacques de 
Montréal, XII : 535. 
Congrégation de N.-D., voir Sœurs 
de la. 
Congrégation des Missionnaires des 
Indes, son existence éphémère, 
XIV: 631, 632. 
Congrégations, voir noms respectifs. 
Congrégations religieuses, voir Com-
munautés, Sœurs. 
Congrès de la langue française à 
Québec, 1912, la délégation fran-
çaise au, XX: 617-620. 
Congrès des Médecins à Québec, 
1902, XIX: 570; 1904, XIX: 570, 
571; aux Trois-Rivières, 1906, 
XIX: 570,571. 
Congrès eucharistique de Montréal, 
1910, XIX: 583, 584. 
CONNOLLY, John-Joseph, p.s.s., 
XVIII: 31. 
CONNOR, Timothy, XIV: 474. 
Conographi, pseudo de Charles Mon-
delet et de Wm. Vondenvelden, 
XVIII: 576. 
Conquête de 1760, XV: 230; XX: 
118, 119; le mythe de la "conquête 
providentielle", XVIII: 224; ses 
répercussions immédiates en Gran-
de-Bretagne, XX: 7; n'aurait pas 
affecté beaucoup les Canadiens 
français, XX: 448; son lendemain, 
ses conséquences, XVIII: 59, 287-
292; ses effets, XVII: 576; XX: 
229; tel qu'imaginé par Robert 
Lacour-Gayet, XX : 662 ; ses consé-
quences économiques pour les Ca-
nadiens français, XI : 117, 129, 
155-158, 438; XII : 428-434; XX: 
317, 486-498; dissertation de Mi-
chel Brunet sur ses conséquences 
pour les Canadiens français, XII : 
170-207; voir Canadiens français. 
CONRAT, Valentin, poète, XI : 140, 
303, 611. 
CONROY, George, délégué apostolique 
au Canada, 1877, XII : 96, 98, 398-
401, 501; XVII: 416, 418; et Wil-
frid Laurier, XII : 387, 398-401; 
enquête sur le libéralisme, 1877, 
XX: 584; meurt subitement, XII : 
401. 
Conscription, une émeute à Lachine 
contre la, 1812, XVIII: 112-137, 
202-232; tirage au sort des mili-
ciens, 1812, XVIII: 117, 120; crise 
de la, 1917-18, XIV: 467; XVII: 
582; combattue par Henri Bouras-
sa, XIX: 437, 438; la crise de 
1942, XVI: 140-142,591. 
Conseil de l'Instruction publique, 
P. de Q., son histoire, XVIII: 155-
160. 
Conseil de la Vie française, ses voya-
ges de liaison, XV: 62; son 25e 
anniversaire, XVI: 309; son prix 
Samuel Champlain, voir Cham-
plain. 
Conseil exécutif, créé pour Québec, 
1647, XIII : 144, 596; XV: 152. 
Conseil exécutif de Montréal. 1812, 
XVIII: 212. 
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Conseil exécutif de Québec, et l'émeu-
te anticonscriptionniste de Lachine, 
1812, XVIII: 211. 
Conseil législatif, impopulaire de-
puis Craig, la Chambre d'assem-
blée demande son abolition, XIX: 
118; supprimé, 1838, XX: 122. 
Conseil souverain de la N.-F., créé, 
XVIII: 173; ses fonctions, XIX: 
649 ; les Sulpiciens devant le, 1667, 
XI : 393-399. 
Conservateurs, leur défaite de 1896, 
XVIII: 552-555; en débandade, 
1896, XVIII: 52, 553. 
CONSIGNY, Antoine-Pierre-Louis, mé-
decin, XVII: 432; patriote de 
1837-38, XVI: 440, 582. 
CONSTANSINOT, Ignace, se marie, 
XIII : 542. 
CONSTANT, Jean-Baptiste, XVII : 
114. 
CONSTANT, Michel, engagé, 1720, 
XII I : 415. 
CONSTANTIN, Augustin, XIV: 244. 
CONSTANTIN, Denis, XIV : 472. 
CONSTANTIN, Véronique, XIV: 472. 
CONSTANTIN-FORTIN, Marguerite, sé-journe avec son frère Maurice au 
Manitoba, XIX: 450-452. 
CONSTANTIN-WEYER, Maurice, XX: 
607; ses livres, XIX: 449-452, 462. 
CONSTANTINEAU, Ignace, son acte de 
mariage, XIV: 245. 
CONSTANTINEAU, Louis, XVI: 42. 
Constantinople, chute de, 1453, XIX : 
15. 
Constitution de 1791, XI : 129; XII : 
592; XIV: 62-64, 560, 563, 571, 
579, 580; XVI: 550, 560; XVII: 
577, 578; critiquée, 1805, XIV: 
265; voir Acte constitutionnel, 
Chambre d'assemblée. 
Constitution du Canada, garantirait 
son autonomie, XVIII : 351 ; trahie 
par les Anglo-Saxons, XVII: 139; 
essais sur la, par Bernard Bisson-
nette, XVII: 137-140; et les droits 
de l'homme, XII : 436 ; voir Confé-
dération canadienne, Fédéralisme. 
Constitutionnel, Le, journal de Du-
vernay, XVIII: 388, 396, 398, 400, 
575-577, 625. 
Constitutionnel, Le, journal de com-
merce, politique et littéraire (sic), 
XVIII: 575. 
Construction navale, à la Baie Fran-
çaise (Acadie), XV: 542, 543. 
Construction navale en France, né-
gligée sous Fleury et Maurepas, 
XVIII: 194. 
Construction navale en N.-F., XVIII : 
194, 253, 445; XIX: 137; XX: 232; 
au ralenti, 1748, XV: 341, 342. 
Construction navale à Québec, XIII : 
180, 192, 313, 523; XVII: 90; na-
vires, chantiers à Québec, 1739-
59, XIX : 155 ; méthodes, traités de, 
XVII: 87-92; voir Bouguer. 
Construction navale, voir Accommo-
dation, Navires, Québec, Talon. 
Consulat français à Québec, création 
du, 1859, XVIII: 530; XIX: 78. 
Consuls français à Québec, XX: 620, 
621; au Canada, XIX: 78; à Qué-
bec et à Montréal, voir Bonin, Du-
bail, Gauldrée-Boileau, Kleczkows-
ki, Lefaivre, Loynes. 
CONTANT, Michel, témoin, 1721, XIV : 
91. 
CONTARINI, Giovanni Matteo, sa 
carte, 1506, XX: 218. 
CONTARINI, Marcantonio, XIV: 340, 
341. 
Conte populaire français en Améri-
que du Nord, le, XIII : 444. 
Contes populaires franco-ontariens, 
XII : 434. 
CONTI, Armand de Bourbon, prince 
de, XVII: 142-145; sa femme, ses 
enfants, XVII: 145; ses armes, 
XVII: 145. 
CONTI, princesse de, protège Fran-
çois-Joseph Chancels de Lagrange, 
auteur dramatique, XIII : 422. 
CONTI, voir Bourbon, Condé. 
Contrebande du castor, voir Traite 
des fourrures. 
Contrecœur, manoir de, XIX : 522. 
CONTRECŒUR, voir Pécaudy de. 
Contributions à l'histoire économique 
et sociale, c.r., XIX : 633 ; c.r., XX : 
141, 142. 
Contrition, formules de l'acte de, 
XVI: 418. 
Conversions, voir Abjurations. 
CONWAY, Henry Seymour, XV: 30. 
CONWAY, Thomas, Irlandais, se ma-
rie, 1722, XIV: 89-91, 94, 96, 98, 
100. 
CONZIÉ, Louis-François-Marc-Hilaire 
de, XV: 403. 
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COOK, James, navigateur, XII I : 344. 
COOK, John, ministre du culte, XIII : 
197, 201, 208, 210, 213, 214, 220, 
223, 224. 
COOK, Ramsay, XX: 661; son J. W. 
Dafoe, XIX: 631; The Politics of 
John W. Dafoe and the Free Press, 
c.r., XVII: 115-117. 
COOKE, Charles, XVI: 181. 
COOKE, Thomas, évêque, missionnaire, 
XI : 52, 53, 579; XII : 537; XVI: 
95, 97, 98; sacré 1er évêque des 
Trois-Rivières, 1852, XVII: 346. 
COOPER, Fenimore, romancier améri-
cain, XIV: 187; XIX: 62. 
COPERNIC, Nicolas, XVIII: 397, 398. 
COPP, Terry, c.r., Reginald Horsman 
Matthew Elliott^ British Indian 
Agent, XVIII : 612-614. 
COQUART, Claude Godefroi, s.j., XIII : 
367-372 i 
COR, Barbara, s. 1800, XVI: 258; 
voir Barbe Core. 
CORAUD, Pierre, XX: 595. 
Corbin, chantier à la rivière Chazy, 
XV: 36. 
CORBIN, Jeanne, épouse de J.-B. Mar-
chessaut, XIV: 473. 
CORBYE, commis des Cent-Associés, 
1645, XVII: 369. 
CORCORAN, James I. W., XVII: 536; 
XVIII: 593; Henri Bourassa et la 
guerre sud-africaine, XVIII: 343-
356; XIX: 84-105, 229-237, 414-
442. 
CORCORAN, James Laughlin, XII I : 
209, 215. 
CORDAY, Catherine de, épouse de Re-
né Le Gardeur de Tilly, XV: 67. 
CORDAY, Charlotte, XV: 67. 
CORDÉ, voir Corday. 
CORDEAU, Zéphirin, créancier de Si-
meon Marchesseault, XVII: 108. 
Cordonniers pour la N.-F., 1714-58, 
XIV: 595. 
CORDONNOY, Marie, 2e femme de Gil-
les Poupardin, XVI : 93. 
CORDOVA, Francisco Fernandez de, 
navigateur espagnol, XV: 484. 
CORE, Barbe, épouse de Michel Ritter, 
XVI: 109; voir Barbara Cor. 
Corée, voir Guerre de. 
CORMIER, Alexis, concessionnaire à 
Caraquet, 1784, XI : 50. 
CORMIER, Amable, XVI : 258. 
CORMIER, Anaclet, XVI: 258; se 
marie, 1793, XVI : 111. 
CORMIER, Armand, se marie, 1790, 
XVI: 111. 
CORMIER, Calixte, XVII: 438. 
CORMIER, Clémence, épouse Pierre 
Arsenaux, XVI: 109. 
CORMIER, Elise, s. 1799, XVI : 258. 
CORMIER, Félicité, épouse de Joseph 
Babinaud, XV: 583. 
CORMIER, Isabelle, épouse J.-B. Ri-
chard, XVI: 116. 
CORMIER, Jean, concessionnaire à Ca-
raquet, 1784, XI : 50. 
CORMIER, Jean-Baptiste, XVI: 116. 
CORMIER, Jean-Baptiste, veuf Mar-
guerite Bourque, convole, 1779, 
XV: 590. 
CORMIER, Jean-Pierre, XVI: 111. 
CORMIER, Joseph, XVI: 111; s. 1795, 
XVI: 258. 
CORMIER, Louis-Philippe, La presse 
française de l'Illinois, XI : 269, 
361-392 ; Deux lettres de Papineau, 
XIV: 441-450; "Un document cu-
rieux", XVII : 593. 
CORMIER, Maria, s. 1800, XVI : 258. 
CORMIER, Marianna, s. 1792, XVI: 
258. 
CORMIER, Michel, Acadien aux Ope-
lousas, XVI : 106. 
CORMIER, Michel, XVI: 254; s. 1790, 
XVI: 258. 
CORMIER, Pierre, se marie, 1795, 
XVI: 111. 
CORMIER, Suzanne, épouse de J.-B. 
Granger, XV: 591. 
CORMIER, Victoire, épouse Augustin 
Roy, XVI : 254. 
CORNAL, Amelia, épouse Sylvain 
Saulnier, XVI: 254. 
CORNE, o.m.i., procureur général à 
Rome, XVII : 407, 409. 
CORNELIER, Philippe, o.m.i., et Léon 
Bloy, XIII : 84. 
CORNEZ, Jean, XX: 131. 
COROLÈRE, Jean, se bat en duel avec 
Coffre, 1751, XIX: 563. 
CORON, Charles-François, notaire, 
XI : 98,99. 
CORON, François, XI : 95, 96, 98, 
267. 
Correspondance Chapleau-De Celles, 
XVIII: 363-386, 541-565. 
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Correspondance Riel-Taché, XV : 
430-442. 
Correspondances, voir Baldwin, Du-
buc; voir aussi Lettres. 
CORRIGAN, meurtre de, XII I : 223. 
CORRIVEAU, Marie-Josephte, dans la 
légende du Chien d'or de Wm. 
Kirby, XIX: 515. 
CORRIVEAU, Nathaniel, XVI: 258. 
CORRY, J. A., XX: 117. 
Corsaires, 1572-80, XII : 211, 212; 
voir Aliène, Drake, Fleury, Florin, 
Hawkins, Lafitte, Mesmin, Villate. 
CORTE-REAL, famille, généalogie, 
XIX: 21, 46, 174, 175; 
CORTE-REAL, Catherine, épouse Diogo 
de MeIo da Silva, XIX: 341. 
CORTE-REAL, Gaspar, XIII : 576; XV: 
481, 493, 502, 505; XX: 173, 181-
193, 199-202, 208-211; lettre de 
donation à, 1500, XIX: 173, 174; 
sa découverte, 1501, XIX: 385; 
ses voyages, XIX; 21, 24, 49, 51, 
52, 173, 177-190, 197, 201, 385; ré ; 
cit de son voyage de 1500 raconté 
par Damiao de Gois, XIX: 180, 
181; sa seconde expédition, 1501, 
XIX: 185-187, 337; aborde à Ter-
re-Neuve, XIV: 335, 349; XIX: 
3, 4, 197; sa statue à Saint-Jean, 
Terre-Neuve, XIX: 3 ; recherché 
par son frère Miguel, XIX: 335-
347; concession de terres à son 
frère Miguel, XIX: 197, 335. 
CORTE-REAL, Isabelle, XIX: 48. 
CORTE-REAL, Jean-Vaz, XX: 181. 
CORTE-REAL, Jeromynio, XIX: 45. 
CORTE-REAL, Joana, femme de Lio-
nel de Sousa, seigneur d'Ericeira, 
XIX: 341. 
CORTE-REAL, Joao Vaz, père des frè-
res Corte-Real, sa famille, XIX: 
4, 20-26, 40-43, 45, 49, 51, 52, 171, 
177; sa généalogie, XIX: 46; sa 
femme Maria de Abarca, XIX: 
174; ses fils, XIX: 335, 341; sa 
capitainerie de l'Angra, XIX: 47, 
48; et le voyage luso-danois de 
1472, XIX: 5-27; serait le vrai dé-
couvreur de la Terre des Morues, 
XIX: 17, 18; confondu par Fru-
tuoso avec Cabrai, XIX: 178. 
CORTE-REAL, Manuel Anes, XIX: 45, 
46 ; confirmation de la capitainerie 
de l'Angra de Joao Vaz Corte-Real 
en faveur de, XIX : 47. 
CORTE-REAL, Miguel, XIX: 21, 24, 49, 
51, 52, 174, 175, 178; XX: 181-
193; sa naissance, XIX: 341; 
épouse Isabelle de Castro, XIX; 
341; ses enfants, XIX: 341; con-
cession de terres de son frère, 
XIX: 197; et l'inscription sur le 
rocher Digton, Mass., "ici, chef des 
Indiens, 1511", XIX: 344, 345; à 
la recherche de son frère, XIX: 
335-349. 
CORTE-REAL, Vasco Anes, XIX: 20, 
21, 24, 45, 46, 49, 52,174,178, 346. 
CORTE-REAL (les) et le Nouveau-
Monde, XVIII: 276; XIX: 3-52, 
163-202, 335-349; leurs voyages au 
Nouveau-Monde, XIX : 41-44 ; leurs 
découvertes en Amérique, leurs 
voyages de 1501 et 1502, XX: 168, 
181-193; les ouvrages sur eux, 
XIX: 198. 
Corte-Real, la terre des, XX: 193-
211; 1ères connaissances, XIX: 
384, 385; voir Terre-Neuve. 
CORTESAO, Jaime, XIX: 26, 32-39, 
163-166, 169, 171, 191-194; et le 
voyage de Diogo de Teive, 1452, 
XIX: 163-167, 169, 171. 
CORTEZ, Fernand, XV: 480, 484. 
Corvées, pour les chemins, 1706-37, 
XII : 12-29; sous Frontenac, XII : 
366; sous le régime militaire, 
1759-64, XI : 30; impopulaires chez 
les habitants, 1760-75, XII : 178. 
Corvo et Flores, îles, découvertes, 
XIX: 163, 164, 167, 170, 172, 191, 
192. 
COSA, Juan de la, voir La Cosa. 
Cosmographes, voir Behaim, Cri-
gnon, Fonteneau, Thévet. 
Cosmographie, de Ptolémée, XIX: 
193. 
COSNAC, Daniel de, ptre, XVII : 144. 
COSNIER, famille, XIX: 503, 504. 
COSNIER, Hugues, XIX: 503. 
COSNIER, Marguerite, femme d'Etien-
ne II Ralluau, XIX : 503. 
COSNIER, Martin, XIX: 503; ses en-
fants, XIX: 503,504. 
CossÉ, François de, comte de Bris-
son, XIII : 456. 
COSSET, Pierre, XIV: 95; engagé, 
1720, XII I : 407; témoin, 1721, 
XIV: 91. 
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COSSETTE, Joseph, s.j., XV: 200; 
Jean Talon, champion au Cana-
da du gallicanisme royal, 1665-
72, XI : 269,327-348. 
COSTA, Raymond de la, famille, XIX : 
20, 21. 
COSTABEL, Pierre, XIX : 133. 
COSTE, Mathieu de, nègre, XX : 47-49. 
COSTE, Pierre, éd. de la correspon-
dance de saint Vincent de Paul, 
XI : 449, 451; XII : 450; XI I I : 
302, 600-602; XIV: 305, 306, 309, 
632, 634; XV: 141, 146; XVI: 306. 
COSTEBELLE, voir Pastour de. 
COSTEL, François, marchand de Pa-
ris, 1627, XIX : 511. 
Costume ^ en N.-F., le, XVII: 594; 
voir Vêtements. 
CÔTÉ, capitaine, de Saint-Thomas-de-
Montmagny, XVII : 393. 
CÔTÉ, lance-caporal, XVII : 509. 
CÔTÉ, Cyrille-Hector-Octave, méde-
cin, lettres au Dr Wolfred Nelson, 
XII I : 327; XVI: 581-582; patriote 
de 1837-38, XVII1: 109, 427, 430, 
432. 
CÔTÉ, Dr Georges, XIX : 648. 
CÔTÉ, Jean, m. à Anne Martin, 1635, 
XVII: 394. 
CÔTÉ, Jean, s.j., XX: 517; L'Institu-
tion des donnés, XV : 344-378. 
CÔTÉ, Marc-Aurèle Suzor, peintre et 
sculpteur, XIX : 474. 
CÔTÉ, sénateur Orner, XVI : 591, 592. 
CÔTÉ, P.-L., lieutenant, XVI: 355; 
XVII: 71, 504; XVIII: 111, 239. 
CÔTÉ, Pierre, XIV: 245. 
CÔTÉ, Stéphane, évêque, XI : 121. 
Côte de Beaupré, voir Beaupré. 
Côte-de-Lorraine (Delaware et New-
Jersey?) , XV: 489,498. 
Côte du Pacifique, voir Pacifique. 
Côte-du-Sud, voir Côte-Sud, Paul Le 
Jeune. 
Côte-Nord, territoire de la, XVII: 
190; XX: 631; projet de vicariat 
apostolique pour la, XVII: 186-
190, 191, 199, 202, 207; dévastée 
par les Anglais, 1759, XVII: 220; 
Sauvages de la, XVIII: 45, 52; 
Betsiamites, Montagnais à la, XII : 
288-291; voir Betsiamites, Monta-
gnais. 
Côte Nord de Gaspé, la, XX: 508-
509. 
Côte-Saint-Lambert, XI I : 126, 127. 
Côte-Sud, la mission du Père Paul 
Le Jeune, 1633-34, XVII: 371-395. 
Coteau Baron, à Montréal, proposé 
pour la cathédrale de, XVII: 341, 
342, 349, 476, 477, 482. 
Coteau Saint-Antoine, à Montréal, 
XVII: 486. 
COTTEAU, Edmond, visite le Canada, 
XIX: 76. 
Cottineau, sucrerie à Saint-Domin-
gue, XVII: 128; sucrerie à Fort-
Dauphin, aux Antilles, XX: 544, 
545. 
COTTON, L. de, visite le Canada, 
XIX: 452,453. 
COUAGNE, Louise de, XII : 324; con-
cessionnaire, 1728, XX : 255. 
COUAGNE, Marguerite de, épouse de 
Michel-Louis de Parfourru, XII : 
324. 
COUAGNE, Marie-Françoise de, XI : 
591. 
COUAGNE, René de, colonel des mili-
ces, 1760, XII : 324. 
COUBERTIN, Pierre de, XX: 273-275. 
COUCHOUD, Dr Paul-Louis, prof., 
XX: 279. 
COUDERC, Pierre, p.s.s., XVI : 296. 
Coudres, île aux, XVI : 333. 
Couillard, maison à Québec, XV : 310. 
COUILLARD, Guillaume, XII : 66; 
XIII : 236; XVI: 40; XVII: 269-
273, 280, 285; XVIII: 600; gendre 
de Louis Hébert, XIX: 208; épou-
se Guillemette Hébert à Québec, 
1622, XIX: 208; a un jardin pota-
ger, 1628, XVIII: 487; témoin, 
XVII: 394. 
COUILLARD, Henri, capitaine honfleu-
rais, XX: 46. 
COUILLARD, Jacques, i n t e r p r è t e , 
XVIII : 499. 
COUILLARD, Joseph, ecclésiastique, 
tué par les Anglais, 1759, XI : 29. 
COUILLARD, Louise, épouse d'Olivier 
Le Tardif, 1637, XIII : 237; XVII: 
280,394; XIX: 208,209. 
COUILLARD, Marguerite, XIV: 227; 
XIX: 208, 209; épouse Jean Nico-
let, 1637, XII I : 236, 237; XVII: 
394; convole avec Nicolas Macart, 
XVII : 280 ; filleule et légataire de 
Champlain, XVII: 278, 284. 
COUILLARD, Pierre, XVI : 351. 
COUILLARD DE LESPINAY, Louis, X I : 
397. 
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COUILLARD DESPRÉS, Azarie, ptre, 
XVI: 483; défenseur de Letour, 
XI : 219, 227; sa correspondance et 
ses documents, 1926-37, déposés 
aux Archives de Québec, XVIII: 
10. 
COUILLART, Guillaume, marchand 
rouennais, XX: 47. 
COULLERI, Frédéric-François, capi-
taine de navire, 1751, XIV: 585. 
COULON DE JUMONVILLE, son duel 
avec Mahé de la Bourdonnais, XV : 
559. 
COULON DE VILLIERS, Antoine, épou-
se Marguerite-Marie-Anne Tarieu 
de la Naudière, XIX: 598. 
COULON DE VILLIERS, François, XVII: 
587. 
COULON DE VILLIERS, Marie, épouse 
Alexandre Dagneau Douville,XIX: 
591. 
COULON DE VILLIERS DE JUMONVILLE, 
Joseph, XVIII: 608. 
Coulonges, châtellerie de, XV: 153; 
467. 
COULONGES, voir Ailleboust de. 
COUPIRE, Pierre, engagé, 1751, XIV: 
438. 
COURBET, Amédée-Anatole-Prosper, 
vice-amiral, débute sur la corvette 
La Capricieuse, 1849, XVIII: 522. 
COURBIER, Guillaume, engagé, 1722, 
XIV: 105,106. 
COURBON DE SAINT-LÉGER, commande 
VAtalante, XIII : 422, 424. 
COURCELLES, sa carte de Terre-Neu-
ve, XVIII : 279. 
COURCELLES, Daniel de Eémy de, 
gouverneur de la N.-F., XI : 334, 
335, 395, 534; XII : 267, 269; XII I : 
265, 277, 339, 565, 568; XIV: 112; 
XV : 199, 470 ; XVII : 159-161, 165, 
167-170, 177, 181, 182; XVIII: 
262; XIX: 465; XX: 384. 
COURCY, Henry de, comte, journalis-
te à N.-Y., XI : 56, 71, 77; XIX: 
151, 152; son pseudo C. de Laro-
che-Héron, XII : 568. 
COUREAU, Marie-Madeleine, se ma-
rie, XIII : 239. 
COURET, sieur de, entrepreneur des 
fortifications de Louisbourg, 1754, 
XIV: 586. 
COURJAULT, R., curé de Bourbonnais, 
XII : 529-531; XII I : 51, 52, 58. 
COURNOYER, Georges-Henri, ptre, XI : 
458. 
Courrier de VOuest, Le, journal, 
XX: 614. 
Courrier de Québec, Le, journal, 
XVIII: 394; XX: 481. 
Courrier de Saint-Hyacinthe, Le, journal, microfilm, 1853-1966, XX: 
343. 
Courrier des Etats-Unis, Le, XIV: 
187; et l'affaire Gavazzi, XI : 56, 
66, 67, 78, 86, 87. 
Courrier du Canada, Le, XVIII : 370, 
541, 549, 562, 622; XIX: 69; XX: 
57. 
Cours de justice, défectueuses, in-
gérentes, 1807, XX: 366-373; voir 
Avocats, Greffiers, Juges, Justice. 
COURSERAT OU Courseron, Gilbert, 
lieutenant du prévôt à Québec, 
1621, XIX: 211,212. 
COURSOL, Charles-Joseph, XII : 337, 
343-345, 566. 
COURSOLLE, J.-Léandre, XVIII: 395. 
COURSOLLE, Jean, engagé, 1723, XIV : 
107. 
COURSOLLE, Michel, engagé, 1728, 
XIV: 247. 
COURSOLLE dit La Flotte, Louis, se 
marie, XIV : 107. 
COURSON, Louis de, p.s.s., supérieur 
général des Sulpiciens à Paris, 
XI : 107,109; XIX: 375. 
COURTEAU, Guy, s.j., XII : 606; Léon 
Bloy en Amérique française, 
XIII : 79-92; fonde le Cercle Léon 
Bloy, XIII : 80, 88, 90. 
COURTEMANCHE, Antoine, XI : 249. 
COURTEMANCHE dit Jolicœur, Antoi-
ne, XV : 425. 
COURTEMANCHE, voir Le Gardeur de. 
Courtepointe, XV: 419, 426; XVI: 
419, 426. 
COURTIN, Anne, épouse de J.-J. de 
Mesmes, XIII : 594. 
COURVAL, voir Poulin de. 
COURVILLE, Bernard, XVIII: 128, 
130, 216, 217, 220. 
COURVILLE, François, XVIII: 217, 
220. 
COURVILLE, Louis-Léonard Aumasson 
de, notaire, "le Sieur de C" , XI : 
273; ce qu'il dit d'Angélique des 
Méloizes, XIX: 521, 522, 534. 
COURVILLE, LUC, XVIII: 123, 125, 
130-133, 215-217, 220, 223. 
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COUSIN, Jean, navigateur dieppois, 
sa prétendue découverte de l'Amé-
rique, XV: 478. 
COUSIN, Jean, engagé, 1719, XII I : 
260. 
COUSIN, Victor, philosophe, XIX: 
124, 241. 
COUSIN-ROLLE, François, engagé, 
1720, XIV: 101. 
COUSINEAU, François, XVIII : 122. 
COUSINEAU, Jacques, s.j., XIII : 90. 
COUSINEAU, Laurent-Etienne, ptre, 
chan., XX: 72. 
COUSINEAU, Louis, candidat dans 
Jacques-Cartier, 1898, XVIII : 552. 
COUSTAUD, Louis, engagé pour Louis-
bourg, 1751, XIV : 584. 
COUTERET, Catherine, épouse de Ni-
colas Lord, XVI : 114. 
COUTRON, André, XVI : 42. 
COUTTANCE DE LA MIRANDE, Louise, 
épouse de Jacques Beaulieu, XVI: 
106 ; voir Lamirande. 
Coutume de Paris, XII : 341; XVI: 
157; XX: 38-43,233,450. 
Coutumes d'autrefois dans les pa-
roisses, XIX: 281-288; voir Béné-
diction des semences aux Roga-
tions, Bénédiction du lit nuptial, 
Charivari, Corvées, Eau de Pâ-
ques, Fêtes populaires, Feu de la 
Saint-Jean, Fiançailles, Fréquen-
tations, Funérailles, Guignolée, 
Jeûne, Mardi-gras,!Messe de minuit, 
Noces, Pain bénit, Plantation du 
mai, les Quatre-Temps, Quête de 
l'Enfant-Jésus, Réveillon, les Rois, 
Sainte-Catherine, Vente des âmes; 
voir aussi Sainte-Marie-de-Beauce. 
COUTURE, Guillaume, XII : 133; don-
né, XV: 350, 361, 362, 365, 368; 
XVIII: 60. 
COUTURE, Joseph, ptre, prêche à 
.Sainte-Marie-de-Beauce, 1842, 
XIX : 272. 
COUTURE, Joseph-Marie, s.j., XI: 598; 
XV: 138-140. 
COUTURE, Marcel, XIV: 354; XVI: 
604. 
COUTURIER, Jean-Baptiste, XIV : 381, 
383. 
Couvertes blanches de Normandie, 
XV: 421,425,426. 
Couvertures "boutbnnéees", XV : 
422, 428, 429; XVI: 422, 428, 429. 
Cox, Charles, XVIII : 33. 
COYNE, James H., XII : 282. 
CRAIG, Gerald M., Upper Canada, 
1784-1841,XIl: 52. 
CRAIG, sir James, gouverneur du 
Canada, XI: 488; XII I : 197; XIV: 
398, 578; XVI: 449; XVIII: 113, 
114, 203, 214, 232; XIX: 488; XX: 
122, 556, 557, 561, 562; méprise les 
Sulpiciens, XVIII: 208, 209; mé-
prise les Canadiens français, XV: 
245, 246, 249, 253; veut les angli-
ciser, XV: 250; fait ouvrir une 
route vers les Cantons de l'Est, 
XVIII: 452. 
Craig, route des Cantons de l'Est, 
XVIII : 452. 
CRAMOISY, Sébastien, libraire-éditeur, 
XII : 221; XIV: 489. 
CRATO, Antonio de, prétendant por-
tugais, XIII : 545. 
CRÉBASSOL, Auguste, journaliste à 
la Louisiane, XV : 60. 
Crédit foncier franco-canadien, pour-
parlers de fondation Chapleau-
Gambetta, 1881, XX: 601; fondé à 
Montréal, XIX: 80; XX: 621, 622. 
CREIGHTON, Donald G., historien, 
XII : 131,196; XIII : 128, 130, 131; 
XIV: 173; XVI: 130; XVII: 19, 
582; XX: 140, 297; éd. d'une His-
toire du Canada, XIX: 52; écri-
vain partial, décevant, XX: 513, 
653 ; ses mythes "historiques", XX : 
485, 488-490 ; son John A. Macdo-
nald, XIX: 631. 
CRÉMAZIE, Octave, poète, XI : 578; 
XII : 279, 280; XIV: 288; XV: 
289, 290, 459; XVIII: 531; son 
exil en France, XIV: 443; polé-
mique autour de sa sépulture, 
XIX: 76; essai d'Ab der Halden 
sur, XX: 64. 
CRÉPEAU, Armand, XIII : 295. 
CRÉPEAU, P.-A., XIX: 667; et C. B. 
Macpherson, The Future of Ca-
nadian Federalism, c.r., XX: 117-
125. 
CRERAR, Harry, erreur, voir Henry 
Crerar. 
CRERAR, Henry Duncan Graham, gé-
néral, XVI: 364, 591, 592; XVII: 
73, 82, 327, 505, 518, 519, 522, 529 ; 
XVIII: 85-87. 
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CRESPEL, Emmanuel, récollet, XX: 
699. 
CRESPIN, Antoine, engagé, 1733, XIV: 
251. 
CRESTE (Crête), Françoise, se marie, 
XIII : 238. 
CRÈVECŒUR, marquis de, épouse une 
fille de Fargès, XII I : 404. 
CREVET, Marie, m. à Robert Caron, 
1637, XVII: 394. 
CREVIER, 1er prêtre émigré à Bour-
bonnais, 111., XII : 529. 
CREVIER, Christophe, voir Crevier dit 
La Meslée. 
CREVIER, Jean, XVI : 173. 
CREVIER, Jean-Baptiste, prend le sur-
nom de Duvernay, XVIII : 389. 
CREVIER, Jeanne, épouse Pierre Bou-
cher, XIV: 50. 
CREVIER, Marguerite, Acadienne aux 
Opelousas, XVI: 106. 
CREVIER, Marguerite, son mariage 
avec Fournier de la Ville annulé, 
XIII : 400. 
CREVIER, voir Duvernay. 
CREVIER-DUVERNAY, famille, XVIII: 
388, 389, 401. 
CREVIER-DUVERNAY, François, XVIII : 
389. 
CREVIER-DUVERNAY, Jacques, notaire, 
XI : 103,104, 273, 405; XVIII: 389. 
CREVIER-DUVERNAY, Joseph-Marie, 
épouse en 2e noces Marie-Anne-Ju-
lie Rocbert de la Morandière, 
XVIII : 389. 
CREVIER-DUVERNAY, Pierre, notaire, 
XI : 273; XVIII: 389. 
CREVIER-DUVERNAY, voir Duvernay. 
CREVIER dit La Meslée, Christophe, 
XII : 277; XIII : 400; XVIII: 388. 
CHIGNON, Pierre, capitaine dieppois, 
XIX: 643. 
CRIGNON, Pierre, cosmographe, XX: 
195-201, 204, 206, 220, 221, 224. 
Crimée, voir Guerre de^ 
Criminalité à Québec sous le régime 
français, la, XX : 409-414. 
Cris forestiers du N.-O., XVIII: 48. 
Cris du Nord du Québec, XVIII : 48. 
Cris de la Plaine (ou des Plaines 
de l'Ouest), XVIII: 53; sont chas-
seurs de bison, XV : 52. 
Cris, Sauvages de l'Ouest, apparen-
tés au point de vue linguistique 
avec les Montagnais-Naskapis, 
XVIII: 45; du Manitoba, XX: 634, 
635; ce nom, XVIII: 47; voir Cris-
tinaux. 
CRISAFY, Antoine, marquis de, XIV: 
548. 
CRISAFY, Thomas de, XIV : 548. 
CRISTIANI, Mgr L., et l'hérésie de 
Port-Royal, XII I : 457-460. 
Cristinaux, Sauvages de l'Ouest, 
XI I I : 370; XVIII : 40, 45, 47, 52, 
53; le Père Aulneau chez les, 
XIII : 358-360; voir Cris. 
Critique historique, voir Histoire. 
Critique littéraire, origines de la, 
XI : 603. 
CROISÉ-MERMÈ, Jean, engagé, 1720, 
XIV: 102. 
Croix de chemins, XIX: 546; à 
Sainte-Marie-de-Beauce, XIX : 281, 
282. 
Croix du Mont-Royal, XV : 613. 
Croix noire de tempérance, XIX: 
537; voir Saint-Hilaire. 
CROLLOT, Jean, aux Opelousas, XVI: 
106. 
CRONITOR, Rachel, épouse Thomas 
Barwick, XVI : 110. 
CROOK, Jean, XVI : 114. 
CROOK, Louise-Marie, épouse Az-
mond MacGlaghlander, XVI: 114. 
CROSS, J. L., compilateur d'un réper-
toire des ministères canadiens de-
puis la Confédération, XX: 509. 
Crown Point, N.-Y. (la Pointe-à-la-
Chevelure),XV: 321. 
Croyances traditionnelles d'autre-
fois, XIX : 544-550 ; voir Coutumes. 
CROZAT, Antoine, son action en Loui-
siane, XX : 648. 
CROZE, Anne de, XIV: 146. 
CROZET, Justina, épouse de Robert 
Brault, XVI : 110. 
CRUCE, XVIII: 64. 
Crucifix outragé, Montréal, 1742, 
XX: 341. 
Cuba, île, Espagnols à, 1599, XI : 
187-192; premières connaissances, 
XIX: 384, 385; découverte, explo-
ration, XIV: 337, 340, 345; com-
merce de la France avec, 1745-46, 
XVIII: 200, 313; capturée par les 
Anglais, 1762, XVII: 226. 
CUGNET, François-Etienne, XIX : 
587; épouse Louise-Madeleine Du-
santoy, XIX: 590. 
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CUGNET, François-Joseph, juriscon-
sulte, épouse Marie-Joseph Bel-
cour de Lafontaine, XIX : 590. 
CUGNET, Louise-Charlotte, épouse 
Louis Liénard de Beaujeu de ViI-
lemomble, XIX: 587, 590. 
CUILLERIER, Jean-Baptiste, XVI : 111. 
CUILLERIER, Louis, se marie, 1787, 
XVI: 111. 
CUILLERIER, René, XI : 249, 250. 
Cuisine amérindienne, XVIII : 55, 61 ; 
XIX: 216; voir Gastronomie, Sa-
gamité. 
Cuisine canadienne, mets de table, 
XVI: 405; XIX: 539; nouveaux 
plaisirs de bouche, XVIII: 485-
490 ; voir Tourtières. 
Cuisine française, son influence chez 
les Amérindiens de la N.-F., 
XVIII: 509. 
Cuisy, seigneurie de, XVII : 274 ; voir 
Du Fayot. 
CULÈRE, Jean, XVI : 430. 
CULÈRE, Jean-Pierre, se marie, 1790, 
XVI: 430. 
CULLEN, Paul, cardinal de Dublin, 
XII : 398,401. 
CULMONT, famille de, XVII : 63, 64. 
Cultivateur, Le, vapeur, escorte 
VAmiral à Montréal, 1855, XVIII: 
525. 
Culture, revue, c.r., XX : 509. 
Culture Dorset, XVIII : 44; XX: 
457. 
Culture Thulé, XX: 457. 
Cultures française et indienne, la 
rencontre des, XVIII : 477-516. 
Cultures indiennes, voir Culture 
Dorset, Culture Thulé. 
CUMBERLAND, comte de, s'empare de 
Porto-Rico, XI : 169, 171. 
CUMONT, René de, sieur de Tufbrun, 
XVII: 63,64. 
CUNNINGHAM, W. B., éd. des rap-
ports du Summer Institute de 
l'Université de Mount Allison, 
XVII: 442. 
CUOQ, Jean-André, p.s.s., ses lexi-
ques indiens, XVI: 181,182. 
CUPPER, alias Ruper, Jean, XX: 47, 
48. 
CURATTEAU DE LA BLAISERIE, Jean-
Baptiste, p.s.s., XI : 469. 
Curé de paroisse, silhouette du, XIX : 
270-273; revenu des, XVII: 318, 
319. 
Curé d'office des Sulpiciens à la 
Paroisse de N.-D., cette expression, 
XIX: 354. 
Curé inamovible, XVII : 321. 
Curés, code des, XII : 388. 
Cures, Mgr de Laval et les, XVII: 
319, 321, 322; fixes, XVII: 322, 
323; question des, 1731-43, XX: 
325-327. 
CURRAN, Iona, 2e épouse d'Amédée 
Papineau, XI : 513. 
CUSSON, Jean, notaire, XI : 94. 
CUTHBERT, James, député, 1805, XIV : 
69. 
CUTHBERT, Ross, député, 1805, XIV: 
69; député, 1812, XVIII: 211. 
CUVERVILLE, contre-amiral, voir Ca-
velier de. 
CUVIER, Georges, naturaliste, XIX: 
114,133; XX: 26. 
CUVILLIER, Augustin, XI : 502; XIII : 
319, 326. 
CUVILLIER, Lucie, XI : 502. 
Cygne, Le, navire dieppois, 1607, 
XIX: 506. 
CYR, Françoise, se marie, 1795, XVI : 
111. 
CYR, J.-Ernest, journaliste franco-
américain, XI : 389. 
CYR, Louis, homme fort, XIX : 330. 
CYR, voir Sire. 
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DABLON, Claude, s.j., XV: 380-384; 
XX: 389, 393, 520; sa notice du 
Père Allouez, XV: 379-381; et le journal du Père Marquette, XIV: 
282-286. 
DACIER, voir Dassié. 
DAFOE, John W., fédéraliste passion-
né, et le Free Press, XVII: 115-
117. 
DAGENAIS, André, XX: 514; vingt-
quatre défauts thomistes, c.r., 
XVIII: 309-312. 
DAGENAIS, Louis-Joseph, ptre, XX: 
155. 
DAGENAIS, Pierre, préf. La Décou-
verte de Terre-Neuve, par Ed. 
Brazao, XVIII : 304. 
DAGENS, Jean, sa conférence à Mont-
réal sur Léon Bloy, XIII : 91. 
DAGNEAU, César, XIX : 602. 
DAGNEAU, Marie-Claire, épouse Pier-
re de Saint-Ours, XIX: 591, 601. 
DAGNEAU DE QUINDRE, César, épouse 
Marie-Anne Picoté de Belestre, 
XIX: 591. 
DAGNEAU-DOUVILLE, famille, ses al-
liances, XIX : 591, 604. 
DAGNEAU-DOUVILLE, Alexandre, épou-
se Marie Coulon de Villiers, XIX: 
591. 
DAGNEAU DOUVILLE DE LA CHAUSSÉ, 
Philippe, épouse Marié-Anne Jar-
ret de Verchères, XIX: 591. 
DAGUERRE, Michel, XIV : 44. 
DAGUILHE, Jean-Baptiste, notaire, 
XI : 104. 
DAIGLE, Charles, veuf, convole, 
1786, XVI: 431. 
DAIGLE, François, XVI : 429, 435. 
DAIGLE, L.-Cyriaque, XI : 448; Les 
anciens missionnaires de l'Acadie, 
c.r., XI : 594-595. 
DAIGLE, Marguerite, épouse de Pierre 
Lavergne, XVI : 434. 
DAIGLE, Marie, épouse Daniel Pro-
vencher, XVI : 434. 
DAIGLE, Marie-Jeanne, épouse Fran-
çois Arbour, XVI : 429. 
DAIGLE, Marie-Louise, épouse Isidore 
Tullié, XVI : 435. 
DAIGLE, Simon-Pierre, XVI : 434, 435. 
DAIGLE, voir Daigre, Dègre. 
DAIGRE, Anne-Geneviève, épouse J.-
B. Trahan, XVI: 435. 
DAIGRE, Marie-Marguerite, épouse 
Joseph Mire, XVI : 433. 
DAIGRE, voir Daigle, Dègre. 
Daily Telegraph, The, journal oran-
giste torontois, contre Ls. Riel, 
1870, XX: 626-628. 
DAINE, François, XII : 195; épouse 
Louise-Jeanne Bouat, XIX: 598. 
DAINVILLE, D., XIII : 493, 502, 508; 
son ouvrage, Beautés de l'histoire 
du Canada, ce pseudonyme, XVIII : 
323, 324; voir Adolphe Bossange. 
DAINVILLE, François de, s.j., XIX: 
133, 134; XX: 18. 
Dakota, Sauvages du, XVIII: 51. 
DALES, J. H., collaborateur à La 
Dualité canadienne, XIV : 613, 614. 
DALET, Marguerite, épouse de Michel 
Boutet, XIV: 88, 91. 
Dalhousie, square à Montréal, XIV: 
191. 
DALHOUSIE, George Ramsay, lord, 
gouverneur, XI : 496; et l'érection 
du diocèse de Montréal, XVI: 508, 
522, 524. 
D'ALLAIRE, Micheline, XX: 519. 
DALLAS, Marguerite, épouse Pierre 
Benesteau, XIII : 409. 
DALLET, voir Dalet. 
DALMAS, Antoine, s.j., XX: 252, 254-
256. 
DALY, Mère Catherine, sa thèse, et 
Léon Bloy, XIII : 91. 
DAMARA, transatlantique, 1885, XIX : 
452. 
DAMASE, F., i.e., Le Triangle Sorel-
Phillipsburg-Valleyf ield et les Frè-
res de l'Instruction chrétienne, 
XII : 142. 
DAMBOURGÈS, François, sa maison à 
Québec, XIX: 519. 
Dame blanche, la, légende cana-
dienne, XIX : 550. 
Dames de la charité, institution laï-
que, et la fondation de l'Institut 
des Sœurs de la Providence, XVI: 
79. 
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Dames de la Congrégation de N.-D., 
voir Sœurs de la Congrégation de 
N.-D. 
Dames du Sacré-Cœur, voir Sœurs 
du Sacré-Cœur. 
DAMETZAGUE, Jean, capitaine de La 
Marie-Canadienne, engage des do-
mestiques à La Rochelle, 1714, 
XIII : 252. 
DAMIRON, Jean-Philibert, philosophe, 
XIX: 124. 
DAMOURS, famille, ses alliances, 
XIX: 592. 
DAMOURS, Elizabeth, épouse Louis-
Théandre Chartier de Lotbinière, 
XVII: 68. 
DAMOURS, Geneviève, XVII: 69. 
DAMOURS, Mathieu, XI : 395, 396; 
XVII: 69. 
DAMOURS, Dr Pierre, patriote de 
1837-38, XVI: 440. 
DAMOURS DE CLIGNANCOURT, Ma-
thieu, épouse Madeleine Guyon 
Desprez, XIX: 592. 
DAMOURS DE L'ISLE RONDE ET DE LA 
FRENEUSE, Joseph, capitaine de 
navire, amène des engagés au 
Canada, XIV: 247, 249, 251, 254. 
DAMOURS DE PLAINE, Bernard, sieur 
de Freneuse, XIX: 602. 
DAMOURS DE PLAINE, Louise, épouse 
Etienne Trottier Desauniers, XIX : 
602. 
DAMOURS DE PLAINE,. Madeleine, 
épouse Jacques Douaire de Bon-
dy, XIX: 592. 
DANDELOS, Traxan, épouse d'Antoine 
Bélard, XVI: 114. 
DANDONNEAU D U SABLÉ, Louis, 
XIII : 100. 
DANDONNEAU DU SABLÉ, Marie-An-
ne, XII I : 97, 100, 114; épouse 
Pierre Gaultier de la Vérendrye, 
XII : 414; XII I : 100. 
DANDURAND, Gilles, XX: 668. 
DANDURAND, Raoul, sénateur, XI : 
480; XIX: 454, 457; XX: 608; 
reçoit la cravate de commandeur, 
XX: 620. 
DANDURAND, Mme Raoul, née José-
phine Marchand, épouse du séna-
teur, lance le mouvement féministe, 
XX: 68. 
DANEAU DE MUY, Jacques, comman-
dant au Détroit, XIV : 121. 
Danemark, la famille royale du, 
XIX : 28-30 ; voir Danois. 
Danemark-Portugal, unions royales, 
XIX: 7-9. 
DANES, Marguerite, veuve N. Le 
Prestre, XVI : 94. 
DANFORTH, John, et la tradition du 
débarquement de Miguel Corte-
Real dans le Mass., XIX : 344. 
DANIEL, Antoine, s.j., XII : 132; XV: 
152, 356, 383; XVI: 19; XX: 517. 
DANIEL, Charles, capitaine dieppois, 
frère d'Antoine, XI: 221; au Cap-
Breton, XVI: 81-85. 
DANIEL, Charles, engagé, 1714, XII I : 
252. 
DANIEL, Erleginéra, épouse de Félix 
Fléchier, XVI: 112. 
DANIEL, François, se marie, 1789, 
XVI: 111. 
DANIEL, Jacques, engagé, 1723, XIV : 
106. 
DANIEL, Louis, s. 1788, XVI : 258. 
DANIEL, récollet, curé à Pointe-Levy, 
XI : 541. 
DANIEL, Robert, XVI: 258. 
DANIEL-ROPS, pseudo de Henry Pe-
tiot, XII : 448; XIV: 635; décédé, 
XIX: 469; Ces chrétiens, nos frè-
res, c.r., XIX: 469-471. 
DANIÉLOU, Jean, s.j., XVII : 609, 611. 
DANIELS, Francis, fr. é.c, et Léon 
Bloy, XIII : 91. 
DANIS, Honoré, XIV: 380, 382. 
DANIS, J.-A., XII : 553. 
Danois, leur contribution à la décou-
verte de l'Amérique, XIX: 30, 31. 
DANRÉ DF BLANZY, Louis-Claude, no-
taire, XI: 100. 
DANSEREAU, Arthur, journaliste, 
XVIII: 379, 557; XX: 61. 
DANSEREAU, Pierre, reçoit la médail-
le Léo-Parizeau, XIX: 501. 
Danses canadiennes d'autrefois, 
XIX: 541; rondes, XII : 435. 
DANSETTE, Adrien, XVI: 595; cité, 
XVII : 589, 590. 
DAN Y, Charles, engagé, 1720, XIV: 
102. 
DAOUST, Charles, rédacteur au Pays, 
XII: 566; XIV: 181. 
DAOUST, Jean-Charles, correspon-
dant de guerre, XVIII: 100, 238, 
239; journaliste au Droit, XVII: 
523, 526, 529. 
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DAOUST, J.-N., lance-sergent, honoré, 
XVII: 516. 
DAOUY, Pierre, engagé, 1749, XIV: 
433. 
DA PONTE, Lorenzo, prof, à N.-Y., 
XI: 59. 
DARAC, Camil, XIX: 290. 
DARBONNE, Jean-Baptiste, XVI : 266. 
DARBONNE, Laurent, Acadien aux 
Opelousas, XVI: 106. 
DARCY, Isabelle, décédée, 1765, XV: 
592. 
DARCY, Josette, épouse de Louis 
Marceau, XVI: 115. 
DARGAINARATZ, Jean, capitaine de 
" navire, XIV: 258. 
Darien, golfe de, en Colombie, ex-
ploré par La Cosa, 1501-02, XIX: 
407; carte du chevalier Grenier, 
XVIII: 197. 
DARLAN, François-Jean, amiral, 
XVI: 383. 
DARRASSON, Jean, marchand, 1643, 
XVII: 366. 
DARVEAU, Louis-Michel, notaire, 
XVI : 57, 208. 
DASNY, Honoré, veuf de Marie Bé-
dard, sa cabane, XVI: 350. 
DASSIÉ, Etienne, capitaine de navire, 
XIV: 258,431. 
DASSIESE, Miguel-Bernard, curé de 
Saint-Martin des Atakapas, XV: 
575, 576, 578, 589. 
DASSONVILLE, Michel, préf. les Mé-
moires intimes de Ls-Fréchette, 
XV: 458; Louis Frechette, c.r., 
XIII : 574. . 
DAUBIGEON, Julien, XX: 596. 
DAUDET, Ernest, écrivain, XX : 60. 
DAUDET, Léon, écrivain, XIII : 83. 
DAULAC, DAULAT, voir Dollard des 
Ormeaux. 
DAULET, Jean, engagé, 1720, décédé, 
1721, XIII : 415; XIV: 88, 90, 91. 
DAULIN, Marie, épouse de Jean Gi-
roux, XIV: 48. 
DAUMAS, Jean, engagé, 1722, XIII : 
554. 
DAUMONT DE SAINT-LUSSON, Simon-
François, XVII: 165. 
Dauphin, fort, XII I : 354. 
DAUPHIN, Elizabeth, se marie, XIII : 
239. 
DAUPHINAIS, Louis, créancier de Si-
meon Marchesseault, XVII: 108, 
425. 
Dauphine, La, navire de Verrazano, 
XV : 485-487, 489, 498, 504. 
DAUPIN DE LA FOREST, François, 
XV : 50 ; XIX : 466 ; commande au 
Détroit, XIV: 121. 
DAUSA, Marie, voir Marie-Roze Do-
DAUSSET, F., XIV: 25. 
DAUTH, Gaspard, p.d., recteur de 
l'Univ. de Montréal, s'intéresse à 
l'Ecole des Hautes Etudes Com-
merciales, XX: 645. 
DAUTRAY, seigneurie, chemins, XII : 
4, 18. 
DAUVERSIÈRE, voir Le Royer de la. 
DAUXION, Pierre, avocat, XV: 107. 
DAVANON DE SAINT-GERMAIN, Jean, 
gouverneur du Cap-Breton, 1637, 
XVI: 86,87. 
DAVELUY, Edward, XVIII : 463. 
DAVELUY, Marie-Claire, XI : 459, 
589; XII : 151, 303, 304; XIV: 152, 
475; XVI: 10, 603; XVII: 154; 
XVIII: 283, 439, 440; XX: 698; 
reçoit la médaille de la Société 
historique de Montréal, XII : 151; 
Bibliographie de la Société de N.-
D. de Montréal et de ses membres, 
1639-63, notes historiques et criti-
ques, XI : 137-142, 298-304, 449-
457, 608-614; XI I : 144-147, 294-
302, 443-453; XIII : 137-149, 298-
305, 450-460, 594-602; XIV: 142-
149, 302-311, 626-635; XV: 141-
154, 466-472, 611-616; XVI: 294-
307, 455-463, 608-612; XVII: 140-
152; Choix d'ouvrages traitant de 
la critique et des méthodes histo-
riques, XVIII: 161; XVII: 457-
463, 605-611; Un Canadien emi-
nent: Raphaël Bellemare, 1831-
1906, XII : 35-55, 335-357, 535-
573; c.r., Père Ferdinand Coiteux, 
Père Archange Godbout, XI : 595-
596; Jeanne-Mance, c.r., XVI: 17, 
585-587 ; c.r., Père Romain Légaré, 
Le Bon Frère Didace et le Bon 
Père Frédéric, XI : 599-600; c.r., 
Père Léon Pouliot, F.-X. de Char-
levoix, 8.j., XI : 597-598 ; La Société 
de N.-D. de Montréal, 1639-68, c.r., 
XIX: 322. 
DAVENPORT, M., son étude sur les 
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Bissonnette, Essai sur la constitu-
tion du Canada, XVII: 137-140. 
DESJARDINS, Alphonse, XI : 353; XII : 
357; XV: 295; maire de Montréal, 
XII I : 293; et le Programme ca-
tholique, 1871, XVI: 97. 
DESJARDINS, Guillaume, sieur de 
Saint-Val, contrôleur des guerres à 
La Rochelle, XVI: 84, 85. 
DESJARDINS, Sr Hélène, c.s.c, XX: 
518. 
DES J ARDiN s, L.-Edouard, médecin, 
prof, à l'Ecole de Médecine, XII : 
507,559; XIII : 124. 
DESJARDlN s, Louis-Joseph, ptre, émi-
gré français, XI : 52; XIII : 477, 
478; XIV: 509; XVIII: 416; XIX: 
659. 
DESJARDINS, Maurice, correspon-
dant de guerre en Normandie, 
XVI: 359. 
DESJARDINS, Paul, s.j., XIV: 25; La 
résidence de Sainte-Marie-des-Hu-
rons, c.r., XX: 668. 
DESJARDINS, Philippe-Jean-Louis, 
ptre, XIII : 477,478. 
DESJEAN, Jacques, engagé pour Qué-
bec, 1758, XIV : 591. 
DESJORDY, François, capitaine réfor-
mé, vit en concubinage, XVI: 571. 
DESLANDES, Cécile, épouse de Jean 
de Clairefontaine, XVII : 65. 
DESLANDES, Charles, sieur de Gri-
velle, épouse Marguerite Boullé, 
XVII: 61, 64, 65; sa parenté, 
XVII: 63,65. 
DESLANDES, François, sieur de Gri-
velle, XVII: 61. 
DES LANDES, Marie, "la mère des 
^pauvres", XVII: 148. 
DESLANDES, Pierre, XVII : 62. 
DESLAURIERS, Alfred, XIII : 65. 
DESLAURIERS, Amable, XVIII : 215. 
DES LAURIERS, Antoine, engagé, 
1731, XIV: 248. 
DESLIENS, Nicolas, sa carte, 1541, 
XIV: 349. 
DESLONGCHAMPS, J e a n - B a p t i s t e , 
XVIII: 33. 
DES LONGEAIS, Jouon, son Jacques 
Cartier, XV: 90, 92, 96, 98, 101. 
DES MAIZERETS, Louis Ango, XVI: 
413. 
DESMARAIS, François, XVI : 112. 
DESMARAIS, Georges, XVI: 258, 265; 
se marie, 1787, XVI : 112. 
DESMARAIS, Jean-Baptiste, se marie, 
1788, XVI: 112. 
DESMARAIS, Pierre, engagé, 1745, 
XIV: 431. 
DESMARES, Joseph, oratorien, jan-
séniste, XIII : 453. 
DESMARETS, Doullon, notaire, XI : 
270. 
DESMARINS, voir Leblanc. 
DESMARTEAU, Charles, XVIII: 475, 
606. 
DESMARTEAU, Charles, XX : 167. 
DE SMET, voir Smet. 
DESNOYERS, Jean, engagé, 1747, XIV: 
433. 
DESNOYERS, Jean, se marie à la gau-
mine, XIV: 40. 
DESNOYERS, Magloire, XIV : 482. 
DESPATIE, Aimé, "Louis Lepage, fon-
dateur de Terrebonne", c.r., XIX: 
311. 
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DESPATIE, voir Dépatie. 
DESPAUX, Guillaume, XVI : 268. 
DES PLACES, voir Poullart. 
DESPORTES, Anne, XVI: 93; épouse 
René Frotté, XVI : 94. 
DESPORTES, Arnould, sieur du Go-
deau, avocat, XVI : 93. 
DESPORTES, Geneviève, XVI : 82. 
DESPORTES, Hélène, XIX: 208, 209; 
légataire de Champlain, XVII: 
277, 278, 283, 284; m. à Guillaume 
Hébert, 1634, XVII: 394; convole 
avec Noël Morin, 1640, XVII : 394. 
DESPORTES, Jeanne, XVI : 82. 
DESPORTES, Louis, avocat, XVI : 82. 
DESPORTES, Louise, fille de Pierre, 
XVI: 93; épouse Charles de Mar-
ie, XVI: 93. 
DESPORTES, Marie, épouse Claude de 
Laistre, XVI : 94. 
DESPORTES, Pierre, époux de Fran-
çoise Langlois et père d'Hélène, 
XVII: 277; XIX: 208. 
DESPORTES, Pierre, seigneur de Li-
gnères ou de Ligneron et du Cap-
Breton (? ) , XVI: 479; XVII: 367; 
concessionnaire au Cap-Breton, 
XVI: 82-91; sa compagnie de trai-
te, XVI: 85-88; sa famille, XVI: 
93, 94; ses enfants, XVI: 93. 
DESPORTES DE CHOISY, Pierre II, 
XVI: 93. 
Des Prairies, rivière, XI I : 11; XX: 
154; Cartier la monte en 1535, 
1541, XX: 251-261; ses trois saults, 
XX: 251-256. 
DES PRÉS, François, XVI : 112. 
DES PRÉS, Jacques-Santiago, se ma-
rie, 1792, XVI: 112. 
DES PRÉS, voir Dupré. 
D E SOTO, Manuel, XVI: 258. 
D E SOTO, Sévérin, se marie, 1792, 
XVI: 112. 
DESRANLEAU, Philippe, archevêque 
de Sherbrooke, XI : 586. 
DES RIVIÈRES, Rodolphe, déporté aux 
Bermudes, 1838, XVI: 119, 126, 
438. 
DESRIVIÊRES, voir Trottier Desriviè-
res. 
DESROCHERS, Alfred, poète, ses pa-
piers, XVIII : 10. 
DESROCHERS, Auguste, XI : 474. 
DESROCHERS, Marguerite, épouse 
d'Urbain Brien, XIV: 381, 383. 
DESROCHES, Françoise, XVI : 156. 
DESROCHES, Jean, se marie, XVI: 
155. 
DESROSIERS, Aimé, capitaine, XVIII: 
235. 
DESROSIERS, Léo-Paul, XI : 135, 306, 
460, 589-590; XII : 279, 562; XIII : 
293, 461, 583, 584; XIV: 287, 288, 
624; XVII: 122, 464; XVIII: 439, 
441, 476, 606; XIX: 465, 466; 
XX: 654-656, 660; ses études sur 
l'Iroquoisie, XIV: 170; et l'af-
faire Dollard, XIV: 8, 9, 163, 354, 
372; Frontenac et la paix, 1672-
82, XVII: 159-184; Le milieu où 
naît Jeanne Le Ber, XVI: 155-177; 
c.r., Cahiers de l'Académie cana-
dienne-française, XI : 436-441 ; c.r., 
Marcel Trudel, L'Eglise canadien-
ne sous le régime militaire, 1759-
6U, XI : 582-584; Dialogues de 
Marthe et de Marie, c.r., XI : 284-
286; Dans le nid d'aiglons, la co-
lombe (Jeanne Le Ber), c.r., XVII: 
583-586; c.r., Marie-Claire Dave-
luy, Jeanne Mance, XVI: 585-
587; c.r., Mgr Olivier Maurault, 
Premier Registre de l'Eglise N.-D. 
de Montréal, XV: 123-126; c.r., 
Archives des lettres canadiennes, 
XV: 289-292; c.r., Ph. Aubert de 
Gaspé, Les Anciens Canadiens, 
XV: 450-452; c.r., Robert Rumilly, 
Histoire de la P. de Q., t. 33, XV : 
600-602; c.r., Pierre Chaunu, 
L'Amérique et les Amériques, 
XIX: 129-130; c.r., Ramsay Cook, 
The Politics of John W. Dafoe 
and the Free Press, XVII: 115-
117; c.r., W. J. Eccles, Frontenac, 
XVII: 433-437; c.r., Victor Bar-
beau, Le français du Canada, 
XVII: 595-598. 
DESROSIERS, Mme Léo-Paul (Michel-
le Le Normand), XII : 439; XX: 
654; décédée, XVIII: 475-476. 
DESROSIERS, Louis-Adélard, ptre, 
XII : 603; XX: 695; dépouille la 
correspondance de Mgr Lartigue, 
XX: 681; dépouille une partie de 
la correspondance de Mgr Bourget, 
XX: 681. 
DESROSIERS, Marie, épouse Alexan-
dre Raoul, XIV: 59. 
DESROSIERS, P.-H., XII I : 308. 
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DESROSIERS, René, f . c , XX : 517. 
DESRUISSEAUX, voir Trottier Desruis-
seaux. 
DESSALINES D'ORBIGNY, voir Orbigny. 
DESSAULLES, Caroline, XI : 486. 
DESSAULLES, Jean, XI : 478; XVII: 
95. 
DESSAULLES, Louis-Antoine, médecin, 
XIII : 125; XIV: 181; XV: 286; 
XVII: 95; XX: 62; rédacteur au 
Pays, XI I : 339, 566, 567; adhère 
au spiritisme, XIX: 152; ses let-
tres, XVIII: 11. 
DES SINGES, Adrien-Guillaume, en-
gagé pour Québec, 1737, XIV: 
254. 
DESTOMBES, Marcel, son inventaire 
des cartes nautiques, XVIII: 274-
281. 
DESTOUCHES, enseigne, 1625, XIX: 
211. 
DES VALLÉES, Marie, dirige le Père 
Eudes, XIV: 143. 
DESVIGNES, François, engagé, 1751, 
XIV: 437. 
DÉSY, J.-A., décédé, XIII : 462. 
DESY, Jean, XIII : 437; XX: 428. 
DETCHEVERRY, ses deux cartes de 
Terre-Neuve, XVIII : 276. 
DETORRES, Joseph, XVI : 106. 
Détroit, XV: 167; acte de prise de 
possession de, 1687, XIV: 557; 
poste de traite, XIV: 460-462; 
poste du, 1749, XIV: 388; conces-
sions sur la rivière, 1783, XVIII: 
613; l'esclavage au, 1632-1798, 
XIV: 604; liste des commandants 
français au, 1701-60, XIV: 121. 
Détroits, voir Belle-Isle, Cabot, Da-
vis. 
Deux Canadas, le tableau statisti-
que et politique d'Isidore Lebrun 
sur les, XVIII: 323. 
Deux Frères, Les, navire, 1756, XIV : 
590. 
Deux-Montagnes, seigneurie des, XI : 
399. 
DEVA, Bernard de, capucin, curé de 
Saint-Martin des Atakapas, 1788-
91, XV: 577,578,589. 
Devaust, Devaut, Devaux, Devost, 
Dévot, voir Vaurs. 
DEVAUT, Olive, b. 1723, XIV: 91, 92, 
94, 97, 100; décédée, XIV: 96. 
DEVAUT, Pierre, épouse Jeanne La-
brue, XIV: 96,98. 
DEVAUX, Catherine, épouse de Jo-
seph Saint-Romain, XVI : 254. 
DEVAUZELLE, Jean, engagé, 1720, 
XII I : 415. 
DEVEAU, Alphonse, XV : 526, 531. 
DEVEAU, Louis, XX : 328. 
DEVEAU, Louis, engagé pour La 
Framboise, 1714, XIII : 252. 
DEVENNE, Bertrand, XX: 596. 
DEVEREUX, J.-E., XX: 150, 163. 
DEVILLE, Etienne, XVI : 258. 
DE VILLE, Winston, Marriage Con-
tracts of 'Natchitoches, 1739-1803, 
c.r., XVII: 587-588. 
D E VILLER, voir Viller. 
DEVLEESHOUWER, Robert, XX: 142; 
L'arrondissement du Brabant sous 
l'occupation française, 179U-95, 
c.r., XIX: 632-633. 
Devoir, Le, journal, XX : 519. 
DE VOLPI, Charles P., Montréal, 
c.r., XVIII : 462. 
Dévotions en N.-F.: au XVIIe siè-
cle, XVI: 28-32; à l'Immaculée-
Conception, XVI: 28-30; à la 
Sainte-Famille, XVI: 28, 29; à 
saint Joseph, XVI: 28-30; à saint 
Joseph chez les Hospitalières de 
THôtel-Dieu de Québec, XIX: 155; 
à sainte Anne, XVI : 33 ; au Sacré-
Cœur de Jésus, XVI: 28, 31-33; 
au Saint-Sacrement, XVI: 33; ma-
riale, XVI: 30,31,77. 
DEWAR, Anne F., XIV: 371. 
DEWDNEY, hon. Edgar, lieut.-gouver-
neur des Territoires du N.-O., 
XVI: 132. 
DEZERY, François, ptre, et la dîme, 
1760-75, XI : 546. 
DEZERY, J.-B., XIX: 660. 
DHONDT, Jean, XX : 141. 
Dialectes hurons-iroquois, XVI: 178-
183; indiens, voir Langues indien-
nes, Mohawk, Oneida, Seneca, 
Wendat. 
DIAMOND, Sigmund, sa thèse sur les 
institutions religieuses françaises 
transplantées au Canada, XVI : 35. 
DIAS, voir Diaz. 
DIAU, Jean, engagé, 1745, XIV: 432. 
DIAZ, les deux, XIX: 49. 
DIAZ, Barthélémi, contourne le cap 
de Bonne-Espérance, XIX: 391. 
DICK, Eugène-V., médecin, XX: 583. 
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DICKENS, A. G., Lollards and Pro-
testants in the Diocese of York, 
c.r., XVII : 304, 306. 
Dictionnaire biographique du Cana-
da, c.r., XIX: 637-640. 
DIDEROT, Denis, XIX : 115,116. 
DIDIER, curé des Atakapas, 1756, 
XV: 583. 
DIDIER, François, se marie, XIV: 98. 
DlDON, Henri-Gabriel, o.p., "le Père", 
et Thérèse Vianzone, XX: 68, 69. 
DIEFENBAKER, hon. John, XVII: 117. 
Dieppe, invasion de, XVII: 73; les 
Canadiens français dans le raid de, 
1942, XX: 137-139; cartographes 
de l'école française de, XVIII: 
277, 279. 
DIES, Jane, mère du Dr Wolfred 
Nelson, XVI: 117, 119. 
DIESKAU, Jean-Armand, baron, de 
XV: 331. 
DIETRICH, Sepp, général allemand, 
XVII: 517. 
DIEU, Robert, scieur de planches 
embauché pour Québec, 1608, XX: 
54. 
DIEUDEMARE, jésuite, XV: 350. 
D'IGLISS, Pierre, s. 1805, XVI : 258. 
Diligente, La, navire, 1754, XIV: 
588. 
Dimanche, le, à la côte de Beaupré 
autrefois, XIX: 540. 
Dîme au Canada, la, XI : 561, 562; 
XVI: 415, 424; XX: 325, 326, 484; 
origines de la, XI : 534; cédée au 
Séminaire de Québec, XVII: 319; 
conflit Laval-Talon sur la question 
de la, 1667, XI: 343; le traité de 
Paris, 1763, et la, XI : 537; l'An-
gleterre refuse d'en reconnaître la 
légalité, XI : 544 ; perception de la, 
XVIII : 207; problèmes de la, 
1760-75, XI : 533-558; querelle des 
curés de Beauport et de l'Ange-
Gardien, 1705, XI : 549; sa collec-
tion légalisée par l'Acte de Qué-
bec, 1774, XVI: 554; XX: 119; sur 
les revenus des curés, XVII: 355, 
356; système, législation civile, 
XI : 534-536,552. 
DINET, Jacques, s.j., XV: 355, 356, 
363-365, 373. 
Diocèses, archives sur les, voir Ar-
chives, diocèses du Canada, du 
Québec; créés, érigés, voir Mont-
réal, Nicolet, Québec, Saint-Hya-
cinthe, Sherbrooke, Terre-Neuve; 
division des, voir Montréal, Qué-
bec, Trois-Rivières. 
DION, Gérard, ptre, XV : 607. 
DION-LÉVESQUE, Rosaire, Silhouettes 
franco-américaines, c.r., XII : 292-
293. 
DIONNE, Amable, oncle et tuteur de 
Chiniquy, XII : 519, 520. 
DIONNE, Gérard, La situation de 
l'Eglise en Amérique latine, c.r., 
XX: 315. 
DIONNE, Narcisse-Eutrope, médecin 
et historien, XV: 91; XVI: 208; 
XVII: 393, 581; XVIII: 370, 397, 
398, 549; bibliothécaire à la Lé-
gislature de Québec, XVIII: 274, 
471, 549, 626. 
DIRAISON-SAYLOR, Olivier, XIX : 256 ; 
ses romans, son pamphlet, XX: 
63, 266-270, 624. 
DIRON d'ARTAGUETTE, commandant 
de Mobile, XVIII: 197. 
Discoverer, navire de Martin Pring, 
1603, XVI: 346. 
DISRAELI, Benjamin, XVIII: 349; 
XX: 123. 
DISY DIT MONTPLAISIR, Pierre, XV: 
419. 
Divorce en France, la loi Naquet 
l'autorisant, XIX: 255. 
Dix, club des, à Ottawa, XII : 347. 
Dix, groupe des, XII : 568; son 25e 
anniversaire de fondation, XIV: 
312; XVII: 125; nouveaux mem-
bres, XVII: 613; ses Cahiers, c.r., 
XI : 587-594; XII : 278-280, 568; 
XIII : 292-294; XIV: 286-288, 624-
625; XVII: 121-125; XVIII: 284, 
287, 438-439 ; XIX : 465-469. 
DOBIGEON, voir Daubigeon. 
Documents inédits: Une lettre de 
M. Faillon à Mgr Bourget, XI : 
107-110; Une histoire des hommes 
sans les hommes, XI : 110-112; 
Lettres de Bigourdans de Saint-
Domingue, XI : 277-283, 407-413; 
Notes sur les découvreurs fran-
çais de l'Amérique du Nord au 
XVIe siècle: Roberval, Dyel et 
Lhéry, XI : 413-435; Notes sur 
Mme de Bullion, XII : 112-125; 
Les Gaultier de la Vérendrye en 
France et au Canada, XII : 262-
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277, 411-427, 574-581; XIII : 97-
122; Les derniers jours de Mai-
sonneuve et Philippe de Turme-
nyes, XIII : 262-280; L'Isle Royale 
en 1716, XIII : 422-434; Robert 
Le Blant, Le livre de raison de 
François de Tapie de Monteil, ca-
pitaine au régiment de Poitou, 
1661-70, XIII : 562-573; XIV: 109-
121; Robert Le Blant, Généalogie 
de la famille Tapie de Monteil, 
XIV: 277-281; Deux lettres de 
Papineau, XIV: 441-450; Robert 
Le Blant, Notes sur Jean de Ga-
ribal, XV: 104-122; Deux lettres 
de L.-J. Papineau à J.-J. Gi-
rouard, XV: 283-288; Correspon-
dance Louis Riel — Mgr Ignace 
Bourget, 430-442; Deux procura-
tions inédites de Jacques Cartier, 
XV: 443-449; La spiritualité de 
nos Pères, XV: 594-598; Lettres 
de patriotes exilés aux Bermudes, 
1838, XVI: 117-126, 267-272, 581-
584; Lettre de Mme Sophie Nel-
son Brosnan à M. L.-O. David, re : 
Dr Wolf red Nelson, XVII: 104-
106; Robert Le Blant, Le testa-
ment de Samuel de Champlain, 
XVII: 269-286; Les Patriotes aux 
Bermudes en 1838, lettres d'exil, 
XVII: 107-112, 424-432; George 
F. G. Stanley, Le Journal de l'abbé 
J.-N. Ritchot, 1870, XVII: 537-
564; Une lettre de Louis-Joseph 
Papineau, XVII: 565-568; Lettre 
de J.-F. Gaulthier à Jean-Etienne 
Guettard, XVII: 569-572; G. De-
bien, Soucis d'un officier colonial 
à Saint-Domingue, 1784-85, XVIII: 
138-143, 267-271 ; Testament de M. 
Delangy, XVIII : 271-272; certifi-
cats de la mort de M. Desligneris, 
XVIII: 272-273; Robert Le Blant, 
Le triste veuvage d'Hélène Boullé, 
XVIII: 425-437; Inventaire des 
meubles faisant partie de la com-
munauté entre Samuel de Cham-
plain et Hélène Boullé, XVIII: 
594-603; L'acte de sépulture de sir 
Adolphe Chapleau, XIX : 126 ; Les 
Patriotes de 1837-38, lettres de 
J.-J. Girouard à sa femme, XIX: 
127-128, 302-303, 463-464; Mémoi-
re de La Galissonière sur les An-
tilles françaises, XIX: 606-625; 
Etude caractériologique de Mère 
Marguerite Bourgeoys d'après dou-
ze documents autographes de 1651 
à 1695, XX: 75-107; Correspon-
dance de sir Joseph Dubuc,. XX : 
291-292, 430-446, 625-630. 
DOEHAERD, R., XX : 141. 
DOPNY, Jacques, XX : 480. 
DOIRON, Alexandre, XVI : 434. 
DOIRON, Cécile, épouse d'Antoine 
Arbour, XVI: 430. 
DOIRON, Françoise, épouse Jean-
Louis Beaudin, XVI : 429. 
DOIRON, Grégoire, XVI : 429. 
DOIRON, Joseph, XVI : 431. 
DOIRON, Léo-Martin, XV : 535, 544. 
DOIRON, Marguerite, épouse Victor 
Deglet, XVI: 431. 
DOIRON, Mariane, épouse Jean Tem-
plet, XVI : 434. 
DOIRON, Zacharie, concessionnaire à 
Caraquet, 1784, XI : 50. 
DOLAN, Guillaume, ptre, XIX: 659. 
DOLBEAU, Jean, récollet, XII : 73. 
DOLEBEAU, Nicolas, ptre, chanoine, 
confident de Jeanne Mance, XIV: 
307. 
DOLLARD DES ORMEAUX, Adam, XII : 
136; XV: 125, 298; XVI: 129, 157, 
163, 165; XVIII: 61, 440; XIX: 
307, 639, 648; XX: 71, 638; son 
nom, XIV: 5, 10; son prénom, 
XIX: 639; ses dettes, XIV: 12, 13; 
son billet à Jean Aubuchon, XIV: 
13; et l'affaire du Long-Sault, 
XIV: 150, 277-282, 370-377, 624; 
motifs de l'expédition, ses résul-
tats, XIV: 3-15, 157-170; son 
exploit, XVIII: 49, 172; minimisé 
par André Vachon, XIX: 639-640; 
textes, témoignages contemporains, 
XIV: 3-15; Gustave Lanctot et, 
XIV: 620-624; E. R. Adair et, 
XIV : 11 ; Dollard est-il un mythe ? 
par le chan. Groulx, XIV: 621; 
voir Long-Sault. 
DOLLIER DE CASSON, François, p.s.s., 
XI: 9, 203, 207-210, 214, 217, 457, 
610; XII : 282, 366, 448; XIII : 18, 
145, 455; XIV: 307, 309, 624; 
XV: 146, 472, 473, 616; XVI: 174, 
302; XVII: 143, 144, 148, 183; 
XVIII: 440; XIX: 465; XX: 340, 
341, 388; trace les premières rues 
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de Montréal, XI : 207; chez les Ni-
pissings, 1665, XI : 210 ; et l'affaire 
Dollard des Ormeaux, XIV: 5, 6, 
11, 12, 14, 15, 158, 161, 162, 169, 
354, 359, 360, 365, 370, 375; et le 
lieu du combat de Dollard, XV: 
279-282; son Histoire de Mont-
réal, XIV : 356. 
DOLU, Barbe, veuve de Jacques Val-
lée, XVII: 276. 
DOMAGAYA, enlevé par Cartier et 
amené en France, XVI: 344; 
XVIII: 57,61,494,509. 
DOMER, Laurent, chirurgien, XVIII: 
272. 
Domestiques pour la N.-F., 1714-58, 
XIV: 595; voir Engagés. 
DOMINGUEZ, Pedro, épouse Jeanne 
Cabon, 1786,XVI: 431. 
Dominicains, s'établissent au Cana-
da, XIX: 578; prédicateurs du 
Carême à N.-D. de Montréal, XIX : 
577; archives sur les Pères, XX: 
157; aux Antilles françaises aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, les, XX: 
528, 529, 533, 542, 551. 
Dominions, leur statut, leur égalité, 
leur autonomie, XX : 12-14. 
Domrémy, paroisse manitobaine, 
fondée par des Français, 1894, 
XX: 607. 
DONAGHUE, John, XIII : 226. 
DONAHUE, P. J., ptfe, XII : 531. 
DONATO, Martin (Carteron libre), 
XVI: 106. 
DONCŒUR, Paul, s.j., prêche à Mont-
réal, XIII : 83. 
DONEGANI, J.-A., XVI: 511. 
DONELLY, J . J., chef fénien, XVII: 
258, 266. 
DONGAN, Thomas, gouverneur de 
N.-Y., et l'affaire Denonville, XIV: 
427, 551-553; XV: 45, 47, 56, 58; 
révoqué par Jacques II , 1688, XIV : 
553. 
DONNACONA, chef huron de Stada-
coné, XVI: 178, 314; XVIII: 57, 
61. 
DONNELLY, Joseph P., s.j., Thwaites' 
Jesuit Relations, errata et adden-
da, c.r., XX: 666. 
DONNELLY, Michael, tué, 1853, XIV: 
197. 
Donné aux Ursulines, voir Breleton. 
Donnés, l'institution des, XV: 344-
378; XX: 517; règlements, obli-
gations des, XV: 351, 352; vête-
ment, costume des, XV: 373, 374; 
supprimés, XV : 363-368. 
Donnés aux Jésuites, voir Couture, 
Goupil, Guérin, Hache, Largillier, 
Le Coq, Lefranc. 
Donnés au Séminaire de Québec, 
XVI: 41; voir Apé, Bâillon, Beau-
doin, Dumesnil, Girard dit Cham-
pagne, Lafontaine, Lefranc, Lou-
zon, Michel, Patenôtre, Quittard, 
Royer. 
DORAIS, Jean-Jacques, XIX : 269. 
DORAIS, Louis-Jacques, XIX: 535; 
La vie traditionnelle sur la Côte de 
Beaupré au début du XXe siècle, 
XIX: 535-550. 
DORAT, Marie-Roze, épouse de Phi-
lippe Wilse, XV : 590. 
DORCHESTER, lord (Guy Carleton), 
XI : 157; XII : 201; XVIII: 326; 
demande son rappel, on le lui 
refuse, 1790, XX: 121; son pro-jet d'université, 1790, XII : 156, 
157, 161; voir Guy Carleton. 
Doric Club, XVII : 108. 
DORION, Antoine-Aimé, X I : 473; 
XII : 46, 341, 344, 537, 567; XV: 
133; XVI: 286, 287, 289; XVII: 
122, 124; XVIII: 31; opposé à la 
Confédération canadienne, XVII: 
20, 23, 29, 33, 134. 
DORION, Henri, XX: 112; La fron-
tière Québec-Terre-Neuve, c.r., 
XVII: 601-603; XX: 631. 
DORION, Jean-Baptiste-Eric, "l'En-
fant terrible", XII : 339; XVI: 
287, 289; fonde L'Avenir, XII : 
566, 567; XVIII: 461; opposé à la 
Confédération canadienne, XVII: 
29. 
DORION, Joseph-Hercule, ptre, XII : 
46. 
DORION, hon. Noël, XV : 605. 
DORLÉANS DE RoTHELiN, Marie-Ma-
deleine, XIII : 274. 
Dorset, culture, XVIII: 44; XX: 457. 
Dorset, Sauvages du Labrador, 
XVIII: 53, 56; leurs maisons, 
XVIII : 44. 
D'ORSONNENS, voir Odet d'Orson-
nens. 
DORVAL, Jehan, XX : 55. 
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Dorvilliers, seigneurie, voir Orvil-
liers. 
DORVILLIERS, Claude, lieutenant, fils 
de Rémi, XIV: 556; XV: 42, 56. 
DORVILLIERS, Rémi, XIV : 556. 
DOSQUE, Bernard-Sylvestre, ptre, 
XI : 546. 
DOSQUET, Pierre-Herman, p.s.s., évê-
que de Québec, XI : 38 ; XIII : 121, 
179; XVI: 424. 426, 568, 569, 575; 
XX: 330, 331,335. 
Dot des filles autrefois, XIX: 544; 
sous le régime français, XIV: 57-
60; des filles du roi, XIII : 241, 242. 
Dot des novices et des religieuses, 
XX: 325, 329, 331. 
DOUAGUEN, Marie, s. 1780, XVI : 258. 
DOUAIRE DE BONDY, famille, XIX: 
592. 
DOUAIRE DE BONDY, Jacques, épouse 
Madeleine Damours de Plaine, 
XIX: 592. 
Douanes, eaux-de-vie, mélasse, etc., 
XIV : 64, 65, 84 ; les anciens tarifs 
sont abolis par la Grande-Breta-
gne, 1855, XVIII : 521. 
DOUART, Catherine, donation en fa-
veur de la Congrégation de N.-D. 
de Montréal, XIII : 274. 
DOUART, François, engagé, 1730, 
XIV: 248. 
DOUBLET DE BOISTHIBAULT, Les Vœux 
des Hurons et des Abénaquis à 
N.-D. de Chartres, XX : 337, 338. 
DOUCET, Charles, XVI : 430. 
DOUCET, Eulalie, épouse de Jacques 
Fonteneau, XVI : 107. 
DOUCET, Georges, ptre, XVII: 262. 
DOUCET, Gustave, XV : 526. 
DOUCET, Hilaire, Acadien aux Ata-
kapas, XV: 585. 
DOUCET, Jean, s. 1803, XVI : 258. 
DOUCET, Jean-Baptiste, se marie, 
1773, XVI: 430. 
DOUCET, Joseph, Acadien aux Ataka-
pas, XV: 585,590. 
DOUCET, Joseph, s. 1803, XVI: 259. 
DOUCET, L., épouse de Jacques Fon-
teneau, XVI : 254. 
DOUCET, Louise, épouse de Marc Fon-
teneau, XVI: 113. 
DOUCET, Louise, épouse de Pierre 
Fonteneau, XVI: 110, 113. 
DOUCET, Marie-Josephte, son acte de 
mariage, XIV : 245. 
DOUCET, Marie-Louise, épouse de 
Henri Fonteneau, XVI: 107, 254. 
DOUCET, Marie-Marguerite, épouse de 
Pierre Préjean, XIV: 91, 99. 
DOUCET, Marie-Marthe, décédée, 1765, 
XV: 592. 
DOUCET, Michel, XV: 590; s. 1805, 
XVI : 259. 
DOUCET, Michel, centenaire acadien 
aux Opelousas, XV: 580. 
DOUCET, Narcisse, ptre, protonotaire 
' apostolique, XII : 45. 
DOUCET, Nicolas-Benjamin, notaire, 
XI : 484. 
DOUCET, Pierre, Acadien aux Ope-
lousas, XVI : 106. 
DOUCET, Robert, XX : 608. 
DOUCET, Victorin, o.f .m., XX : 355. 
DOUCETTE, voir Doucet, Dousset. 
Doucine, outil de menuisier, XIV: 
380. 
DOUD, Roger, Irlandais en Louisiane, 
XVI : 259. 
DOUGALL, John, rédacteur au Mont-
real Witness, 1853, XIV: 185, 186, 
216; propriétaire du Montreal 
Witness, XIII : 229. 
DOUGHTY, Arthur G., archiviste fé-
déral, XVI : 215. 
DOUGLAS, James, médecin, XIII : 217, 
220. 
DOUGLAS, voir Selkirk. 
Doukhobors, émigrent dans l'Ouest 
canadien, XIX : 448. 
Doulé, fief, XVI : 493. 
DOUMIC, René, visite le Canada, 
1898, XX: 70, 73, 266, 278, 620. 
DOURADO, Fernao Vaz, son atlas, 
1571, XIX: 24; montre les Sept-
Cités, XIX: 196. 
DOUSSET, F r a n ç o i s , XVII: 87; 
XVIII: 28. 
DOUSSIN, René, XIV : 14,163. 
DOUTEAU, Léon, XVI: 487. 
DOUTRE, Joseph, avocat, XII : 339; 
et l'affaire Gavazzi à Montréal, 
1853, XIV: 205; son duel avec 
G.-E. Cartier, XII : 566, 567. 
DOUVILLE, J.-A.-Irénée, ptre (plus 
tard évêque), XII : 36, 55, 537, 538, 
559, 560; XX: 21. 
DOUVILLE, Mathieu, témoin, 1722, 
XIV: 92. 
DOUVILLE, Raymond, XI: 591; XII: 
279; XII I : 293, 604; XIV: 151, 
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287, 625; XVII: 122; XVIII: 439; 
XIX: 465, 466; XX: 167; son 
Arthur Buies, XIX: 131; Sur deux 
retables de l'église de L'Assomp-
tion, XII : 30-34; et Jacques-Do-
nat Casanova, La Vie quotidienne 
en N.-F., c.r., XVIII: 297-299. 
DOUVILLE, voir Dagneau Douville. 
DOWD, Patrick, p.s.s., XII : 389, 
398. 
Downing Street, histoire de, XVI: 
144-145. 
DRAKE, Francis, corsaire anglais, 
XVI : 343, 344. 
DRAPEAU, Charles, XI : 254, 256. 
DRAPEAU, Jean, maire de Montréal, 
XI : 254, 256; XV: 156, 618; XX: 
638; lance Montréal 196U, XVIII: 
462 ; préface Le Métro de Montréal 
en photos et en prose, XX: 667. 
DRAPEAU, Jean-Baptiste, ptre, XX: 
155. 
DRAPEAU, Stanislas, XIV: 451. 
Drapeau du Canada, dessiné par 
Geo. F. G. Stanley, XVIII: 630. 
Drapeau fleurdelisé, XIX: 331; fi-
gure sur la carte de Maggiolo, 
1527, XV: 497. 
Drapeau tricolore au Canada, le, 
XIX: 255; XX: 67. 
DREILLARD, Pierre, engagé, 1714, 
XIII : 252. 
DRENAU DIT LAMOTE, Pierre, se noie, 
XIV: 92. 
DREYFUS, affaire, XIX: 255, 256, 
567. 
DRICQ, Jeune, capitaine, XVI: 89. 
DRISCOLL, F., XIII : 219. 
Droit, Le, journal, son anniversaire, 
1913-63, XVII: 450-451. 
Droit, l'étude du, autrefois, XI I : 
340-342. 
Droit canon, les sacrements, XI : 
340, 341; particulier au Canada, 
XI : 118-120; voir Dîme, Excom-
munication, Mariages, Sacrements. 
Droit civil québécois, XIV: 613. 
Droit ecclésiastique et paroissial, étu-
des sur le, XI : 560, 561. 
Droit fabricien, législation aux 
E.-U., XIII : 55. 
Droit paroissial, XIX: 374. 
Droits d'auteurs, loi des, son entrée 
en vigueur au Canada, 1928, XX: 
61. 
Droits d'entrée sur l'eau-de-vie et les 
vins en N.-F., XIII : 164, 166; sur 
les marchandises en N.-F., 1747, 
XIII : 164; voir Douanes. 
Droits de l'homme et la constitution 
canadienne, XII: 436. 
Droits seigneuriaux, 1744, XIII: 
164. 
DROLET, A., patriote de 1837-38, 
XVI: 122, 440; XVII: 109, 424, 
428. 
DROLET, Alex., XIX: 660. 
DROLET, Antonio, XV: 310; XVI: 
188, 189, 211; XVIII: 416, 472; 
La bibliothèque du Collège des Jé-
suites (Québec), XIV: 487-544. 
DROLET, François-Gaspard, XVI : 
203. 
DROLET, Gustave-A., XIII : 124; 
XVIII: 558,559. 
DROLET, Jean-Claude, XIX: 311. 
DROUART DE SOM MELAN, Bertrand, 
XI: 449-451; XII: 450; XIII: 303; 
XVI: 300; XVII: 149. 
DROUART, Bertrand, XVIII : 601 ; son 
testament, XIII : 266. 
DROUET, François, m. à Perrine Go-
din, 1638, XVII: 394. 
DROUILLARD, Marie, épouse de Pierre 
Disy dit Montplaisir, XV: 419. 
DROUIN, Oscar, XVII : 438. 
DROUIN, Robert, se marie à Anne 
Cloutier, XVII : 394 ; son et. de m., 
XIV: 60. 
DROUSSON, Robert, se marie, XIII: 
238. 
DRUILLETTES, Gabriel, s.j., XV: 467, 
603, 613. 
DRUMMOND, sir Gordon, XV: 236. 
DRUMMOND, Lewis Thomas, XIII : 
205, 223, 224; XIV: 182, 210. 
Drummondville, ce nom, XV: 236. 
DRUMONT, Edouard, XX: 608. 
Dualité canadienne, La, recueil d'es-
sais, éd. par Mason Wade et 
Jean-C. Falardeau, c.r., XIV: 607-
620. 
Dualité culturelle et nationale, XX: 
15, 16. 
DUBAIL, George, consul, XX: 622. 
DUBÉ, Dollard, XX : 115. 
DURÉ, Paul-André, XIX : 154. 
DUBEAU, Joseph, chirurgien, XX: 
597, 598. 
DUBEAU, Toussaint, XIV: 47, 48. 
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DUBERGER, Jean-Baptiste, son plan 
en relief de Québec, XVI: 217. 
DUBOIS, Didier, engagé, 1720, XIII : 
416; se marie, XIV: 88, 90, 92, 98; 
témoin, 1721, XIV: 92; parr., 1722, 
XIV : 92. 
DUBOIS, Emile, ptre, XV: 459; 
XVIII: 471. 
DUBOIS, François, engage un bou-
langer à La Rochelle, 1716, XIII : 
256. 
DUBOIS, Guillaume, XIV: 92, 99. 
DUBOIS, Guillaume, capitaine du 
Saint-Michel, engage des domes-
tiques à La Rochelle, 1714, XII I : 
253. 
DUBOIS, Marie, épouse d'André Tuf-
fet, XVI: 88. 
DUBOIS, Marie, épouse de Benoît Gi-
rardeau, XIII : 413. 
DUBOIS, Marie, témoin, 1733, XIV: 
92. 
DUBOIS, Nazaire, ptre, bibliophile, 
XII : 556,573. 
DUBOIS, Olive, épouse de Pierre La 
Hierne, XIV: 92, 96. 
DUBOIS, Pierre, engagé pour Mont-
réal, 1748, XIV : 433. 
DUBOIS, voir Duboys. 
Du BOIS, DE LA MOTTE, gouverneur 
de Saint-Domingue, XIX: 617. 
DUBOIS DE SALIGNY, secrétaire de M. 
de Pontois, XVIII: 334. 
DUBOIS DIT ROY, Pierre, XX: 597, 
598. 
Du BOIS DU CLOS voir Duclot. 
DUBON, Rosalie, épouse de Simonet 
Savoy, XVI : 434. 
DUBORD, Alexis, XII : 357. 
DUBOSQ, Jean, XVI: 42. 
DUBOT, Thibault, XI : 569. 
DUBOUQUET, Jean-Baptiste Carrery, 
capitaine au régiment de Guyenne, 
XIII : 380. 
Du BOUSQUET, voir Estienne du 
Bousquet, sieur de Clérin. 
DUBOYS, Catherine, XIX: 504. 
DUBOYS, Guillain, XIX: 504. 
DUBOYS, Louis, XIX: 504. 
Du BREIL DE PONTBRIAND, voir 
Pontbriand. 
DUBREUIL, Claude, XIV : 48. 
DUBREUIL, Marguerite, épouse de 
Jean Sureau, XII I : 418. 
Du BREUIL, voir Le Creux. 
DUBRULE, Joachim, XX: 598. 
DUBUC, Alfred, industriel dans la 
pâte à papier, XV: 210. 
DUBUC, Eugénie, XIX: 269; XX: 
291; Petite biographie de sir Jo-
seph Dubuc, XX: 291-292. 
DUBUC, Joseph, XVII: 556, 560; 
XIX : 269 ; sa biographie, sa corres-
pondance, XX: 291, 292, 430-446, 
625-630 ; sa participation dans 
l'insurrection de 1870 à la Rivière-
Rouge, XX: 430-446. 
DUBUISSON, Jacques-Charles Renaud, 
commande au Détroit, XIV: 121. 
DUBUISSON, Marie-Anne, s. 1788, 
XVI: 259. 
Du BUISSON, Pierre, chevalier de 
Beauteville, XV: 402. 
Duc d'Olonne, Le, navire, 1721, XII I : 
551; 1722, XIV: 105. 
Duc Duescar, Le, navire, 1755, XIV : 
589. 
Du CALVET, Pierre, traître, ses ma-
chinations dénoncées, XI : 469. 
Du CARLO, voir Charles Lebert. 
DUCHANIN, Auger, alias Ogier, 
XVI: 88, 90, 92; marchand à La 
Rochelle, XVII : 366. 
DUCHARME, capitaine de milice, 
XVIII: 119, 134. 
DUCHARME, Catherine, épouse de 
Pierre Roy, XII : 126, 127. 
DUCHARME, Charles, ptre, fondateur 
du Séminaire de Sainte-Thérèse, 
XVI: 151. 
DUCHARME, E., canonnier, tué, XVII : 
334. 
DUCHARME, Ed., XVII: 430. 
DUCHARME, Narcisse, décédé, XVII: 
466. 
DUCHAUSSOIS, Pierre-Jean-Baptiste, 
o.m.i., XI : 585. 
DUCHESNAY, veuve, 1724, XX: 327. 
Du CHESNAY, voir Juchereau. , 
DUCHESNE, Adrien, témoin, XVII: 
394. 
DUCHESNE, Guillaume, notaire à 
Paris, reçoit le testament de Cham-
plain, 1636, XVII: 269, 286; 
XVIII: 425, 594, 595, 600, 602. 
Du CHESNE, Joseph, tué, 1661, XVI: 
173. 
DUCHESNE, Judith, épouse de Pierre 
Le Moyne, XVI : 155, 161. 
DUCHESNE, Mère Philippine, fonda-
trice des Dames du Sacré-Cœur en 
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Amérique du Nord, 1793-1871, 
XVIII: 621. 
DUCHESNEAU, Jacques, intendant de 
la N.-F., XII : 360; XIV: 490, 531; 
XVI: 40; XVIII, 262; XX: 388. 
DUCHESNEAU, Joseph, XVIII: 122. 
DUCHESNEAU, Suzanne, XI : 474. 
DUCHESNOIS, Françoise, épouse 
de Charles-François Painchaud, 
XIII : 17. 
Du CHESNY, voir Baril. 
Duchesse de Chaulnes, La, navire, 
1751, XIV: 583. 
DUCHOUQUET, Charles, ptre, XI : 27. 
DUCHPUY, Marie, veuve Louis Bre-
ton, convole avec Jacques Denis, 
XIV: 91,92. 
DUCLAUX, ptre, XIX: 662. 
DUCLOS DIT DUCREST, voir Ducrest. 
DUCLOT, Jean-Baptiste Du Bois du 
Clos ou, commissaire ordonnateur 
à la Louisiane, XV: 59. 
Du COMBOUST, César, marquis de 
Coislin, XIV: 304. 
Du COMBOUST-COISLIN, Henri-Char-
les, évêque de Metz, XIV: 148. 
Du COUDRAY, François, ptre, XII : 
445; XV: 143. 
DUCREST, Armand, XVI: 259. 
DUCREST, Catherine, épouse de Fran-
çois Desmarais, XVI: 112; s. 1792, 
XVI: 259. 
DUCREST, Louis, major de la Cie de 
milice des Atakapas, XV: 586. 
DUCREST, Louis-Armand, Acadien 
aux Atakapas, XV : 586. 
DUCREUX, François, s.j., XI : 595; sa 
carte du Long-Sault, XIV : 358. 
DUDEVANT, Arnault-Germain, ptre, 
XVIII : 465; son catalogue des ou-
vrages de philosophie au Séminaire 
de Québec, 1782, XIX: 323. 
DUDEVAND, voir Sand. 
DUDOUYT, Jean, ptre, procureur du 
Séminaire de Québec, XVI: 38; 
mandaté de Mgr de Saint-Vallier 
auprès des autorités religieuses de 
Paris et des Missions Etrangères, 
XVI: 575. 
Duel au Canada, le, XII : 565-567; 
XV: 559, 560; XIX: 563. 
Duels au Canada, voir G.-E. Cartier, 
Chaussegros de Léry, Coffre, Co-
rolère, Coulon de Jumonville, Dou-
tre, Duvernay, Le Gardeur de Re-
pentigny, Mahé de la Bourdonnais, 
Pensens, Sabrevois de Bleury. 
DUFAULT, capitaine, XVII: 430. 
DUFAY, A., capitaine de La Provi-
dence, engage des recrues pour la 
N.-F., XIII : 253. 
Du FAYOT, Guillaume, seigneur de 
Cuisy, XVII: 274. 
Du FAYOT, Jean, un des Cent-Asso-
ciés, XVII : 274. 
Du FERRIER, Jean, p.s.s., XI : 300; 
XVI: 456; co-fondateur de la Cie 
de Saint-Sulpice, XIII : 598; XIV: 
144, 145. 
DUFFERIN, Frederick Temple, lord, 
XIX: 75. 
Dufferin, terrasse à Québec, XII I : 
216. 
DUFFY, John, XVI: 219. 
DUFFY DESAUNIERS, voir Trottier 
Duffy Desauniers. 
DUFICHARET, capitaine de navire, 
1751, XIV: 590. 
DUFIGUER OU DUFIGUIER, Hélène, 
épouse Fournier de la Ville, XIII : 
400. 
Du FLÉCHIER, voir Fléchier. 
DUFON, Pierre, s. 1724, XIV: 92. 
DUFORT DE CHEVERNY, comte, parle 
de Mme Péan, 1765, XIX: 532. 
DUFOUR, Etienne, XIX: 504. 
DUFOUR, Isabelle, XIX : 504. 
DUFOUR, Marguerite, femme d'Etien-
ne Ralluau, XIX : 503. 
DUFOUR, Pierre, engagé, 1720, XIII : 
411. 
Du FOUR, Robert, sieur de la Corbil-
lière, XIX: 510. 
DUFRAISE, Roger, XVIII : 308, 309. 
DUFRESNE, E., canonnier, blessé, 
XVI: 361. 
DUFRESNE, Edouard, XV: 313. 
DUFRESNE, J., député de Montcalm, 
1870, XVII: 554. 
DUFRESNE, Jean-Baptiste, notaire, 
XI : 98. 
DUFRESNE, Luc, a une cave, XVI: 
104. 
DUFRESNE, Marianne-Elizabeth, é-
pouse de Jacques Pepin, XIV : 383. 
DUFRESNE, Michel, ptre, XII : 522; 
XIX: 288. 
DUFRESNE, Robert, XVII: 438. 
Du FRESNOY, voir Carrion du. 
DUFROST, Charles-Madelaine, ptre, 
voir Youville. 
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DUFROST DE LA JEM MERAis, famille, 
lettres de noblesse, XIII : 5. 
DUFROST DE LA JEMMERAIS, Christo-
phe, XII I : 3, 13, 14, 97, 99, 102; 
XIV: 368, 369,416. 
DUFROST DE LA JEMMERAIS, François-
Christophe, XII : 281. 
DUFROST DE LA JEMMERAIS, Joseph, 
XIII : 118. 
DUFROST DE LA JEMMERAIS, Margue-
rite, voir Mère d'Youville. 
DUFROST DE LA JEMMERAIS, Marie-
Louise, épouse Ignace Gamelin, 
XIX: 593, 594. 
DUGAS, famille acadienne, XV: 531. 
DUGAS, Aman, se marie, 1779, XV: 
590. 
DUGAS, Charles, XVI : 116. 
DUGAS, Charles, Acadien aux Ataka-
pas, XV: 586, 591. 
DUGAS, Claude, XV: 590. 
DUGAS, Gaston, journaliste, XV: 223. 
DUGAS, Georges, ptre, XX : 438, 439. 
DUGAS, Jean, Acadien aux Atakapas, 
XV: 586; décédé, 1765, XV: 592. 
DUGAS, Joseph, XV: 591. 
DUGAS, Joseph, décédé, 1765, XV: 
592. 
DUGAS, Joseph, concessionnaire à 
Caraquet, 1784, XI : 50. 
DUGAS, Magdeleine, décédée, 1765, 
XV: 592. 
DUGAS, Marcel, écrivain, XX: 474; 
son pseudo Sixte le Débonnaire, 
XIII : 84. 
DUGAS, Marguerite, épouse de F.-X. 
Boudreau, XVI: 430. 
DUGAS, Marguerite, épouse de Pierre 
Richard, XV: 591; XVI: 110, 116. 
DUGAS, Marie, épouse de Paul Tra-
han, XV: 590, 591. 
DUGAS, Marie, épouse de Mathurin 
Landry, XV: 587; décédée, 1765, 
XV: 592. 
DUGAS, Marie-Josèphe, épouse Pierre 
Richard, XVI: 116. 
DUGAS, Maxime, XVI : 431. 
DUGAS, Nanette, s. 1789, XVI: 259. 
DUGAS, Pierre, XVI : 431. 
DUGAS, Pierre, Acadien aux Ataka-
pas, XV: 586, 591. 
DUGAS, Vincent, XVI : 350, 351. 
DUGGAN, William Edmund, XII I : 
216, 217. 
DUGLAS, pilote de Morel, 1607, XIX: 
506; XX: 46. , 
DUGRÉ, Alexandre, s.j., XII : 135. 
Du GUAY, Denis, m. à Catherine 
Gautier, 1638, XVII: 394. 
Du GUÉ DE BOISBRIANT, Michel-Si-
drac, XI : 206; XIV: 548; XVII: 
532, 533. 
Du H ALDE, Martin, marinier de 
Biarritz, 1638, XVI: 86, 87. 
Du HAMEL, Henri, ptre janséniste, 
XIII : 452. 
DUHAMEL, Joseph-Thomas, évêque 
d'Ottawa, XVII: 421, 422; XVIII: 
599; XIX: 150; va en Europe, 
XVII: 423. 
DUHAMEL, Roger, XII : 582 ; c.r., Re-
cherches sociographiques, XVIII : 
608-610; c.r., Victor Barbeau, La 
face et l'envers, XX: 473-475; 
c.r., Pierre Bédard, D'un autre 
ordre, XX: 144-145; c.r., Solange 
Chaput-Rolland, Mon Pays, Qué-
bec ow le Canada? XX: 652-654; 
c.r., Marcel-A. Gagnon, Le ciel et 
l'enfer d'Arthur Buies, XIX: 131-
132; c.r., Mgr Félix-Antoine Sa-
vard, La Dalle-des-Morts, XIX: 
472; c.r., 9e Cahier de l'Académie 
canadienne-française, XIX : 473-
474; c.r., Laurier L. La Pierre, 
éd., Four o'clock Lectures, XX: 
471-473; c.r., Jean Ménard, Les 
Myrtes, XVII: 439-440; c.r., René 
Pageau, Solitude des îles, XX: 
144-145; c.r., Julia Richer, Léo-
Paul Desrosiers, XX : 654-656 ; c.r., 
Réjean Robidoux et André Renaud, 
Le roman canadien-français du 
XXe siècle, XX: 142-144; c.r., Fé-
lix-Antoine Savard, Le Barachois, 
XIV: 135-137; c.r., abbé Maurice 
Trottier, Envolées, XX: 144-145. 
DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis, 
botaniste, XII I : 509-513, 515, 519, 
523; XIV: 26-29, 218; XV: 340, 
341; XVI: 220; XVII: 90, 91, 571; 
XVIII: 446; XIX: 135; inspecteur 
général de la Marine, XVIII: 195. 
DUHON (erreur) , Joseph, voir Joseph 
Dugas. 
DUHON (erreur) , Marie, voir Marie 
Dugas. 
DUISTERLO, Mathieu, marchand de 
Paris, XIX : 510. 
Du LAC, Madeleine, épouse d'Abel de 
Sainte-Marthe, XVII: 62. 
DULANO, Fernao, XIX: 164. 
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Du LHUT, voir Greysolon. 
DULIEU, Louis, XVI: 219, 220. 
DULONG, Gaston, prof., XV: 535; 
XVIII : 606. Voir Bibliographie lin-
guistique du Canada français. 
DUMAIS, voir Dumay, Dumets. 
DUMAS, Jean-Daniel, officier, guerre 
de Sept-Ans, XIII : 328, 330-332. 
DUMAS, Michel, capitaine, XI: 479. 
DUMAS, Michel, curateur aux biens 
d'Hippolyte II Hertel, XII : 331. 
DUMAS, Paul, médecin, XIII : 84. 
DUMAS, Silvio, XV : 310 ; Le lieu de 
l'exploit du Long-Sault, XIV: 3, 
150, 355-367. 
DUMAY, André, XX : 596. 
DUMAY, (Demers), Etienne, se ma-
rie, XIV: 48. 
DUMAY, Jean, XX : 596. 
DUMAY, Joseph, XI : 252; XVII: 534. 
DUMESNIL, Amédée, ptre, XII : 405; 
XIII : 123 ; accompagne Mgr Bour-
get à Rome, XII : 100, 102, 500. 
DUMESNIL, Guillaume, donné au Sé-
minaire de Québec, XVI: 41. 
DUMESNIL, Marie, épouse d'André 
Charly de Saint-Ange, XVIII: 532, 
533. 
DUMESQ SAINCTOT, Mme, née DeIe-
bray, XV: 143. 
DUMET, Paul, engagé, 1721, XII I : 
551. 
DUMETS, Jean, refuse de faire bap-
tiser un enfant, XVI : 427. 
DUMMER, William, gouverneur de 
Boston, 1749, XVIII: 191. 
Du MONCEAU, voir Duhamel du Mon-
ceau. 
Du MONCEAU DE GERGENDAL, Jean-
Jules, XVI: 589. 
Du MONCEAU DE GERGENDAL, Simon-
ne, épouse Maurice-A. Pope, XVI: 
589. 
DUMONT, Eustache-Nicolas Lambert, 
député, 1805, XIV: 69, 70. 
DUMONT, Fernand, XIV: 451; 
XVIII: 147, 610; "La représenta-
tion idéologique des classes au Ca-
nada français", c.r., XX: 477; et 
Yves Martin, L'Analyse des struc-
tures sociales régionales, c.r., 
, XVII: 129-131; Situation de la 
recherche sur le Canada français, 
c.r., XVII: 134-137. 
DUMONT, Gabriel, chef métis sous 
Louis Riel, XVIII: 17. 
DUMONT, Georges, XV : 311. 
DUMONT, Paul-Emile, lieutenant, 
XVII: 523. 
DUMONTET, gouv. de l'île Saint-Vin-
cent, aux Antilles, XV: 256, 257. 
Dumontier, fief, XVIII: 9. 
DUMONTIER, Alexis, XIV: 45, 46. 
DUMOUCHEL, capitaine de milice, La-
chine, 1812, XVIII: 119. 
DUMOUCHEL, Jean-Baptiste, notaire, 
patriote de 1837-38, XIX: 127, 302, 
464. 
DUMOUCHELLE, famille, XV: 287, 
288. 
DUMOULIN, Catherine, s. 1796, XVI: 
259. 
Du MOULIN, Charles, voir Molinaeus. 
"D'un océan à l'autre", cette ex-
pression, XIX: 462. 
Du MOULIN, Macé, XIX: 504. 
DUMOULIN, Joseph-Sévère-Nicolas, 
ptre, XII : 38, 39, 43, 44, 46, 50, 
545, 563. 
DUMOULIN, Pierre-Benjamin, maire 
des Trois-Rivières, XVIII: 578, 
580. 
DUMOULIN, Sévère, maire des Trois-
Rivières, XII : 537. 
DUNAMEAU, A., trésorier des inva-
lides de la Marine à La Rochelle, 
XIV: 435. 
DUNAN, Marcel, préf. La France, 
les E.-TJ., et la guerre de course, de 
Ulane Bonnel, XVI : 281. 
DUNCAN, James, peintre, XII : 562. 
DUNCAR, Aughey, épouse de Samson 
Wells, XVI : 114. 
DUNKIN, C, député de Brome, 1870, 
XVII: 542, 559. 
DUNN, XVIII: 115. 
DUNN, Thomas, juge, XIV: 261, 266, 
275, 398, 581; XVI: 564; XVIII: 
211, 212; XX: 371-373; conces-
sionnaire, 1816, XV: 235. 
Dunton-Laurendeau, enquête fédé-
rale sur le bilinguisme, XX : 15. 
DUPANLOUP, Félix-Antoine-Philibert, 
ptre, p.d., XVI : 189, 198, 208. 
Du PARQUET, voir Dyel dit. 
DUPAS, Pierre, XV: 425. 
Dupas, voir Ile Dupas. 
DUPÉRON-BABY, Mme François, 
XVIII: 326. 
DUPERROY, témoin, 1724, XIV: 92. 
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DUPEXJX, Jean, capitaine de navire, 
recrute des hommes pour la N.-F., 
1738, XIV: 255. 
DUPLAIS, Louis, XVI: 42. 
DUPLAIS, Sylvain, XVI: 42. 
DUPLANTIERS, Catherine, épouse de 
Jean Tesson, XVI : 259. 
Du PLÉCHAIN, voir Pléchain. 
DUPLESSEA, Harold, canonnier, 
XVIII: 240. 
Du PLESSIS, Armand-Jean, voir Ri-
chelieu. 
Du PLESSIS, Christophe, baron de 
Montbard, XI : 451-457, 608, 609; 
XII : 450, 452; XII I : 303; XV: 
114-117; XVI: 300; XVII: 151; sa 
bibliothèque, XI : 456; son testa-
ment, XI : 455, 456. 
DUPLESSIS, François-Xavier, s.j., ses 
lettres, XVI: 397. 
Du PLESSIS, Marie, épouse d'Henri 
Chalu, XI : 453,454. 
DUPLESSIS, hon. Maurice-L., XII : 
441; XIV: 135; XV: 601; XVII: 
437, 438; XVIII: 617; XX: 128. 
DUPLESSIS, Roger, marquis de Lian-
court et duc de la Roche-Guyon, 
XI : 138; sa famille, XII I : 450-
460; XIV: 633. 
DUPLESSIS, voir Mornay. 
Du PLESSIS, voir Parscau Du Plessis. 
Du PLESSIS-BOCHART, Charles, ami-
ral de la flotte, XVIII: 506. 
Du PLESSIS-BOCHART, Théodore, gé-
néral de la flotte en N.-F., XVII: 
280; quittance, XVIII: 601. 
DUPLESSIS DE L'ENFANT-JÉSUS, Sr 
Geneviève, r.h. de Québec, XIV: 
219; XVI: 401, 406,407. 
DUPLESSIS DE SAINTE-HÉLÈNE, Mère 
Marie-Andrée Regnard, r.h. de 
Québec, XI : 349; XIV: 219, 385; 
XVI: 388-408; XIX: 521; sa fa-
mille, XVI: 388-392; ses trois frè-
res, XVI: 390-393; ses lettres à 
Mme Hecquet, XVI: 398, 401-405; 
sa mort, XVI: 408. 
DUPLESSIS-FABER, François Lef ebvre, 
XIX: 591,592. 
Du PLESSIS-LIANCOURT, Gabrielle, 
XIII : 454. 
DUPONT, Antonin, XX: 519. 
DUPONT, Jean, ses cartes, XVIII: 
278, 279. 
DUPONT, Marguerite, épouse de Jean 
Gallien, XIV: 227. 
DUPONT, René, son procès, XIII : 296. 
Du PONT-GRAVÉ, voir Pont-Gravé. 
Du POTEAU, Anne, épouse de Louis 
Desportes, XVI : 82. 
DUPRAC, (Dupras), Marie-Anne, se 
marie, XII I : 239. 
DUPRÉ, Antonio, XVI: 259. 
DUPRÉ, Jacques, s. 1799, XVI: 259. 
DUPRÉ, Lorenzo, se marie, 1795, 
XVI: 112. 
DUPRÉ, Santiago, XVI: 259. 
DUPRÉ DIT DARBONNE, Laurent, s. 
1783, XVI: 259. 
DUPUIS, Anne, épouse de J.-B. Gué-
dry, XVI: 431. 
DUPUIS, Cécile, épouse de Joseph 
Richard, XVI: 429. 
DUPUIS, Jacques, avocat, lieutenant, 
puis capitaine, frère de Paul Du-
puis de la TV, XVI: 541; XVII: 
73, 74, 82, 84, 250, 326, 329, 526; 
XVIII: 100, 101, 103. 
DUPUIS, Jean, témoin, 1721, XIV: 
92. 
DUPUIS, Jean-Baptiste, XVI: 434. 
DUPUIS, Joseph, XVI: 428, 430. 
DUPUIS, Joseph, se marie, 1792, 
XVI: 431. 
DUPUIS, Joseph-Nazaire, ptre, XX: 
69. 
DUPUIS, Louis-A., notaire, XVIII: 
162. 
DUPUIS, M., épouse de Nicolas Bor-
deleau, XVI: 256. 
DUPUIS, Marguerite, épouse de Jean 
Bellard, XVIII: 434. 
DUPUIS, Marguerite, épouse de Jean 
Dugas, XV: 586. 
DUPUIS, Marguerite, épouse de Si-
mon Gossin, XIV: 92, 94. 
DUPUIS, Marguerite, épouse de J.-B. 
Hébert, XVI: 428. 
DUPUIS, Marguerite, veuve Pierre 
Garnier, convole avec Philippe Phi-
lippeaux, XIV: 92, 98. 
DUPUIS, Marie, épouse de Jean Hé-
bert, XVI: 432. 
DUPUIS, Marie, épouse Olivier Park, 
XVI: 434. 
DUPUIS, Paul, artiste de la TV, 
XVI: 541. 
DUPUIS, Sébastien, tué, 1661, XVI: 
169. 
DUPUIS, Zacharie, voir Dupuy. 
DUPUIS, voir Dupuy. 
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DUPUY, (Dupuis), famille acadienne, 
XVI: 477. 
DUPUY, Claude-Thomas, intendant de 
la N.-F., XI : 95; XVII: 6; et les 
chemins, XII : 13, 20; et les bud-
gets de dépenses, 1711-27, XII : 
320, 463, 464; révoqué, XIII : 33. 
DUPUY, Geneviève, XVI: 82. 
DUPUY, Jacques, XVI: 82. 
DUPUY, Jean-Baptiste, XVI : 82. 
DUPUY, Jean-Baptiste, ptre, sa cor-
respondance à Mgr Lartigue, XX: 
698; son voyage au Témiscamin-
gue, 1836, XX : 698. 
DUPUY, Pierre, ambassadeur du Ca-
nada à Paris, XX: 615. 
DUPUY, Zacharie, major de Montréal, 
XI : 206; XIII : 273, 274; parr., 
XVI: 162. 
DUPUY, voir Dupuis. 
Duquesne, fort (Pittsburg), XV: 
407. 
Du QUESNE, Ange de Menneville, 
marquis de, XI : 274; XII I : 372; 
XV: 331; XVII: 570; XIX: 524; 
XX: 333. 
DUQUESNEL, Antoine-Jean-Baptiste 
Le Prévost, XV: 415, 416. 
DUQUESNEL, Jean-Baptiste-Louis Le 
Prévost, gouverneur de Louis-
bourg, XVII : 500. 
DUQUESNEL, Marguerite-Françoise 
Le Prévost, épouse de Mithon de 
Genouilly, XV : 417. 
DUQUESNEL, Marie-Madeleine-Mar-
guerite-Pauline Le Prévost, épouse 
de Louis-Gaspard Le Gardeur de 
Repentigny, XV: 416, 417. 
DUQUET, Daniel, épouse Catherine 
Gautier, âgée de 11 ans, XIII : 237. 
DUQUET, Joseph, ptre, XX: 155. 
DUQUET, Pierre, notaire à Québec, 
XI : 405. 
DUQUET DIT DESROCHERS, Joseph, 
XVII: 534. 
DURAL, Marie, épouse de Louis Bou-
rista, mulâtre, XVI: 106,107. 
DURALDI, Martin, colon aux Opelou-
sas, XVI: 107. 
DURAND, Benoît, témoin, 1722, XIV: 
92. 
DURAND, Catherine, épouse de Pierre 
Picher, XIV: 46. 
DURAND, Honoré, témoin, 1721, 1722, 
XIV: 92. 
DURAND, Jean, s. 1790, XVI: 259. 
DURAND, Louis, seigneur de Ville-
gagnon, XII : 113. 
DURAND, Louis-D., décédé, XVIII: 
630, 631; Laborieux, diligents, dé-
brouillards, c.r., XIII : 436-438. 
DUREL, Forester, journaliste louisia-
nais, XV : 61. 
DURELIN, François, engagé, 1740, 
XIV: 258. 
DURET, Nicolas, engagé, 1718, XII I : 
259. 
DURFORT, Jean de, XII : 215. 
DURHAM, John George Lambton, 
lord, XII I : 584; XI: 129; XII : 
592, 602; XIII : 584; XIV: 573, 
580; XV: 203, 235, 240; XVI: 122, 
125, 287, 438; XVII: 427, 429, 430, 
578; XVIII: 336; XX: 122, 124; 
arrive au Canada, XVI: 533; son 
rapport, XI : 468; XVI: 450; 
XVII: 111, 291-293; XX: 9, 10, 
123, 517; fait construire la ter-
rasse Dufferin, à Québec, 1838, 
XII I : 216. 
Durham, par Roger Viau, XIX: 
477. 
DURIEU, Paul, vicaire apostolique 
de la Colombie-Britannique, XVII : 
413. 
DURO, Cesario Fernandez, XIX: 165. 
DUROCHER, Eulalie, en religion Mère 
Marie-Rose, fondatrice des Sœurs 
Jésus-Marie, XIV: 471. 
DUROCHER, Flavien, o.m.i., XVI : 137, 
138; XVII: 194, 198, 200, 203, 
205, 411. 
DUROCHER, François, se marie, XIV : 
91-93, 99. 
DUROCHER, Jean-Baptiste-Eugène, 
XVII : 430, 432. 
DUROCHER, Joseph, se marie, XIV: 
93, 94. 
DUROCHER, Louis-Benjamin, méde-
cin, prof, à l'Ecole de Médecine, 
XII : 507; accompagne Mgr Bour-
get en Europe, 1864-65, XIX: 365, 
366, 371. 
DUROCHER, Louise, épouse de J.-B. 
Malavoye, XVI: 259. 
Du ROCHER, Olivier, engagé, 1740, 
XIV: 257. 
DUROSELLE, Jean-Baptiste, et le ca-
tholicisme social en France, XVII: 
118, 119. 
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DUROSOY, Sr, voir Du Rozoy. 
Du ROUGEAU, voir Rougeau. 
Du ROURE, René, professeur, XX: 
276. 
Du ROZOY, Sr Geneviève, c.n.d., 
XIII : 273. 
Du Ru, Paul, s.j., missionnaire chez 
les Bayougoulas, XV: 581. 
Du SABLÉ, voir Dandonneau. 
DUSAUTOY, Louise-Madeleine, épouse 
François-Etienne Cugnet, XIX : 
590. 
DUSER, Joseph, Acadien aux Ataka-
pas, XV: 586. 
DUSER, voir Doucet. 
DUSSIEUX, Louis-Etienne, son ou-
vrage Le Canada sous la domina-
tion française, XVIII : 324. 
DUTERTRE, Père Jean-Baptiste, aux 
Antilles françaises, XX: 526, 530, 
538, 539. 
Du TERTRE, René, sieur de la Menar-
dière, XVII : 64. 
Du Tremblay, fief, XII I : 14, 100. 
DUVAL, Altolaguirre y, son ouvrage 
sur Toscanelli, XIX: 165. 
DUVAL, André, XIV: 48. 
DUVAL, Jean, serrurier embauché 
pour Québec, 1608, XX: 53. 
DUVAL, Joseph, ptre, XIX: 659. 
DUVAL, Louise, XVIII: 147. 
DUVAL, N., voir Bernard de Sainte-
Thérèse. 
DUVAL, Nicolas, compagnon de DoI-
lard des Ormeaux, tué, 1660, XVI: 
165. 
Du VAL, Nicolas, charpentier embau-
ché pour Québec, 1608, XX: 53. 
DUVERGIER DE HAURANNE, Ernest, 
XIX: 70, 71, 78. 
DUVERNAY, famille, XVIII : 388, 389 ; 
origine de ce nom, XVIII : 388, 
389. 
DUVERNAY, Joseph-Marie, notaire, 
demi-frère de Ludger, XVIII: 570. 
DUVERNAY, Joseph-Marie, père de 
Ludger, XVIII: 389; voir Crevier-
Duvernay. 
DUVERNAY, Julie, sœur de Ludger, 
XVIII: 389, 394, 395, 401. 
DUVERNAY, Ludger, XI : 487; XII : 
336, 337, 339, 344, 345, 350, 565-
568; XVI: 75; épouse Marie-Reine 
Harnois, XVIII: 401; ses enfants, 
XVIII: 402; sa fille Julie-Hor-
tense, XVIII: 402; son duel avec 
Sabrevois de Bleury, XII : 565, 
566; inspecteur du feu aux Trois-
Rivières, 1819-23, XVIII : 400, 401 ; 
et les débuts de la presse périodi-
que aux Trois-Rivières, XVIII: 
387-404, 566-581, 624-627; éd. de 
La Minerve, XII I : 481; achète La 
Minerve, XVIII: 402, 403; corres-
pondance et papiers, XVIII: 390, 
625 ; déposés aux Archives de Qué-
bec, XVIII: 10; décédé, XVII: 347; 
sa bio-bibliographie, par Roland 
Auger, XVIII: 625; sa biographie 
par L.-A. Frechette, XVIII: 394; 
par Roger-D. Parent, XVIII: 387; 
ses biographes, XVIII: 387, 388, 
394, 400, 625, 626; ouvrages sur, 
XVIII: 625-627; ouvrages impri-
més par, XVIII : 397-401 ; ses jour-
naux, voir Ami (U) de la Religion 
et du Roi, Argus (L ' ) , Constitu-
tionnel {Le), Gazette (La) des 
Trois-Rivières, Minerve (La), 
Spectateur (Le). 
DUVERNAY, Marie-Hortense, XVIII: 
389. 
DUVERNAY, voir Crevier dit Duver-
nay. 
Duvernay, prix, décerné à Marcel 
Trudel, XX: 702. 
Du VERNET, interprète, XVIII: 499. 
DUVERT, Louis, XVII : 425, 427. 
Du VIGNAU, Nicolas, interprète des 
Algonquins, XVIII : 499. 
DUVOISIN, Mgr Jean-Baptiste, XIX: 
110, 119, 121, 123; XX: 26. 
Du VOULDY, N., XII ; 112, 115. 
DUZIERA, Madeleine, épouse de Char-
les Baron, XVI: 105. 
DYEL, famille de la Martinique, 
XIII : 565. 
DYEL, Adrien, seigneur d'Enneval, 
XI : 431-435, 569. 
DYEL DIT D'ESNAMBUC, Jean-Jacques, 
XIII: 565. 
DYEL DIT DU PARQUET, gouverneur 
de la Martinique, XIV: 111. 
DYEL DIT DU PARQUET, Jacques, père 
de J.-Jacques, XIII : 565. 
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EADON, William, XII I : 210, 218. 
EAST, Robert A., cité à propos des 
mariages anglo-américains, XIX : 
586. 
Eastern Townships, voir Cantons de 
l'Est. 
Eau, sirop d'érable, XVIII : 489. 
Eau de Pâques, coutume, XIX : 545. 
Eau-de-vie, sa vogue chez les Sau-
vages, XVIII: 509, 511, 515; com-
merce avec les Sauvages, XIII : 
359, 360; trafic avec les Sauvages 
interdit, XI : 330, 333, 341-345; 
XVI: 416, 424, 568, 569; Fronte-
nac et 1', XX: 515, 516; Mgr de 
Laval et la traite de 1', XIII : 438, 
439; traite de 1',XIX: 53. 
Eau-de-vie et vins, droits d'entrée 
au Canada, XIII : 164, 166; droits 
d'entrée augmentés, 1747, XIV: 
390; droits d'entrée, 1774-94, XIV: 
64, 65. 
Eaux-de-vie et spiritueux, taxes sur 
les, 1855, XVIII : 521. 
Eaux minérales, XIX : 590. 
EBERARD DU COULOMBIER, OU Collom-
bier, Gilles, capitaine, XVI: 323; 
XX: 45. 
Ecarlatines françaises, bleues, XV: 
326. 
ECCLES, W. J., historien, XVII: 159, 
165; XIX: 145, 477; XX: 380; 
Denonville et les galériens iroquois, 
XIV: 408-429; et l'affaire Denon-
ville, XIV: 545, 549, 554, 558; Ca-
nada under Louis XIV, XIX: 52; 
son Frontenac, XIX: 477; Fronte-
nac, c.r., XVII: 131, 433-437, 581; 
The Government of New France, 
c.r., XIX: 648-650. 
Ecclésiastiques français, en visite au 
Canada, XIX: 573-584; réfugiés au 
Canada après la Révolution, XIII : 
477,478; XVIII: 573. 
Echappé, V, goélette de Louisboûrg, 
1754, XIV: 586. 
Eco à"Italia, journal antipapiste, XI : 
63, 64. 
Ecole, à Sainte-Famille (L-O.), 1687, 
XX: 86,87. 
Ecole d'agriculture de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, XX : 642. 
Ecole de Droit des Jésuites, XII : 
342; cléricature, XII : 340-341. 
Ecole de Médecine, fondée, 1843, XII : 
402, 405; cède la place à l'Ecole 
de Médecine de Laval, 1854, XIII : 
201; voir Ecole Victoria. 
Ecole de Médecine et de Chirurgie 
de Montréal, XI : 501; XII : 95-98, 
249, 252, 258, 383, 505; union des 
deux écoles de médecine et de 
chirurgie, XII : 256-267, 385, 505, 
506 ss. 
Ecole de Médecine Victoria de Mont-
réal, XVI : 98. 
Ecole de Sauvagesses, ouverte à 
Québec par Marie de l'Incarnation, 
XVI : 28. 
Ecole de sculpture artisanale des 
Quevillon, à Saint-Vincent-de-
Paul, XIX: 158. 
Ecole des Chartes, XVII : 460. 
Ecole des Hautes Etudes commercia-
les, fondée, XV: 220, 223, 224; 
son affiliation à l'Université La-
val, 1916, XX: 645. 
Ecole littéraire de Montréal, XVII: 
133-134. 
Ecole normale Jacques-Cartier de 
Montréal, XII : 492; fondation, 
XVI : 99 ; archives sur 1', XX : 159. 
Ecole normale Laval de Québec, 
XVI: 99. 
Ecole Normale supérieure (Québec), 
fondée, 1920, XX: 276. 
Ecole polytechnique de Montréal, 
XII : 254; XIX: 468. 
Ecoles, Etienne Parent en demande 
pour toutes les branches de l'ins-
truction, XV: 215, 216; l'instruc-
tion dans la P. de Q., 1836-1900, 
XIX: 634-636. 
Ecoles d'agriculture du Québec fon-
dées par le clergé canadien-fran-
çais, XX: 642. 
Ecoles dans les Provinces Maritimes, 
question des, XV : 544-548. 
Ecoles de médecine, le bill de l'union 
des, XII : 372-374, 377, 380; voir 
Ecole de médecine, Ecole Victoria. 
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Ecoles des Sulpiciens, XI : 208, 212, 
214. 
Ecoles du Manitoba, XV: 293, 294; 
XVI: 308; question des, 1896, 
XVIII: 346, 347, 545, 547, 554, 562; 
Laurier et la question des, XIX: 
232; Mgr Merry del Val enquête 
sur les, 1897, XI : 581; la loi répa-
ratrice, XIII : 125; opinion de De 
Celles sur le règlement de l'affaire 
des, XVIII: 558. 
Ecoles et collèges, 1773, XVI: 552. 
Ecoles normales: de Québec, 1857-
1957, XI : 125, 126; de Montréal, 
1837-42, XI : 126; au Québec, 
XVIII: 156; XIX: 635; du Bas-
Canada, 1ère loi des, XI : 126; 
XVIII: 591. 
Ecoles royales militaires, XV: 568, 
569. 
Ecoles séparées du Haut-Canada, 
Mgr de Charbonnel lutte pour les, 
XIII : 185. 
Economie, 1', au Canada français, 
naissance de 1', XV : 204-229 ; faits 
et chiffres, XX: 469-471; métho-
des, XVIII : 456, 457. 
Economie (1') britannique et le Blo-
cus continental (1806-13), XII I : 
131-136. 
Economie canadienne-française, l'ori-
gine et l'ascension des hommes 
d'affaires dans la société cana-
dienne, XX : 479. 
Economie politique, cette science, 
d'après Edouard Montpetit, XV: 
225-229. 
Economie sociale, le chef social, XI I : 
590, 591; science économique, XI I : 
585-587. 
Economie et société en N.-F., XV: 
296, 297, 304-306. 
Economistes canadiens-français, voir 
Angers, Bouchette, Montpetit, Pa-
rent, Vézina. 
Ecu de France, dévalué, 1764, XV: 
33. 
ECUYER, Aubin, engagé, 1720, XII I : 
414. 
EDEN, Richard, ignore les voyages 
de 1497 et de 1498 de Jean Cabot 
dans son ouvrage, 1555, XIX: 412; 
restitue à Sébastien Cabot son vrai 
prénom, XIX: 412; publie en t ra-
duction divers récits de voyages de 
découverte en Amérique, 1555, 
XIX: 411. 
EDER, Guy, voir La Fontenelle. 
Edit de Nantes, 1598, XIV: 375; 
XV: 195; révocation de 1', XVIII: 
537. 
EDOUARD VI, ses proclamations, 
XVIII: 303. 
EDOUARD VII (alors prince de Gal-
les), inaugure le pont Victoria à 
Montréal, 1860, XII : 356. 
Educateurs, voir Archambault, Chau-
veau, Meilleur, J.-B. Proulx, An-
toine Racine. 
Education, problèmes d', XIV: 287; 
La Mennais et le Bas-Canada, 
XIII : 476-491; au Québec, histoire 
de T, XVIII: 155-160; XX: 18; 
au collège de Nicolet, 1', son histoi-
re, 1803-63, XX: 22; des jeunes 
filles sous le régime français, 
XIII : 501; en N.-F., XV: 201-203; 
voir Ecoles, Enseignement, Ins-
truction obligatoire, Question uni-
versitaire, Université Laval. 
Education en Acadie, voir Acadie, 
Nouveau-Brunswick. 
EDWARDS, Clifford Edward, sa thèse 
sur la survivance de la culture 
française en Nouvelle-Ecosse, 
XV: 528. 
EDWARDS, Edward, éd. de La Gazette 
de Montréal, Montreal Gazette, 
XIV: 261,262. 
EGAN, Sr Marie-Jogues, sa thèse "Le 
Canada français et les écrivains 
français", XIX: 56. 
Eglise anglicane et presbytérienne à 
Toronto, 1853, voir Toronto; à 
Québec, voir Québec. 
Eglise canadienne, sous Talon, 1', 
XI : 327-348 ; reçoit l'assistance fi-
nancière de la France aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, XV: 171-188; 
tout y est romain sous le régime 
français, XVI: 575; après la con-
quête, 1', XI I : 204; XX: 484; sous 
le régime militaire, 1760-64, 1', 
XI : 10-41, 115-118, 582-584; para-
lysée dans son développement, 
XVI: 529, 530; et l'enseignement, 
XII : 155; dépouvues de poêles 
autrefois, XIX: 274; poêles dans 
les, XIX: 274, 275; la musique 
dans les, 1650-63, XI : 526; clientes 
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du Séminaire de Québec, XVI: 40; 
voir Clergé canadien. 
Eglise catholique a-t-elle subi les 
modifications en venant en N.-F., 
XV: 189-203. 
Eglises d'Afrique et d'Asie, XIX: 
471. 
Eglise de France, son aide financiè-
re à l'Eglise naissante du Canada, 
XV: 171-188. 
Eglise du Québec, son apport à l'es-
sor économique de la province, 
XX : 641-646 ; voir Diocèses. 
Eglise louisianaise, ses malaises, 
1700-1730, XX: 649. 
Eglise orthodoxe, histoire de 1', XlX: 
470, 471. 
Eglises et chapelles détruites, en-
dommagées par les Anglais, région 
de Québec, 1759, XX: 11, 12; voir 
aussi Presbytères. 
Eglises, voir Méthodistes, Presbyté-
riens, Wesleyens. 
EGREMONT, Charles Wyndham, 2e 
comte d', lord, succède à Wm. Pitt, 
1761, et l'union du Labrador à 
Terre-Neuve, XVII: 223, 227-229, 
231-233, 235, 236, 238, 240. 
Egypte, statut particulier de 1', XX: 
4; voyageurs canadiens en, 1884-
85, XIII : 581-583. 
EIAT, Eugénie, épouse de Evan Mus, 
XVI: 114. 
EISENHOWER, Dwight David, général 
américain, XVII : 70, 71, 329, 511, 
512, 518; XVIII: 85, 94, 110, 236. 
EKHENNABAMATE, Sauvage, 1633-34, 
XVII : 383, 388. 
El Dorado (Y) de Mathieu Sagean, 
XIX: 314,315. 
Electeur, V, journal, XVIII: 386; 
XX: 590, 591; microfilm, 1880-96, 
XX: 343. 
Elections fédérales, 1872, 1874, 1877, 
XX: 578, 579; 1882, XX: 591; 
1896, XVIII: 552,553. 
Elections provinciales, 1881, XVIII: 
371. 
Electricité, merger, XV: 200, 210; 
scandale de la Beauharnois, XV: 
601; voir Hydro-Québec, Shawini-
gan Power. 
ELENO, Guillaume, ce nom, XII : 209 ; 
XI: 170, 172, 195-197; XII I : 544, 
547, 549 ; voir Provençal. 
ELGIN, James Bruce, lord, XI : 130; 
XII : 165, 166, 343, 513; XII I : 223; 
XVIII: 521; XX: 124. 
ELIOT, Hugh, XX : 178. 
ELIZABETH I D'ANGLETERRE, se tour-
ne vers l'Amérique, XVI: 343; ou-
vrages sur, XVII : 303, 304, 306. 
Elizabeth, navire de Bartholomew 
Gilbert, 1603, XVI : 346. 
Elizabeth, U, navire, 1754, XIV: 
588. 
ELLICE, famille, XII : 437. 
ELLICE, Edward, XV: 237; XVII: 
111. 
ELLIOT, Gilbert John, voir lord Minto. 
ELLIOT, Myrtle A., XV: 410. 
ELLIOTT, Matthew, XVIII: 612-613. 
ELMSLEY, John, juge en chef, XX: 
375. 
EMARD, Joseph-Médard, évêque de 
Valleyfield, XIII : 125. 
Embauchés, ouvriers pour Québec, 
1608, XX: 53, 54. 
Emenenie, île de la rivière Saint-
Jean, XIX: 205. 
Emeraude, L', navire, pris par les 
Anglais, 1747, XVIII : 177. 
EMÉRIAU, Louise, épouse de Paul-
Henry de Belvèze, XVIII: 520. 
Emérillon, U, galion de Cartier, XX : 
237, 238. 
EMERSON, Ralph Waldo, à Montréal, 
1852, XIV: 174. 
EMERY, Jacques-André, p.s.s., XV: 
17. 
EMERY, Jules, s.j., thèse, XX: 520. 
Emigration, royalistes français ré-
fugiés au Canada à l'époque de la 
Révolution, XII I : 477-478; XVIII: 
573. 
Emigration américaine dans les 
Cantons de l'Est, XV: 240-250. 
Emigration bigourdane aux Antilles 
au XVIIIe siècle, XII : 407-410. 
Emigration des Canadiens français 
au XIXe siècle, XX: 293-303; aux 
E.-TL, XII : 527-530, 533; en Nou-
velle-Angleterre, XIV: 616; XVI: 
278, 439, 440, 587, 588; aux Illi-
nois, 1845-50, XI : 361; voir Chi-
niquy. 
Emigration féminine en N.-F., XIX: 
208, 209; XX: 514; des filles du 
roi, XIV: 51-58,242. 
Emigration française au Canada, U, 
par Frédéric Gerbié, XIX: 445. 
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Emigration française en Amérique, 
voir Acadie, Angoumois, Antilles, 
Aunis, Bretagne, Colonisation, En-
gagés pour le Canada au XVIIIe 
siècle, Faux sauniers, Filles du roi, 
Ile de Ré, Ile d'Oléron, Ile Royale 
(Cap-Breton), île Saint-Jean (Cie 
de 1'), La Rochelle, Louisiane, 
Normandie, Nouvelle-France, Poi-
tou, Saint-Domingue, Saintonge. 
EMMANUEL, Marthe, XVI: 65; Le 
passage du Nord et la Mer de 
l'Ouest sous le régime français, 
réalités et chimères, XIII : 344-
373; La France et l'exploration 
polaire de Verrazano à La Pérou-
se, 1523-1798, c.r., XII I : 576-579. 
EMMANUEL, Pierre, ses conférences 
sur Léon Bloy, XIII : 89, 90. 
E MOND, Charles-Auguste, notaire, 
XI : 151. 
Empire britannique, statut particu-
lier de P, XX: 5, 6; voir Grande-
Bretagne. 
Empire français d'Amérique, XVIII : 
443; vue d'ensemble, XVII: 125-
127. 
Empire romain, l'ancien, XIX: 28; 
ses statuts particuliers, XX: 4, 5. 
Encans d'autrefois, voir Vente des 
âmes. 
ENCLAVES, M. des, p.s.s., voir Des 
Enclaves. 
ENFANT-JÉSUS, Mère de 1', voir Du-
plessis de l'Enfant-Jésus. 
ENFANT-JÉSUS, Mère Elizabeth de 
P, née Bâillon, Dominicaine de Pa-
ris, XI : 452. 
Encyclique Aeterni Patris de Léon 
XIII, 1879, XIX: 238, 239, 245. 
Encyclopédies (les) et le Canada, 
XIX: 259-261. 
"Enfant terrible, P ", voir J.-B.-Eric 
Dorion. 
Engagés, ce mot, X I : 521; pour le 
Canada au XVIIIe siècle, XII : 
304, 606; XIV: 637; métiers, pro-
fessions et gages, âge des, XIII : 
247-261, 402-421, 550-561; 1714-
58, XII I : 306; XIV: 87-108, 246-
258, 430-440, 583-602; nombre d', 
XIV; 593; pour Louisbourg, XIV: 
584-589; origines, XIV: 598-602; 
métiers, professions, gages, XIV: 
108, 246-258, 436, 583-591, 594-597; 
boulangers, tisserands, laboureurs, 
domestiques, gens de service, cor-
donniers, tailleurs d'habits, tonne-
liers, charpentiers, menuisiers, 
charbonniers, scieurs de long, char-
rons, etc., XIV: 594-596; pour Pile 
Royale, XIV: 256, 258; pour Mont-
réal, 1748, XIV: 433; * pour Qué-
bec, 1608, XX : 53, 54. 
* terme erroné, il faut dire embau-
chés. 
Engagés et domestiques du Séminai-
re de Québec, XVI: 41, 42. 
ENGHIEN, duc d', voir Condé. 
ENGLAND, ptre, évêque de Charles-
ton, 1835, XX: 544. 
ENJALRAN, Jean, s.j., XIV: 554, 557; 
XV: 50, 51; XX: 398. 
ENNESON, Sarah, se marie, XII I : 
239. 
ENRICKSON, Leif, explorateur norvé-
gien, fils d'Eric le Rouge, XIX: 
484. 
ENRIQUEZ, Fadrigue, grand amiral 
de Castille, XIX: 386, 397, 398, 
400. 
Enrôlement de recrues pour la N.-F., 
l'Ile Royale, l'Ile Saint-Jean, les 
Antilles, Saint-Domingue, voir ces 
noms respectifs; voir aussi Emi-
gration française en Amérique, 
Embauchés, Engagés. 
Enseignement au Collège des Jésuites 
(Québec), XIV: 499,500. 
Enseignement classique, son impor-
tance, son rôle dans la société ca-
nadienne-française, XX: 19. 
Enseignement dans la P. de Q., his-
toire de P, XVIII: 155-160; peu 
développé en 1853, XVII: 480; 
étude sur la réforme de P, XVII: 
447, 448; ancien et nouveau sys-
tèmes comparés, XX: 458-466; son 
réveil, 1829, XIX: 641; les insti-
tutions laïques, 1836-1900, XIX: 
634-636; le bill 60, XVII: 448; 
réformes à y apporter, XX: 458-
466; voir Rapport Parent, L.-P. 
Audet, Ecoles, Education, Géogra-
phie, Histoire, Instruction, Philo-
sophie. 
Enseignement dans les autres pro-
vinces, voir Acadie, Manitoba, 
N ou veau-Brunswick, Nouvelle-
Ecosse, Ontario. 
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Enseignement de la philosophie au 
Petit Séminaire de Québec, 1765-
1879, XVIII: 405-424, 463-473, 582-
593; XIX: 106-125, 238-253; XX: 
22-25. 
Enseignement de l'histoire, 1', XIX: 
645-647. 
Enseignement de l'Histoire et de la 
Géographie au Petit Séminaire de 
Québec, débuts, 1765-1830, XV: 
509-525; XVI: 43-62, 188-212; 
1765-1880, XX: 22-24. 
Enseignement des sciences, XVIII: 
458-460. 
Enseignement du français en Acadie, 
dans la N.-E., XV: 543-550; dans 
le N.-B., XX: 520; voir Acadie. 
Enseignement mutuel, la méthode de 
Joseph Lancaster, XII I : 479-482. 
Enseignement primaire au Canada 
français, XIX : 636. 
Enseignement primaire et secondai-
re, 1760-1860, XII : 155; universi-
taire catholique, XII : 155-169. 
Enseignement secondaire, congrès de 
1880, XIX: 246. 
Enseignement secondaire classique 
au Canada français, recherches 
sur l'histoire de 1', XX: 18-27. 
Enseignement supérieur au Canada 
français, projet d'une Histoire de 
1',XX: 19,20. 
Enseignement technique, XV: 220-
223. 
Entente cordiale, 1', 1904, XX: 60, 
612. 
ENTREMONT, L.-F. d', c.j.m., XV: 
526. 
ENTREMONT, Leander d', défenseur 
de Latour, XI : 219. 
ENTREMONT, Louis d', inspecteur des 
écoles acadiennes, XV: 545, 546. 
EOT, Jacques, XIV: 93. 
EOT, Jacques-David, b. 1723, XIV: 
90, 99. 
EPERON, voir Epron. 
EPERVANCHE, Charles-François Mé-
sière de 1', commandant au Détroit, 
XIV: 121. 
EPICTIÈRE, Louis, XIX : 289. 
Epidémies, en N.-F., XV: 360; en 
Huronie, 1637, XI : 292. 
Epidémies au Canada, voir Choléra, 
Petite vérole, Rougeole, Scorbut, 
Typhus, Vérole; voir aussi Mala-
dies. 
Epigrammes d'autrefois, 1805-07, 
XIV: 574-576. 
EPINAY, voir L'Epinay. 
Episcopat canadien après la conquê-
te, voir Clergé canadien, Eglise 
canadienne. 
EPRON, François, sa femme, ses en-
fants, XIV : 93, 98. 
Equipement aratoire de l'habitant 
canadien des XVIIe et XVIIIe siè-
cles, XIX: 467; voir R.-L. Séguin. 
Equipement de la ferme canadienne 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, XIII : 
286; voir R.-L. Séguin. 
ERASME, Didier, érudit, XVII: 288. 
ERBONNE, voir Darbonne. 
EREN, Françoise, épouse de Jacques 
Fostin, XV : 591. 
ERIC V, XIX: 30. 
ERIC VI, XIX: 30. 
ERIC VII, roi des Scandinaves, XIX: 
9, 10. 
ERICKSON, voir Enrickson. 
Eriés, Sauvages, XVI: 179, 180; 
XVIII: 41,50. 
ERLANDSON, Erland, son journal sur 
l'Ungava, 1832-34, XVII: 600. 
ERMATINGER, capitaine, XIV: 184, 
194, 195; son frère le colonel, ins-
pecteur de police à Montréal, 1853, 
XIV: 183-185, 191, 194, 195. 
ERMATINGER, Edouard, en Oregon, 
1830, XI : 442. 
ERNAUD OU ERVAUD, Marie, épouse 
de Pierre Birot, XIII : 418; XIV: 
93. 
ERNAY, Michel-François, engagé, 
1722 XIII : 553. 
Escaut, bataille de 1', 1944, XVII: 
325-339. 
ESCHAMBAULT, Antoine d', ptre, p.d., 
prés, de la Commission des lieux et 
monuments historiques, XI : 615, 
616; XII : 148, 605; XIV: 152. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY, famille 
d', ses alliances, XIX: 594, 595, 
604. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY, Charles d', 
armateur à La Rochelle, 1707, 
XIII : 249, 255; recruteur, XIII : 
406, 408, 409, 414, 420, 556; em-
bauche des hommes pour son frère 
Eschambault de la Gorgendière, 
XIV: 101,102,107. 
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ESCHAMBAULT DE FLEURY, LOUÏS-
Joseph d', colonel, XVIII: 118; dé-
lateur des Sulpiciens, XVIII: 208. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY DE LA GOR-
GENDIÈRE, famille d', ses alliances, 
XIX: 594,595, 604. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY DE LA GOR-
GENDIÈRE, Charlotte d', épouse de 
Pierre de Rigaud-Cavagnal, XII : 
324. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY DE LA GOR-
GENDIÈRE, Jeanne-Charlotte d', 
épouse Joseph Lamarque de Ma-
rin, XIX: 594,595. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY DE LA GOR-
GENDIÈRE, Joseph d', XIII : 255, 
420; engage des hommes en Fran-
ce, XIV: 101,102, 107, 108; épouse 
Claire Jolliet, XIX: 594, 595, 601. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY DE LA GOR-
GENDIÊRE, Louise-Thérèse, épouse 
François-Pierre de Rigaud de Vau-
dreuil, XIX: 595. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY DE LA GOR-
GENDIÈRE, Marie-Claire, épouse 
Thomas-Jacques Taschereau, XIX : 
594, 595. 
ESCHAMBAULT DE FLEURY DE LA GOR-
GENDIÊRE, Marie-Thomas, épouse 
de Thomas-Ignace Trottier Duf-
fy Desauniers, XIX: 595, 602. 
Esclavage, à la Martinique, XV: 
463; à Saint-Domingue, XV: 340; 
au Canada, XIV: 476, 603-605; 
XV: 336; XX: 71; au Haut-Ca-
nada, XVIII: 613; aux Antilles 
françaises, XVIII: 622-623; XX: 
525-555; aux E.-U., 1858, XI : 363, 
364; en Gorée, XV: 264; voir Es-
claves, Panis. 
Esclavage mariai en N.-F., XVI : 30, 
31. 
Esclaves, les Acadiens en ont en 
Louisiane, XVI : 266. 
Esclaves musulmans, peu nombreux 
aux Iles d'Amérique, XX: 526. 
ESCOFFIER, François, s. 1805, XVI: 
259. 
ESCOFFIER, Jean-François, se marie, 
1784, XVI: 112. 
Escoumains, ce nom, XVI : 321. 
Escoumains, Sauvages de la Côte-
Nord, XVIII: 52. 
ESGLY, Louis-Philippe Mariauchaud, 
prélat, 8e évêque de Québec, 
XVIII : 413. 
Eskimo, ce mot, XX: 635. 
Eskimos, voir Esquimaux. 
ESNARD, Jeanne, épouse de Christo-
phe Crevier dit La Meslée, XII : 
277. 
Espagne, son empire au Mexique 
reste fermé aux étrangers, 1735, 
XVIII: 199, 200; et le Nouveau-
Monde, 1', XI : 167-200; XIII : 291; 
XIV: 455-460; XV: 478-480, 483, 
484, 499, 500; et la renaissance du 
thomiste, 1',XIX: 239. 
Espagnols aux Antilles, 1598, 1599, 
XI : 167-200; et la découverte de 
l'Amérique, XIX: 36; XX: 195, 
458; en Amérique Centrale, XV: 
483, 484; leurs courses en Améri-
que du Sud et au Mississipi, XIX : 
217; à Cuba, 1599, XI : 187-192; 
en Floride, XV: 484; à La Hava-
ne, 1599, XI : 187-192; en Loui-
siane, XV: 574, 575, 580, 581; à 
Saint-Domingue, voir Saint-Do-
mingue ; et le Nouveau-Monde, voir 
Espagne ; au Pérou, XV : 483 ; l'in-
troduction des esclaves noirs en 
Amérique, les, XX : 526, 527. 
Espérance, U, navire, 1667, XIV: 
110. 
Espérance en Dieu, U, navire pour 
l'Acadie, 1632, XI: 222; XVI: 471. 
ESPIET DE PENSENS, voir Pensens. 
ESPONT, Philippe, ptre, XIII : 303. 
ESPRIT DE BLOIS, Père capucin, 
XVII: 144. 
Esprit de parti , aveugle les Cana-
diens français, XVIII: 547, 556, 
557. 
Esquimau, ce mot, XI I : 597-601; 
XX : 635 ; ses origines, XVIII : 43, 
63; sauvages, XIII : 370; XVII: 
386; XVIII: 40, 52-56, 481; XIX: 
75; nomades du littoral arctique, 
XVIII: 53; sont d'habiles coutu-
riers, XVIII: 55; leur habitat, 
XVIII: 43, 44; leurs canots de 
cuir, XVIII: 481; sont chasseurs, 
XVIII : 52; Mgr Grandin et les, 
XIV : 289-291. 
Esquimaux du Labrador, XVI: 179; 
XX: 178; sont des Sauvages pri-
mitifs, XX: 457; voir Skraelings. 
Esquimaux en Angleterre, 1502 ou 
1503, XIX: 400. 
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ESSEAU, ptre, XX: 546. 
Essex Scottish Regiment, XVIII: 
97, 235. 
ESTÈBE, Guillaume, marchand à La 
Rochelle, XIV: 252; embauche en 
France des hommes pour la N.-F., 
1755, XIV: 588. 
E STiENNE DU BOUSQUET, sieur de 
Clérin, Denis, commande deux ca-
banes, XVI : 351. 
ESTKÉES, Gabrielle d', XVI: 340. 
ESTRÉES, maréchal d', XI : 610. 
Fstrie, Y (Cantons de l 'Est) , XIX: 
316; ses limites, son onomastique, 
XX: 517; voir Cantons de l'Est. 
ESTRINGANT DE SAINT-MARTIN, Ale-
xandre-Joseph, XIV: 39. 
ESTRINGANT DE SAINT-MARTIN, Ma-
rie-Anne-Josephte, se marie à la 
gaumine, XIV: 39. 
ESTY, Jean, engagé, 1750, XIV: 436. 
Esuie italiano, journal italien fondé 
aux E.-U., XI : 62. 
Etat civil, tenue des registres, XIII : 
590. 
Etats-Unis, 1ère toponymie de la 
côte est, XV: 487-492; Gomez re-
cartographie la côte est, XV: 508; 
achètent l'Alaska de la Russie, 
1867, XVI: 288; s'agitent contre la 
Grande-Bretagne, 1764-74, XX: 
119; obtiennent leur indépendan-
ce, une dure leçon pour la Grande-
Bretagne, XX: 7; déclarent la 
guerre à la Grande-Bretagne, 1812, 
XVIII: 112; leur pénétration de 
l'Ouest au XIXe siècle, XX: 112, 
113; s'immiscent dans la politi-
que de l'Europe, 1850-60, XI : 69; 
et l'affaire des îles Saint-Pierre et 
Miquelon, 1941, XX : 311, 312 ; leur 
attitude devant la prise des îles 
Saint-Pierre et Miquelon par les 
forces de la France libre, XVI: 
381-387; crainte de l'annexion du 
Canada aux, 1864-67, XVII: 21-23, 
25; tableau statistique, population, 
esclaves, 1831, XVI: 54; vus par 
Xavier Marmier, XI : 309-326 ; Ca-
nadiens français émigrent aux, 
voir Emigration; voir Guerre de 
1812-14. 
Etchemins, Sauvages, XVI : 314, 316, 
330; XVIII: 47; XIX: 204; voir 
Malécites. 
Eteignoirs, guerre des, 1850, XI: 
579. 
Etendard, L', journal ultramontain, 
XVIII: 374; microfilm, 1883-93, 
XX: 343; publie la version fran-
çaise de Le May du Chien d'or de 
Wm. Kirby, XIX: 513. 
ETHIER-BLAIS, Jean, XV: 139; c.r., 
Victor Barbeau, Libre examen de 
la démocratie, XV: 134-137; c.r., 
Cahiers de l'Académie canadienne-
française, no. 6, Humanisme, XV: 
452-456; c.r., Laurent Prémont, 
Le mythe de Prométhée dans la 
littérature contemporaine, XIX : 
484-487. 
Etoffes du pays, XV: 419; XIX: 
538; voir Camelot, Catalogne, 
Ceinture fléchée, Couvertes, Cou-
vertures, Ecarlatines françaises, 
Indiennes, Vêtements. 
Etoiles, Les, navire, XVI : 92. 
ETOURNEAU, ses livres sur le Canada, 
XVIII: 336. 
Etude de la Géographie, de l'His-
toire, de la Philosophie, F, voir 
Géographie, Histoire, Philosophie. 
Etude des langues indiennes, 1', 
XVIII : 498-501 ; voir Dialectes in-
diens, Langues indiennes. 
EUDES, Jean, oratorien, XIV : 143. 
Eudistes en Acadie, les Pères, XV: 
533; s'établissent à Caraquet, XI : 
54; arrivent à la Côte-Nord, XII: 
290, 291. 
EUGÉNIE, l'impératrice, XIX : 63. 
Europeo americano, 1er journal ita-
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